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S c o p o  di queste pagine è di porre in ch iaro un fatto, 
non osserrato dai più diligenti critici, r iguardo agli studii 
di N. M achiavelli. Non si tratta di congetture, ma di sicuri 
risultamenti di alcune mie indagini sugli scritti di lui, 
le quali non m ancheranno forse d ’ interesse per chi si 
occupa di storia letteraria.
Nel secondo volum e delle opere di N icolò  M achia­
velli, stampate a Firenze nel 1852 dal Le M onnier, è 
com presa un’ operetta intitolata : < D ell’ Ira e dei m odi di 
curarla » . La lettura di essa destò nella mìa mente im­
magini e pensieri che già altra volta mi erano occorsi, 
senza che in sulle prime mi fosse dato di richiam arm i 
alla m em oria 1’ opera som igliante, la quale in passato fosse  
stata oggetto  de' miei studii.
Questo trattatello è scritto in d ialogo, e vi parlano 
uomini portanti nomi italiani, nomi popolari alla cittadi­
nanza fiorentina, e precisam ente, com e rende fede il P o g ­
giali, di ben noti amici del M achiavelli.
Una seconda più attenta lettura mi fe ’ persuaso, nul- 
1’ altro essere quella operetta che una traduzione, più o 
m eno fedele, di un discorso di P lutarco nEPI AOPriEIAS, 
m utativi solo i nomi d eg l’ interlocutori.
Una traduzione dal g reco  ? Ciò farà certo stupire 
chi sa, com e il G iovio e parecchi altri abbiano sostenuto, 
che N icolò  M achiavelli non conoscesse  il greco. Che il 
M achiavelli leggesse gli autori greci è innegabile ; ma tutti 
sogliono a credere che egli li leggesse nelle traduzioni 
latine.
Sorto in me il pensiero che il M achiavelli sapesse di 
g reco , non posi tempo in mezzo a procacciarm i quei dati 
che fossero atti a schiarire il dubbio. E  i dati rinvenuti 
e una più accurata disamina di altre parti delle sue opere, 
che mi avevano lasciato im pressioni non diverse da quelle 
ritratte dallo scritto succitato, valsero a provarm i eh ' io 
mi era apposto al vero.
Tutti sanno che il 1469 è 1’ anno della nascita e il 
1527 quello della m orte del M achiavelli. Ora, sulla base 
di queste date, è facile rilevare com e il M achiavelli non 
potesse valersi ne’ suoi studii delle versioni latine degli 
autori greci, perchè alcune delle opere di P lutarco, di P o ­
libio e d’ Isocrate, delle quali egli fece  uso, non sono state 
tradotte che m olti anni dopo la pubblicazione de’ suoi la­
vori, e alcune anzi quando egli era già m orto.
Senza punto occuparm i qui del contrasto dei pareri 
intorno all’ autenticità del trattatello sull’ Ira, affermo che 
sto con co loro  che al M achiavelli lo  attribuiscono. E  alle 
ragioni che su di ciò  la critica italiana fece  valere parm i 
di dare nuova forza, facendom i a dim ostrare com e il M a­
chiavelli conoscesse il g reco . E  insiem e risulterebbe a n co ­
ra, che la versione dell’ Ira di P lutarco fu uno studio 
g iovanile del grande scrittore italiano, e eh ’ ei vi pose le 
sue cure innam orato delle belle massime e della elegante 
parola del m oralista greco.
Ma perchè mutò egli i nomi dei personaggi del dia­
logo , i quali n e ll’ originale sono rom ani ? A  me sem bra 
facile la risposta, ove  si consideri, che il traduttore mirò
ad uguagliare, se era possìbile, l’ egregio m odello, così 
che nulla del prestigio di uno scritto originale avesse a 
m ancare alla sua versione. Egli voleva fare un lavoro 
perfetto nei riguardi dell’ arte ; voleva presentare in veste 
degna al lettore italiano i nobili concetti di P lutarco. 
Era quindi necessario che il lavoro  assumesse in tutto 
• l ’ im pronta italiana.
Non ho in questi giorni nè il tempo, nè i mezzi su f­
ficienti per fare uno studio com parativo di tutte le opere 
del M achiavelli e degli storici greci. F orse lo  farò più 
tardi. Mi lim ito ora ad alcune prove del mio asserto. 
Badisi, però, che tanta era la forza trasform atnce di quel- 
1' alta m ente, che alle idee tolte dava nuova vita, talché 
a nessuno d e ’ suoi contem poranei poteva sorgere sospetto, 
che m olte di quelle idee fossero già antiche.
Citiamo per prim o esempio, riproducendo il testo, uno 
squarcio del sesto libro delle storie di Polibio, che fu tra­
sportato dal M achiavelli nel primo libro de’ suoi discorsi 
sulle deche di T ito L ivio, e vi form a il capitolo secondo, 
che tratta : « Di quante specie sono le repubbliche, e di 
quale fu la repubblica rom ana » .
llo ia ?  oùv à p / s ;  Xs'yio xat itóOsv <pr] ij.\ ipùsaOai 't à ;  
TroXiTsia; -p ò n o v  ; "Otccv rj o i i  xaTaxXu<rp.oò?, q Olà Xoi- 
fjuxd; Tispianràcrei;, rj S i’ àp op ia ; xapraov, •?) S i ’ àX Xa; 
TOiauTa? aÌT ia; oOopà ys'viqTai tqO tcov àvOpcó-iov jévov;, 
o ia ; fjO-q ysyovs'vai -aps1.X7ipaji.iv -/.ai ~id\tv noX X axi; 
'¿GzadoLi ó X óyoq atpìt ■ xó 'ìi S ì) c7up.ip0 cipo[xsvcov 71àvTrcov 
tcov y.a’i 'rjyvtdv, o'iav Èx tw v  7repiX£i:p0 ev-
'Ttov oìovsi tJ7tEp[iàT:wv aùQt? aù^G v] crùv /^póvco 71X^60? 
àvOpwuwv, TÓrs or)T;ou, xaOàicsp ¿iti tcòv àXXcov £cócov, 
/.ai ¿ut toutcov TuvaOpoi^ofXi'vcov, OTOp £Ìxó;, x a ià  toO'to
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eIç t ò  ó|v.ó-p'jAov a,uvay£)á8 'ecj0ai i t a  t t )v  t í ¡ ;  «pú^sw; ítO e'- 
vstav , aváyxT) tov  Tfl crwp.aTt/ïj pcófj.-r¡ xa't tv¡ ^'jytxTj 
z ó X ¡j.r ¡ StayÉpoVTa, toö 'tov  rjyEta-Qat xa't xpaTEtv, xa0áit£p 
xa't i r à  t ö v  áAXcov yevñv t ö v  áoo-;oT:ot-/¡T(üv Çcôwv Seoj- 
p oú (j-óvov t o ü to  yp'í) ^Ú7£üj; ëpyov áAvjQtvtÓTaTov voptiÇstv, 
•reap’ oïç ó¡JtoXoyo’j¡j.£V(.o; t o ù ; I f f jr u p o T ^ o u ; 6 p ö (« v  Tjyou- 
[xévou;' X iyw  Se Taúpou;, x á -p o u ;, àXEXTpuovaç, Ta to v -  
TOt; -apaitXr¡<7ta. T á ;  p iv  ouv d p / à '  etxàç TotouTou; 
Etvat xat toù ç  t ö v  àvQpcó-wv ¡3(o’j ; ,  £coï]5ôv cuvaOpotÇo- 
¡xevcov xat toT; SktjAW TaToi; xa\ ouvapixcoTaTot; etioue'- 
vcov ‘ otç ôpoç [xev s<7Tt l~.f\z à p / ' i i ;  ta y ù ;, ovo¡j.a o àv 
etVcot Ttç M ovapyiav. ’ E ~ s to a v  oè t o ï ;  ctuo-ty]past otà tôv  
y p ô v o v  ûitoyÉvqTat cruvTpoçia xat cruvY)0£ia, t ô t ’ à p / ï )  
ßaatXeia? <pÚETat, xat t ò t e  ~piÔT(o; Èvvota yiyvETat toO 
xaXoü xat Stxaiou toT; àvOptü-ot?, i[j.ota>ç oè xat tw v  Èvav- 
t îw v  t o u t o i ; . 'O  oè TpoTto; t ï)Ç  à p y î ] ç  xa t T rjç yEv£<7Ew; 
tcûv £tp7] (xevcov T otoços . ilàvTOJV y à p  - p ô ç  ./pài; auvoirata ; 
ôpfACüVTTCov x a x à  çù a tv , Èx oè t o ’jt c o v  -a tooT totta ; à~OT£- 
X oup.É v/);, ÓTíÓTETti; t& v  ¿/.Tpa^cVTOjv e Ì; ïjX txtav  txôptsvbç 
¡a.Yj vÉp.ot y a p tv , p.Y)ô àptôvat TOÛTOt; otç £XTpao£tTj, àAA a 
itou T avavT Îa  x a x o j ;  ÀÉystv y¡ ip â v  t o ú t o í ;  syyEtpoir) ' 
St|Xov w ;  Su(rap£(TT£tv xa t -pocrx í~T E tv eIx5ç t o u ;  a u vov T a ; 
xa't (jUVtoovTccç t t jv  y£y.-vr;u£vif)v ¿x  tü jv  yEVVïjaàvTcov 
£ -t| i.A £tav  xa t  xptxo7çà0£tav ~£p\ T a TEXva xa't t ï ) v  to ú tco v  
SepaTTEÍav xat T p op -q v . T oü  y à p  y  ¿ v o y ; t w v  à v 9 p w -w v  
T ali':'/) ôtays'poV T o; t£Sv àXXcov ‘(ców v , r¡ p .óvot; a ù x o ï ; 
¡j.é'íEG'ui voö  xa't AoyiTiAOü, ipavEpòv co; où x  £ Ìx ò ; trapa- 
T p £ /£ iv  a u T o ù ; tï|V Tcpo£tpYif¿¿vr]V o ta o o p á v , xaOá~£p srà, 
Ttov áXX w v £(jkov, áA A ’ £-t^ '/] aatV£uOat t ¿  y ty v o a sv o v  xat 
SucrapeaTEttióat toT ; TtapoOa-t, -rcpoopcopivou; t ò  p.£9Aov xa't
cruÀXoytÇo[jlevou^ ÔTt t ò  TtapairX'/jcnov iv.'írs'zoi^ aÙTÔv cruy- 
xupr¡<7Ei. Ka\ (ayjv 8 t « v  tcou u a X iv  aT spoç úuo 3aT ¿pou 
Tuytbv ÈTiixoupiaç r¡ (3oi}0eía ; ¿v to í¡ ; Seivoïç [aï] ve'¡í.y] tc¡í 
(TiocavTt y á p tv , áXA á u o t e  xa\ ¡3XaTtTstv Èy^èipfj t o û t o v ,  
yavspòv  w ç e ïxôç tcÎ) to io ú tc o  SuaapsoTEtaOat xa\ itpoirxó- 
tcteiv t o ù ç  dSóTCL-, cruvayavaxT oüvT aç p iv  tcî> us 'A a ;, à v a - 
pî'povTaç S' È<p’ auT oùç t ò  TrapairX^ciiov . EÌ; tov ÚTtoyíyvE- 
xa i t i ç  È'vvota ~ ap  ÉxacrTco t ÿ ) ;  t o u  xaO^xov.Toç Suvap-swc; 
xa\ 3 îc o p ia ; • 5-rcp ècttW à p y /]  xa\ TcX oç S tx a to a u v ï] ;. 
Ô u -o itu ; TîâXiv ÔTav àptùvï] ¡jie'v t i ?  ~pò irávTcov ¿v t o ï ;  
ottvoü ;, úcpta-TTQ'raL Sè xa t p iv ï )  T a ; èm p op à ç tcov á X x t- 
(¿coTaTcov £cówv, stxò? t ò v  [j.èv t o io ö t o v  ùirò t o ü  TrX'r]0ou? 
stu<tï]p taa ía ; T u y^ ávstv  eùvoïxîJç xa t lip o a T a T ix ^ ç  ' t ò v  Sè 
TavavTÍa ToÚTqj -páTTOVTa xaTayvcótTcCo; xa t irp oa xo irfl?  • 
¿i; ou TcáXtv süÀ oyov úiroyíyvscróaí Ttva Sscopíav u a p à  t o ïç  
—oXXotç aiaypoü xat xaXoü xa't tÿ|s toú tiov  - p ò ? âXXïjXa 
ítaoopa ?, xa\ t ò  p¿v £r¡Xou xat u.ifjL^o'ecD' Tuyyávsiv Sta 
TÒ (TUpt^ ÉpOV, TÒ ÒÈ *uy?i? • ’ OTaV OÙV Ò TCpOECTÒ); xa't TY)V 
[jtcyta'TTQV Sùvajxtv é y wv d ît ffuvEitta'^ÙYj to ïç  Tzpoeiprj ¡áe- 
votç xaxà  t í ;  tìov  itoXXöv otaX;rçi|'Eiç, xa't Tot; ut:o- 
TaTTOjjtc'vot; Siaví(jLr¡Ttxó? stvat toù  xaT à^t'av á x a orot;, 
oùxÉTt tt)v  ßtav SsStÓTS;;, Trj S ì  yvcó(jtr¡ t ò  tcXeTov eùSo- 
xoüvteç ù-oTaTTOVTat xat a'u<r<7to£ouat ty]v à p y ijv  aÙTOù, 
xàv ó'Àto; r¡ yvjpatá?, óp.o6u|jtaSòv ÈTìajAÙvovTE; xa't Stayco- 
VtÇôpiSVOt Itpôç TOÙç ETttSouXE'JOVTa; aÙTOÙ TT¡ SuvacTTEÍa . 
Kat í'í] t ö  Toto’jTü) TpÓTicp ßaTtXc'j; sx ¡Jtovápyou XaváávEt 
yEvífAEvo;, OTav -a p a  toü  3u¡aoü xat T f¡; I v y ù o ç  (xsTa- 
X áír) Tr¡v T]yEfJtovíav ó Xoyt'rptôç. A u tt) xaXoü xat Stxatou 
z p ií iT r )  ~ap àvQpcÓTtot' xax á  ¡púutv É’vvsta xat tw v Èvav- 
Ttcov TOÚTOt;- afÍT7) ßatJtAsiai àXr)Gtvr^î apy-?] xa), y á v sa t ; .
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Où yàp ¡J.ÓVOV aÙToï;, àXXà xàt t o ï ;  ex toú to jv  ¿ m  iroXù 
ôia^uXaTTOuai T à ; à p y à ;, itEitstcpivoi t o ù ; ex to ioù tw v  
yEyovÓTa; xat TpayévTaç u n i TOioÙTOt;, uapaTiXTrçffiwç ëijsiv 
xàt x à ;  TrpoatpàffEiç. ’Eàv 0 £ - o t e  t o ï ;  Èxyóvot; iucraps- 
a’T'rjcrcoüi, uoioövTat ¡AETà TaùTa ty]v atpEatv t ö v  i p y i ' i -  
Tiov xàt ßaatXE'wv oùxe'ti xaTa T à ; <Twp.aTixà; xàt Supttxà; 
iuvàjOEt;, àXXà x a tà  T à ; t t ) ;  yvwp/r]; xat toù  Xoyt(7p.o0  
c 'taoopà;, itEtpav e ìX t^ ó te ; è - ! aÙTcov tw v  è'pyajv TTjç si; 
àp/poïv TrapaXX aÿïj;. T i  ¡¿sv ouv -a X a tiv  EV£yY)paa'xov 
Tat; ßacnXsiat; oì xptôÉVTs; a-iia!; xat TuyóvTs; T fj; É^ou- 
cría; TaÚTY];, t í~ o u ;  t e  otayápovTa; ¿yupoóp-EVOt xat te i- 
jtîÇ ovte; xat /w p a v  xaTaxTwiAsvot, t í  p iv  t í ) ;  àa-cpaXsia; 
yáptv, t í ,  os t t ¡ ;  Oa^tXsta; tw v  e-ittjoeicov  t o ï ;  úttote- 
Tay p iv o t ;-  ap.a os nsp\ TaüTa cr~ouoá£ovTE; Èxtôç -fjiirav 
■reátr-q; ocaSoXíj; xa't oOóvou, ota t í  p.V¡T£ nsp\ t ï )v  £<70-?)Ta 
¡jtEyáXa; ìtotEtcrSat T à ; -apaX .X ayà;, p^qTE -s p i  ty¡v ßpücrtv 
xat ■¡rao'tv, àXXà ■izapa.~~A-qaio'j i / í tv t t jv  ßtoTsiav t o ï ;  
àX X oi;, ip-icrs 'îtotoùu.Evot t o ï ;  tïoXXoï; ¿e\ t ï jv  ô iatT av . 
E ’ -s t  S’ ex iia ooy -? ); xat xaTà ys'vo; T à ; à p y à ; -apaX ap.- 
ßavovTE; ETOtpta p lv  sfyov -r,g-/) Tà -àpi; t ï jv  àcraaXstav, 
ÊTOtpta Sk xat -rrXstco t û v  txavùv Tà - p i ;  t ï jv  Tpop^v, 
t o t e  or¡ T a ï; ÈictOuptat; sirópiEVoi otà ttjV  uspiouffiav È^aX- 
X ou; p iv  È<j0-?jTa; uirs'XaSov osïv systv t o ù ; Y]youp¿vou; 
t ù v  ÙTiOTaTTopivcov, Èl-àXXou; iè  xat -o tx iX a ; T à ; ~£p't 
tt jv  Tpo!pT)V a-oXaúcTEt; xat TïapacrxEuà;, àvavTtppr|Tou; 
os xàt napà tw v  p.ï) irpotrqxóvTcov T à ; tw v  àppoòitriwv 
X psia ; xàt truvounta; . E o ’ o ì ; p iv  o0óvou ysvop ivou  xal 
TipodxoTCY);, Ècp’ o t ; o k  pitaou; ÈxxaopiÉvou xa't iuffp.svtxij? 
òp y fi;, syÉVETO p iv  ex t ì ) ;  ßa<jtXs(a; Tupavvi;, àpyr) os 
xaTaXùcJEto; syEvvàTo, xàt aùcTTaa-i; EittSouXf); t o ï ;  T|you-
JJL^ VOIÇ * 'f]V OUX ¿X TCOV yEtpÎO1 TCOV, 7. A A SX TtOV ySVVaiO- 
toítiov xa’t (¿EyaXo^uyoTcÍTcov, ë ti Sè 3appaXscoT<xTcov 
àv5ptov uuvâ&xivs yíyvEtjOat, Sià t í  toù ç  TotouTouç YjxiffTct 
íúvacxOat <ps'peiv Tàç tcov s<pE<JTCÓTCov üê’p etç . ToO Sè TcX-q- 
3 ou ;, o te  Xaêoi irpoa-TCÎTa;, auvsiutryùovTOç xaTà tîôv Tfjyou- 
(J.EVCOV o ià  T à ; TcpoEtp-rjfxàvac; aÌTtac;, t ò  ¡¿èv t ï ) ç  ßaatXsta; 
xa\ [xovapyia; e !5o ; âpôïjv  áviflpsvTO, t ò  5è T í); ’AptaTO- 
xpaTÍa? auOtç àpy_ï]V sXàp.6avE xat yc'vscriv . Totç yàp x a - 
TaXu<raut toù ç fjtovápyou;; oíove\ yapiv  Èx ysipò? àuoot- 
SàvTEÇ OÍ TioXXo\ TOUTOtÇ ÈypÛVTO TTpOffTaTOl;, xat TOUTOtç; 
ETCTpETÏOV 'KS.pX <T!pwV . Ot Sè TO [Jt-èv TupcÔTOV àtjp.EVÎÇoV'TEs 
t ï ]v  eiriTpoit^v oùièv TtpoùpytaÎTÈ'pov e -o ioü vto  tou  xoivrj 
crupIpipovTo;, xat xy]5s|jiovixw; xa\ ipuXaxTtxü; ixadT a 
YEtpiÇovTEÇ, xa\ Ta x o t ’ ioiav xa\ Ta xotvà tou  uX '/jOou;. 
O  te  5è itaôsIjatvTO "àXtv -a ï o s ;  uapà -aTs'piov tyjv Totaú- 
t ï ]v  e^ouCTiav, àitstpoi fièv ovteç xaxfov, à -stpot oè xaOoXou 
-oXtTtx-?jç icrÔTï)To; xa\ uapp^crta;, TsOpapi[Asvoi o ¿5 
appris Èv TaT; tcov iraTEpcov È^ouaiatç xa't Trpoaycoyaïç, 
¿pptriaavTE; ot ¡jív  stîi uXsovs^iav xa't cpiXapyuptav aoixov, 
ot S’ e~\ ¡j.sGa; xa't Tàç a¡j.a TaÛTatç àuXV)a'Touç su coyia;, 
ot S’ £-\ Tàç tcov yuvatxûiv tiSpEtç xat iratöcov ápítayát;, 
¡j.ETE'o'Tïia’av ptèv Tr¡v ápwToxpaTÍav d ç  O X ty a p y ia v  Tayù 
oè xaTECxsuacrav Èv toü; TcXrjOEcrt itàXtv Ta uapairX'/icjta 
t o i ;  apTt pir]0Eï<Ti • i i i  xa't ■rcapairX'rça'iov auvs'ëaivs t ò  tèX o ; 
aÙTtov yíyv£(T0at Tf¡¡; xaT«<Fcpo<pîjç toTç -s p i  toù ç  Tupáv- 
vou ; a T u ^ fjta tr iv . ’ E -s toà v  yàp t i ç  <ruvQsao'àlu.svo; tôv  
yQovov xa\ t ò  püao; xaT 1 aÙTwv, t ò  napà toTç noXÎTaiç 
ùwàpyov, x fc ï tT a  âapô^dY] Xe'yeiv y] TtpâTTEiv Tt xaT a 
TÛV ItpOSa'TWTüJV, TTaV ETOtfXOV Xat (JUVEpyÒV XafA&XVEl TÒ 
TrXrjOoi;. Aotiròv OÔ; ptèv çovsùffavTEç, oûç Sè ¡puyaOEÚ-
aavTeç, oüte ß<x(T!X ia  -poiJTa'iOat toXjji.ö'jcv, è'ti SeSiote; 
T7)V TCOV UpÓTEpOV áStXÍaV, OUTE TlXefotJlV ¿UlTOETCclV Tra 
xotvà 3appoöffi, TOtpà itôoaç aÙTOïç pö?Y); t î ) ç  TtpÔTEpov 
àyvoiaç ’ p.ávr¡<; Sè aipíai xaTaXEiTtoptivTjç ¿XtiíSo; áxspaíou 
TŸjç âv aÛToïç, ¿it\ Txúmqv xaTacpápovTai, xa's t í ¡v  [aev 
iroXiTEÍav ¿5 óXtyœp>V tx'7\ç 07]p.0xpaTÍav ¿noí^crav, tÍ)\> Sé 
tcov xoivwv -irpóvoiav xat ttÍcttiv sîç ct^Sç aÙTou? àvÂotê’ov. 
K ai fjLÉj'pt ¡j¿v av e t i crcô£ûma( tcveç t ö v  u-£po^-?j; xa\ 
SuvaffTEÎaç itsïpav eìXyj^ótiov, à'jusviÇovTE:; t í ¡  uapoùffï) 
xa'caff'tádEi uep\ itXeî<ttou toioO vi:«i TÍ|V i<rr)yop£av xa\ 
T-?)v ~app-/]criav • OTav S’ Eiityávümat v¿ai xa't Tratst itaiowv 
-a X iv  ï) oV¡fjwxpaTta -apaôoQvj, t ô t ’ oùxe'ti Olà t ô  ffùvif)Ôsç 
Èv (j.EyáXw ti0£|j.£voi t í  T îjç  i<TY)yopiotç xa\ z a ppïjq ja ;, 
ÇïjTOÜiTl TüXs'oV È'^ EIV TCOV TIoXXoW • fiáXlCTTa o ’ £'.; TOÜ- 
T EfrmVroucnv oí Taïç oùffiatç ú irepá/ovT E ;. Aoraòv Stav 
óp|j.r¡(Tcücriv i n i  t è  ^iXap^Eìv, xa'i p.Y) oùvcovTai St’ auTÖv 
xa\ Sia tÿ|ç iSiaç àpETTiç TuyyávEiv toú tw v , SiaçÔEÎpouut 
T a ; oùaiaç, oeX eo^ovte; xa't Xuixaivipuvoi Ta itX^ôï) xaTà 
-a v T a  TpâTiov . ’EÏ; <üv ô w v  aua^ Stopoooxouç xa't ocopo- 
ipàyou; xaTacrxEuatrcoat toù ç  itoXXoÙî; Sià tï)V  céppova oo- 
^oijiaviav, t ô t ’ y¡Sy¡ tcóXiv t o  [aèv T fjç Sn]fj.oxpaTÎaç xaTa- 
XÚETai, p.£0i<7TaTat S’ sïç ßiav xa’t ystpoxpaTEÍav r¡ Sïjfxo- 
xp a T ta . Suv£iÔi(j[AÉvov yàp t o  7rX?¡0o? egOîeiv Ta àXXÔTpta, 
xa't Taç ÈXîïiSa; ë^eiv toO Çyjv etA tôT; tw v  TtéXaç, oTav 
Xaêï) TrpoaraTirp |XEyaXá¡ppova xa\ TO^frrjpov, exxXeiöij.evov 
Se otà -äsviav TMV EV Tr¡ toXiteÍoc ti[J-Ícov, to 'te  Sïj y i i -  
poxpaTÍav aTTOTEXEí, xa'i t o t e  cruva0pot£óp.EVOV ttoieï crça- 
y á ; ,  ¡puya?, yrjç ávaoacr¡Aoú;, ecoç àv áTtOTE0if¡piü)(A¿vov 
-á X tv  EÖpr| osa-írÓTY]V xa\ [xövap^ov.
A utt) âOÀiTEiwv ávaxúxXcüCTt;, auTY] ^ uctecü;  oixovo-
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¡Aia, x a 3 ’ '(“¡v fjiiTaSaAAa y.at (/.sOicrTaw. xai uaXiv £tq 
aÙTà xaTav'tqi Tà xa-rà Tà<; iroÀiTe(a<;.
Tkaddzionf. del dott . J. K oilen
Quali sono adunque i priraordii dei governi, e donde 
direm o che questi da principio nascono ? Quando o per 
diluvii, o per influenza pestilenziale, o per ¡sterilità dei 
campi, o per altre simili cagioni nasce deperim ento del 
genere umano, quali avvenim enti esser già stati abbiano 
appreso, e ragion vuole che abbian ad essere ancora ; 
psrisce insieme ogni industria ed arte. Ma quando dai 
quasi che dissi, semi rimasi in processo di tempo è ricre ­
sciuta la m oltitudine degli uomini ; allora com e gli altri 
animali, cosi questi pure ove  raccolgansi (ed è rag ionevole 
che quelli della medesima specie s’ accozzino pell’im becillità 
della loro  natu ra ), necessariam ente condotti sono e dom i­
nati da chi prevale in robustezza di corpo e audacia d ’ a­
nim o ; non altrim enti che osserviam o nelle altre schiatte 
d’ animali che non governansi co ll ’ opinione. La qual cosa 
dobbiam o credere certissim a opera della natura, veggen do 
in quelli senza contrasto i più forti dom inare, siccom e nei 
tori, nei cignali, nei galli e in altri simili. Da principio 
adunque egli è probabile, che gli uom ini pure cota l vita 
m enassero, raccogliendosi a guisa di bruti, e seguendo i 
p iù  robusti e possenti, cui la forza è il limite dell’ im ­
p ero ; locch è  può denom inarsi M onarchia. Ma quando in 
cotesti corpi a lungo andare si stabilisce una com unità 
di educazione e una reciproca  fam igliarità principia na­
scer il R egno, svolgendosi negli uomini l ’ idea dell’ o -  
nesto e del giusto e di ciò  egualm ente che a questi ò 
contrario.
Incom inciano per tanto e sussistono le cose anzidette 
nel m odo che segue. Tutti dalla natura spinti sono al coito,
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donde nascon ¡ figliuoli. Ora, quantunque volte il giovane 
educato fattosi adulto non è riconoscente verso chi 1’ ha 
allevato, e non lo assiste, ma all’ opposito s’attenta d ’ ingiu - 
rarlo con  parole e con fatti, egli è manifesto che ciò dispia­
cere ed offesa recherà a chi per avventura n' è testim one, e 
con osce  la cura e le pene dei genitori nel govern o dei Agli 
e nel loro sostenim ento. Im perciocché differendo il genere 
um ano in ciò  dagli altri viventi, eh ’ esso solo ha mente 
e ragiocin io, non è al certo  verisim ile che g li uomini 
trasandino la m entovata differenza del giusto e dell’ in­
giusto, conform e fanno gli animali bruti ; sibbene pren­
deranno cognizione del fatto, e ravvisatolo il disapprove­
ranno, provvedendo all’ avvenire, e riflettendo che lo stesso 
a ciascuno di essi può accadere. E  se giammai alcuno è 
nei pericoli dall’ altro soccorso  o difeso, ed egli non ri­
meriti il suo salvatore, anzi s’ ingegni di nuocergli, sarà 
un cota le senza dubbio abborrito da chi ne avrà contezza, 
e dell’ altro avran tutti com passione, tem endo non a se 
stessi un giorno simil cosa  avvenga: D’ onde sorge in 
ciascheduno qualche idea della forza e teorica  del dovere, 
che è principio e fine della giustizia. Egualm ente ove al­
cuno nei pericoli com batta per tutti, ed incontri e sostenga 
gli assalti di robustissim e fiere, m eritam ente avrà egli 
dalla m oltitudine ben evole  ed onorifica  accoglienza  ; ma 
chi fa il contrario consegu irà  vituperio e sdegno. D ’ onde 
è ragionevole che s’ ingeneri nei più una certa dottrina 
del turpe e dell’ onesto, e della differenza che fra loro 
esiste, e sarà 1' uno em ulato ed im itato peli’ utile che ar­
reca , e 1’ altro fuggito.
Allorquando adunque ch i ha nello stato il m aggior 
potere p rotegge sempre gli anzidetti secondo l ’ opinione 
del popolo, ne acquista egli dai sudditi fama di giusto e 
com pensator dei m eriti. Nè per tim or della forza, ma più 
presto per sentim ento, di buon grado a lui si assogget­
tano e d’ accord o gli conservano l ’ impero ; e quando .an-
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che sia m olto vecch io  unanimi il difendono, e a tutta 
possa oppongonsi a chi insidia la sua signoria. Ed in que­
sta guisa da m onarca insensibilm ente diventa Re, quando 
dalla ferocia  e dalla vigoria  passa il principato alla ra­
gione.
Questa è presso gli uomini la prima idea dell’ onèsto 
e del giusto, e di ciò  che è ad essi contrario ; questo il 
principio e 1' origine del vero regno. Im perocché non a 
quelli solo, ma eziandio a co loro  che da esai n ascono i 
sudditi per lungo tem po serbano il dominio, persuasi che 
i figli p rocreati da tali genitori e sotto di lo ro  educati, 
avranno le stesse massime. Che se quando che sia, d i­
spiacciono ai posteri, eleggonsi questi m agistrati e re, non 
più secondo le forze del corp o  e la veem enza dell’ animo, 
ma in ragione dell’ eccellenza del sapere e della riflessio­
ne, avendo per via  dei fatti sperim entato quanto siano gli 
uni dagli altri diversi. A nticam ente co lo ro  che scelti era­
no ed ammessi a cotal dignità invecchiavano nel regno, 
afforzando e m urando i luogh i opportuni, e conquistando 
territorio , parte p er sicurezza, parte per procacciare ai 
sudditi abbondanza delle cose necessarie. E m entre in 
c iò  occupavansi erano fuori di ogni accusa ed invidia, per­
ciocch é  non vestivansi gran fatto diversam ente dagli al­
tri, nè distinguevansi nei cibi e nelle bevande, ma m ena­
vano vita a quella degli altri eguale, conversando al pari 
colla m oltitudine. Ma poiché co loro  che per nascita e 
successione assunsero il suprem o potere, pronti trovarono 
i m ezzi di sicurezza, pronto tutto ciò  che al vitto fa 
d ’uopo, seguendo disordinate cupidità pell’ affluenza di ogni 
cosa, stim arono convenirsi ai principi vestiti diversi da 
quelli dei sudditi, diverse e varie voluttuose vivande e 
sontuosi apparati, e non doversi loro contraddire n ell’ uso 
degli illeciti am orosi p iaceri e congiungim enti. Quindi fu, 
ch s  per alcuni attentati- destandosi invidia e offesa, per al­
tri accendendosi odio e ira nem ichevole, il regno si con -
2
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vertí in tirannide, e nacque il principio del suo s c iog li­
m ento, e si stabilirono le  insidie contro  i regnanti ; le 
quali non dai pessimi, ma dai più generosi e m agnanimi, 
ed insiem e arditi cittadini sono tram ate; p erciocch é que­
sti m eno degli altri tollerar possono gli oltraggi dei principi!
La m oltitudine, quando si è procurata dei capi, unen­
do con essi i suoi sforzi contro  i re per le anzidette ca ­
gioni, toglie  al tutto la form a di regno e di m onarchia, 
e dà principio ed origine all’ aristocrazia. Im perocché a 
co loro  che disfanno la m onarchia il popolo com e per r i -  
conoscenza tosto concede il potere sovrano, e ad essi a f­
fida le sue cose. I quali da prima contenti di cotal inca­
rico , nulla hanno in m aggior pregio della com une utilità, 
e con som ma cura ed assiduità ogni affare m aneggiano, 
così privato com e pubblico. Ma quando i figli ricévono dai 
padri per successione cota l facoltà  inesperti com e sono di 
mali, ed ignari affatto dell’ eguaglianza e libertà civile, e 
sin da fanciulli educati nelle franchigie e nelle dignità 
dei padri, si danno parte a ll’avarizia ed all’ ingiusto am or 
dei danari, parte all’ ubbriachezza ed alle insaziabili g oz ­
zoviglie  che ne sono com pagne, parte ad insultar donne 
ed a rapir fanciulle. C ostoro cangiano l ’ aristocrazia in 
oligarch ia, e tosto risvegliano nel v o lg o  sentim enti simili 
a quelli che abbiam o testé m entovati. Il perchè avviene 
che volgansi alla stessa disgraziata fine che ebbero i t i­
ranni.
C onciosiacchè vedendo taluno l ' invidia e 1’ od io che 
loro portano i cittadini, ed arrischiandosi poscia di attac­
carli con qualche detto o fatto, ha subito tutta la m olti­
tudine a pronta cooperatrice. Indi ch i di loro uccidono, 
ch i cacciano in bando, ma non osano di proporsi un re, 
tem endo le passate ingiurie, nè ardiscono d ’ affidare a 
molti i pubblici affari, avendo ancora innanzi agli occh i 
la scelleratezza degli antecedenti. Restando loro intatta 
la  sola  speranza che in sé stessi pongono, a questa appi-
gliansi, ed il reggim ento oligarch ico  converton o in dem o­
crazia, ed il provvedim ento e la fede dei pubblici negozi 
essi medesimi s’ addossano. E fintantoché rim angono al­
cuni, che sperim entarono l ’orgog lio  e la prepotenza, sono 
essi contenti della presente costituzione, di nulla facendo 
m aggior conto che dell’ eguaglianza e della libertà. Ma 
com e sopragiungono i giovani, e la dem ocrazia è conse­
gnata ai figli dei figli, non tenendo in gran pregio l ’egua­
glianza e la libertà, per esser ad esse assuefatte, cercano 
di sorm ontare gli altri ; nel qual difetto cadono precipua­
mente co loro  che gli altri in ricchezza avanzano. Quando poi 
gettonsi ad ambir onori, e da sé per via della propria virtù 
non vi possono pervenire, dilapidano le loro sostanze ade­
scando e corrom pendo la moltitudine in ogni guisa. Donde 
avviene, che poiché hanno renduto il volgo  avido e fam elico 
di doni co ll ’ imprudente lo ro  am bizione sciogliesi la de­
m ocrazia ancora e convertesi in violenza e impero di 
mani. Im perocché, avvezza com e è la m oltitudine a con ­
sumare l ’ altrui, ed a ripor la speranza di cam pare nelle 
facoltà  aliene ; ove conseguisca un capo m agnanim o ed 
audace, esclusa per la sua povertà dai pubblici onori, si 
riduce ad un governo m anesco, ed accozzatosi com m ette 
uccisioni esilii, nuove divisioni di terre, finché imbestia­
lito torn i a trovar un despota e m onarca.
Questo è il c irco lo  dei governi, questo l ’ ordine di 
natura, secondo il quale si cangiano e tramutano, ed al 
medesim o punto gli stati ritornano. »
Di quante spezie sono le Repubbliche, e di quale 
fu la Repubblica Romana.
(Cap. II. Dei discorsi sopra la prim a deca di Tito Livio di N. Machiavelli)
« N acquono queste variazioni di govern i a caso intra 
g li uomini : perchè nel principio del m ondo, sendo gli 
abitatori rari, vissono un tem po dispersi, a similitudine
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delle bestie ; di poi m oltiplicando la generazione si ragu - 
norn o insieme, e, per potersi m eglio difendere, com incia­
rono a riguardare fra loro quello che fosse più robusto e 
di m aggior cuore, e fecion lo  (1) com e capo, e lo obedivano. 
Da questo nacque la cognizion e delle cose  oneste e buone, 
differenti dalle perniziöse e ree ; perchè reg gen d o  che se 
uno n oceva  al suo benefattore, ne veniva odio e com pas­
sione intra gli uomini, biasimando g li ingrati ed onorando 
quelli che fossero grati, e pensando an cora  che quelle m ede­
sime ingiurie potevano esser fatte a loro, per fuggire simili 
mali, si riducevano a fare leg g i ordinare punizioni a chi 
contra  facesse : donde venne la cognizione della giustizia. La 
qual cosa  fa ceva che avendo di poi ad eleggere  un prin­
cipe, non andavano dietro al più gagliardo, ma a quello 
che fosse più prudente e più giusto. M a com e dipoi sì 
com in ciò a fare il principe per successione, e non per 
elezione, subito com inciarono gli eredi a degentrare dai 
loro  antichi : e lasciando le opere virtuose, pensavano che 
i principi non avessero a fare altro ch e superare li altri 
di sontuosità e di lascivia: e di ogni altra qualità deliziosa : 
in m odo che, corniciando il principe ad essere odiato, e 
per tale odio a tem ere, e passando tosto dal tim ore alle 
offese, ne nasceva presto una tirannide. Da questo nac­
quero appresso i principii delle rovine, e delle cosp ira­
zion i e congiure con tro  i principi ; non fatte da co loro  
che fossero o timidi o deboli, ma da co loro  che per g e ­
nerosità, grandezza d ’ animo, ricchezza e nobiltà avanza­
vano gli altri ; i quali non potevano sopportare la ino­
nesta v ita  di quel principe.
L a m oltitudine, adunque seguendo 1’ autorità di que­
sti potenti, si arm ava contro  al principe, e quello spento, 
ubbidiva loro com e suoi liberatori. E  quelli avendo in odio 
il nom e di un solo capo, constituivano di loro medesimi 
un govern o  ; e ùel principio, avendo rispetto alla passata 
tirannide; si governano secondo le  leg g i ordinate da loro
posponendo ogni loro com odo alla com une utilità ; e le
cose private e le pubbliche con som ma diligenzia gov er­
navano e conservavano. V enuta di poi questa am ministra­
zione ai loro figliuoli, i quali non conoscendo la variazione 
della fortuna, e non avendo mai provato il male, e non  
volendo stare contenti alla civile egualità, ma rivoltisi 
all' avarizia, alla am bizione, alla usurpazione delle donne, 
feciouo che d ’ uno govern o d ’ Ottimati diventasse un g o ­
verno di pochi, senza avere rispetto ad alcuna civiltà : tal 
che in breve tem po intervenne loro  com e al tiranno ; 
perchè infastidita dai loro  govern i la  m oltitudine, si fe  
ministra di qualunque disegnassi in alcun m odo offendere 
quelli governatori ; e così si levò  presto alcuno che, con 
l ’ aiuto della m oltitudine, li spense. Ed essendo ancora 
fresca la m em oria del, principe e delle ingiurie ricevute 
da quello, avendo disfatto lo stato de' pochi non volendo 
rifare quel del principe, si volsero allo stato popolare ; e 
quello ordinarono in m odo, che nè i pochi potenti, nè uno 
principe vi avesse alcuna autorità. E  perchè tutti gli stati 
al principio hanno qualche riverenza, si m antenne questo 
stato popolare un poco, ma non m olto, massime spenta che 
fa  questa generazione che l’ aveva ordinato ; perchè subito 
si venne alla licenzia, dove non si tem evano nè li uomini 
privati nè i pubblici ; di qualità che vivendo ciascuno a 
suo m odo, si facevano ogni dì mille ingiurie : talché, co ­
stretti per necessità, o per suggestione di alcuno buono 
uom o, o per fuggire tale licenzia, si ritorna di nuovo 
al principato ; e da quello di grado in grado, si riviene 
verso la licenzia, nei m odi e per le cag ion i dette.
E  questo è il cerch io  nel quale girando tutte le re ­
pubbliche si sono governate e si govern ano  ............»
F arò osservare ai m iei lettori, che il sesto libro delle 
storie di P olibio è stato tradotto in latino nell’ anno 1557, 
trent’ anni dopo la morte del M achiavelli (V ed i Hoffmann
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L ex ìcu m  B ib liograftcum ). M i pare quindi chiaro, eh ’ egli 
ebbe sotto g li occh i il testo greco .
B forse  anche l ’ ispirazione a qualche suo lavoro 
s ’ «bbe M achiavelli dallo studio dei classici greci. T ra  i 
d iscorsi d ’ Isocrate  ve n ’ ha uno «  Del Principato » e un 
altro scritto a F ilippo re di M acedonia con  cui lo esorta a 
cessare dalla guerra civile, a pacificare le città greche tra 
loro, specialm ente A tene, Tebe, A rgo  e Sparta, e a porsi 
a capo di tutti i greci per liberare le città greche del­
l ’A sia  M inore dal g iogo che nuovam ente loro avevano im­
posto i Persiani. Il M achiavelli lesse forse que’ discorsi 
e n’ ebbe 1’ eccitam ento a scrivere il suo Principe.
Questa mia idea potrà in sulle prim e sem brare ardi­
ta. Chi però si facesse a leggere  attentamente la lettera, 
colla  quale il M achiavelli offre il suo P rin c ip e  a Lorenzo 
d e ’ M edici, e la confrontasse co l proem iò del discorso 
« Del Principato »  che Isocrate indirizzò al re di Salam i- 
na, N icocle , non potrà fare a m eno di ricon oscere  che il 
M achiavelli, nello scrivere la prefazione del suo lavoro, te ­
neva aperto il libro d ’ Isocrate, e se ne valeva con qual­
che m odificazione, com e si vedrà dal testo g reco  che qui 
riproduco.
T e s t o  d i  I s o c r a t e
O ì ¡jìv  eìmOóte?, Sì  N ixóxXek;, to ì?  [ i x ' j i k i ù m v  ùfAtv 
èaOTjTa; àysiv -q yaX xòv yj y_puaòv d p y x ' ju .é v ' j ' i ij tw v  
aXXtOV Tl TÒW TOIOUTCOV XTT]|AaT(OV, cov a ù to l fJ.ÌV ÈvSsEti; 
eìffiv, ’j i j . e ì ;  S ì -X outeT te, Xiav eSo'ictv sìvat u.st x a ta p a - 
VóTc où S óm v  àXX’ ¿¡j.’K o p ia v  irotoufAEVoi, xaì tìoXù te^ v i- 
xwTEpov a ù tà  TtcoXoOvTE? tw v  ¿(jwXoyouvTwv x a —qXóUctv • 
•qyqcra[A7]v è àv yevéaQ oa  TauTV)V xaXXiar'qv S w p sà v  xat 
j(p-q(T[(jittìTaTY]V xa\ ¡j.aXicxTa npsVouaav ¿¡j.o ì t e  ooOvai xai
a o \ Xaosiv, d  5uvy)0sìt)v ¿picrai iroiwv ¿tti'rqÌEupia'tcov i p s -  
yófjt.evo ; xat tcvcov spycov à iì£ /óp .E V o; api'J'ia av xa\ ty jv  
toSAiv xat T-qv ¡3a<riAsiav StotxEiY);.
T r a d u z io n e  d i  G ia c o m o  L e o p a r d i
Quelli o N icocle , che sogliono a voi altri principi 
recare in dono o vesti, o lavorii di bronzo o pur d ’ oro, 
o altra di così fatte m asserizie delle quali eglino sono 
poveri e voi copiosi, paiono a me, non donare, ma tra f­
ficare assai m anifestamente, e vendere quei loro arnesi 
con  m olta più scaltrezza che quelli che fanno professione 
di m ercantare. Io  per me mi reputerei porgerti un dona­
tivo bellissim o, e sopra ogni altro utilissim o, e degno al­
tresì sommamente a me di porgere e a te di ricevere, se 
io  ti sapessi m ostrare con quali instituti, e da quali azioni 
astenendoti tu possa governare nel m iglior m odo cotesta 
città e cotesto regno.
N ICOLO’ M A C H IA V E L L I 
A  Li M A G N IF IC O  L O R E N Z O
DI PIERO DE’ MEDICI
Sogliono il più delle volte co loro  che desiderano 
acquistare grazia appresso un principe, farsegli innanzi 
con quelle cose che intra le loro  abbino più care, e delle 
quali veggh ino lui più dilettarsi : donde ci vede m olte 
volte essere loro presentati cavalli, arme, drappi d ’ oro, 
pietre preziose, e simili ornam enti degni della grandezza 
di quelli. Desiderando io, adunque, offerirm i alla vostra 
M agnificenza con qualche testim one della servitù mia verso 
di quella, non ho trovato intra la m ia suppellettile cosa, 
quale io abbi più cara o tanto stimi quanto la cognizione 
delle azioni degli uomini grandi, imparata da me con una
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lunga esperienza delle cose m oderne, ed una continova 
lezione delle an tich e: la quale avendo io con gran dili­
genza lungam ente escogitata ed esaminata, ed ora in uno 
p icco lo  volum e ridotta, mando alla M agnificenza "Vostra ■
Da quanto finora esposi si rileverà di leggeri, di 
quanto interesse potrebbe riuscire uno studio com parativo, 
condotto con  ordine e diligenza. Chi scrive si propone di 
accingersi, com e disse, a tale studio ; ma non si dorrà se 
qualche dotto cu ltore della scienza, al quale sia consen­
tita m aggior larghezza di tempo, o più am pia ricchezza 
di cognizion i, lo dovesse precedere.
Ora passiamo all'esam e del d iscorso su ll'Ira .

NICOLO M A C H IA V E L L I
DIALOGO
D E LL’'I R A  E DEI MODI DI C U R A RL A
Rettam ente a me pare, Cosim o (1) carissim o, che fa c ­
ciali quei prudenti pittori, li quali avanti che del tutto fini- 
schin 1- opere loro , se la to lgon o  dalla vista per qualche 
tem po; a cciocch é  1’ occh io  per quello intervallo perdendo 
l ’ assidua consuetudine del veder quella pittura, e dipoi 
tornando novellam ente a rivederla, m eglio e più dritta­
mente ne giudichi, ed in essa con osca  i difetti, i quali 
forse gli avrebbe celati la continua fam igliarità. Ma per­
c io cch é  non è possibile che l ’uomo sé stesso da sé stesso 
separi, o il senso proprio lontani da sé m edesim o, cia ­
scuno di sè proprio d ivenga ingiusto giudice più che d ’a l­
trui. P erciò  questo rimedio ne resta a conoscere  li nostri 
difetti, che gli am ici 1’ un l ’ altro considerino e 1’ uno a l ­
tro si torn ino a m ostrare ; non per aver indizio se più 
o m eno alcuno sia m acchiato, o più robusto o più debole
TESTO  DI PLU TA RC O
n  A  O  Y  T  A  P  X  0  Y
nEPi
A O P T H S I A S .
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K aX tò; [j-oi SoxoOcnv, co <I>ouvoaV£, iroisìv ot £coypacpoi, 
otà }(póvotj uà ¿pya Tcptv r) a'uv'tcÀEìv, ¿tìkjxotoO vte? ‘
PLUTARCO
D E L  N O N  A D I R A R S I
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I. Parm i, o Fundano, che l ’ avviso dei pittori sia savio, 
a considerare di tem po in tempo l ’ opere loro avanti che 
l ’abbiano fornite, perchè rim ovendone or lo sguardo, ed 
ora riconducendolo per darne il giudizio, fanno loro stessi 
qussi novelli giudici, e m aggiorm ente toccan o le p icciole 
differenze e minuti errori, i quali dalla continuanza e dal 
l ’ uso di riguardare spesso le lor figure vengono nascosti e 
ricoperti. P o ich é  adunque non è possibile che 1’ uom o si 
allontani da sè, e dopo intervallo di tempo a sè ritorni, 
nè interrom pa la continuazione dei suoi sentimenti, anzi 
p er questa cagione siamo giudici peggiori di noi stessi 
che di altrui, restaci in questo proposito, il poter dopo 
intervallo di tem po rivedere e riconsiderare g li am ici, 
non considerando se 1’ am ico tosto  invecch iò, e possiede
TT_r] v ò'tltv aÙTwv àtptaravTE;, -rii uoXÀaxt; xpiaEt TtotoOar 
xaiVTQV, xat pàXXov ànTopiEVqv tv ) ; itapà (xtxpòv otapopà;, 
•qv àfioxpóirTE! t ò  cruvsy j t ;  xa\ t ò  uOvtjOe; . ’Eire\ toìvuv 
oòx s<TTtv aÙTÌv aÙTcB otà ypóvou  -poOcXOeìv /top 't; y s- 
VÓU.EVOV, xat otasTrjaaVTa T 'q ; cruvE^sta; TT]V aiVQq'Jtv, 
àXXà t o u tó  ÈtrTt t ò  [xaXtdTa itotoOv É'xacJTOV aÒTOù <pau-
XÒTEpOV XplTTJV Tj ETEpWV ' SsuTEpBV àv EtV] TÒ TOÙ? | (X ou ; 
Ècpopav età  ypó'io 'j , xa t -a p s^ E iv  iutoico; È xsivot; sauTÓv, 
où x  Et yi'pcov yéy a vs  T a y ù , xat t ò  crwp.a (3 A t io v  -q jrsipov 
SCTJ^ TQXEV, à/VXà xat TÒV TpÓTCOV xat TÒ Y) Oo; £-7ri<TXOTTSÌV,
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si trov i di corp o , ma 1’ esamina si faccia  dei costumi e 
del m odo della vita; o se 'I tempo avrà in alcuno augu- 
m entato virtù, o in parte m enom ato o  del tutto estirpato 
qualche vizio. Il che ho detto a questo proposito, percioc­
ché essendo io questo anno ritornato a Rom a, e dimorato 
teco  alquanti mesi, non ho giudicato tanto degno di am­
m irazione il grande accrescim ento di ricchezze fatto colla 
tua singolare industria, nel tem po che da te sono stato 
lontano, quanto reputo ben degno di m araviglia grandis­
sima il veder quella tua già così facile  infiammazione al­
l ’ ira, esser da te con ragione tanto intepidita e mansuefat­
ta, che, per lo p iacere che io ne sento, mi giova di dire : 
0  iracundia, quanto sei fatta p iacevole! E  non già che 
tanta piacevolezza d’ animo abbia in te generato pigrizia 
o tardezza, ma ad uso del buon cam po una benigna e 
m ansueta conversazione halla in te conceputa e prodotta, 
onde m anifestam ente si vede, che ’1 furore e la subitezza 
dell’ ira non in vecch ia  con  l ’ etade nè volontariam ente 
s’ ammorza, ma con  certi ottim i discorsi ragionevoli si 
puote solam ente sanare. E se bene Luigi, am ico nostro,
e? t i  y p ^ o r ò v  ò  y p óv o ; itpo<rré0euev, t) tw v  sxuàcov à o /j- 
pnjxev. Eycoy oùv ÈviauTcp p iv  otpiytj.EVo; e ie  Pcójayjv osu- 
Tspw, Tuvùv Sé n o i p/qva toutov\ - ¿ ¡ j - . r ov, t ò  [xèv 
ù-apyóvT (ov S i eùcpyiav àyaQ&v èirfootrtv ysyovévat TOffau- 
tt]v  -/.ai où -a v u  3aupia<TTÒv riyoùu.a|. • t ò  cè
«ipoipòv èxstvo xat ota-upov - p ò ;  òpyrjv ip S v r i  [tot “ pàsv 
oììtco; xat ysips Tjlki Tèi Xoyta-fxcS y£y£W]pLEV0 V, ¿TCpyjTai 
Ttpòt; TÒV JUfAOV eìtieìv •
Ì2 tottoi, -?| ¡j.aXa o-rj [xaÀaxcÓTspòi;1 —
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m igliore o peggior disposizione da prima, ma per vedere 
com e al presente meni la vita, e quali siano i suoi costu ­
mi, e per sapere qual bene gli diede, o qual male gli tolse 
il tempo e la vita. Essendo adunque già due anni pas­
sati che venni a Rom a, e correndo il quinto m ese da che 
presi teco  dim estichezza, non istimo gran m eraviglia che 
per la bontà e destrezza del tuo ingegno siano si c re ­
sciute ed aggrandite le buone parti che in te si r itrova­
vano ; m aconsiderando com e quell' im peto d ’ ardor d ’ ira 
eh’ era in te, sia cosi addolcito  e fatto si m ansueto alla 
ragione, mi viene il pensiero d ’alzar la voce  con  Om ero : 
Oh Dio, quanto se’  or più mansueto 1 (1)
Ma questa mansuetudine e addolcim ento non procede 
da natura pigra o languida, anzi in guisa di terreno ben 
lavorato  e sollo, che ben si pareggia e si ara in profon­
do, e fertile diviene, dona efficacia e valore alle operazioni, 
invece di quell’ im peto e subitaneo com m ovim ento. Onde 
si m anifesta che l ’ inclinazione all’ ira non ¡svanisce per 
vecch iezza, ne a caso, ma si m edica con alcuni buoni 
ragionam enti.
AìWy)' 8’ r] ¡J.oiXot.'/.ó'iris oùv. ocpytav, oòSh è'xXuutv, ¿XX’ co; 
Tizp r] -/.xTsipyacrj./.iVq y-q Xe'.ó'rq'ra xa\ ¡3àOo; Èvjpyòv etA 
Tà ; - p i l i i ;  ia y r/ . i ')  ¿ v t i T-q? <popà; Èx.Ei'vq; y.a't òljù- 
'rq'co; • ciò xa\ o-qXóv ¿coiv où Ttapaxfrq w t  S i -qXr/.tav 
tò S'jjj.o iiC i'-, o ù ìl aÙTOfAaTTtoi; àirofiapacvófASVov, àXX ò-ò 
Xóycov w w v  yp'qa'irtóv SEpausuó^evov . Kavtot ( t ì  yàp 
à 'k r f i l ' sip-qcTc'ìai “ pò; a i)  'ìaO'ìa "qfjtfv ”Epco; ò é'ratpo; 
à~ayyiXXcov, (t-or.-.o- -qv, l i  u/q -poaóv-a, TtpsTrovTcc oh 
TtpoiiX'icu rio~.s zaXoi; xàyaOoT;, o i’ suvotav ¿~iu.apTupsiv ' 
■/.air-tp, w ; olaOa, oùoafA-q mOavòc; còv -àpàc; ^aptv ù^is-
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mi aveva prima narrato quel che di te, e con m olta ve ­
rità di tua laude si d iceva ; nondim eno dubitava che, in ­
gannato dalla affezione che ti porta, non di quello che in 
te rilucesse, ma di quanto rilucere dovrebbe in ogni uom 
virtuoso e nobile, facesse di te testim onio. P erch è, com e 
tu hai ben conosciu to , io non son tanto credulo, che a 
com piacenzia d’alcuno traportarm i lasci dall’ op in ione; ma 
ora, nel vero , io l ’ assolvo da ogn i dubbio di fa lsità ; e ti 
p rego che ti sia in piacere volerm i contar con uso di qual 
m edicina tu abbi a t e  stesso quella già  tua subitezza d ’ ira 
ridotta, e avvezza tanto obediente e mansueta, e così sot­
toposta alla ragione.
C o s im o . ] o giudico, N icco lò  mio dilettissimo, che tu 
debba m olto bene e con  m olta attenzione avvertire, che 
da troppa benivolenzia e dalla nostra singulare am icizia 
non sii ingannato, in m aniera che li difetti m iei non t ’ ap­
p ariscano; conciossiachè l ’ am ore, il quale non sa tenersi 
dentro ai term ini, mi ti fa forse parere più m ansueto 
assai di quel eh ’ io sono. Ed ancora dei avvertire, che 
quantunque le corde poste nei musici strum enti appari-
<xOai toO 5 o x o O v to ;. ’ A XX à vüv ¿xsivo ; t e  tìov i};£uoofAap- 
TUpiñv àffleiTai, xat a ù ,  T f j; óoom op ia ; <ryoXv)V ocì y ' j T t } ^ ,  
ojCTiep ìaTpsiav Tivà asauToO S iz k fÌE  y¡fúv, v¡ y j> r\a :á p£ '>o< ;, 
oütcoc eùiqviov xa), dizkoOv xa), tco Xíycp ~pS.o'i xat UTCiq-
XOOV £7I0!Y)'5C0 TOV SrUftÓV .
<t>O YN AAN O S. E ir a  oú uxotcsí;, w ~poOup.ÓTaT£ 
SúXXa, (jlt¡ xat aÙTÒ; sùvota xat ¡ptXía TÍ) u p ó ; r^aa; 
TtapopaíTi Ttov T,¡J.£T£pcov. EpcoTt (ièv yàp oùo aÚT<£ tícX- 
X áxt; s y o v t i  xaTa ycópav sv Trj '0¡Í.Y]pix'?) TCsí<7r¡ ¡xávovTa 
TÒv ju [j.óv, àXXà TpayÚT£pov Ú7to ¡j.i<j0Ti0V7]pía;, dv.óc,laTt
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II. E  certo per dirti tl vero, dicendom elo E rote am ico 
nostro, mi fa ceva aspettare che non desse tal testim o­
nianza alla benevolenza che ti porta, [per attribuire a te 
quel che in te non era, ma è conveniente che negli uo­
mini virtuosi si r itr o v i: ancorché (co m e  tu sai) egli non 
sia di natura di parlare d’ altrui a com piacenza contra 
quello che sente nell’animo. Ma io l ’ ho al presente asso­
luto dal sospetto di falsa testimonianza. E  poiché il cam ­
minare non impedisce, anzi ci presenta ozio, narraci c o -  
testo tuo m edicam ento che usasti per raddolcire 1’ ira, e 
com e facesti a rendere 1’ anima tua sì m aneggiabile, sin­
cera, mansueta ed obbediente alla ragione.
Fund. E  tu, o carissim o Siila (2), guardati per l ’am o­
re ed affezione che ci porti di non travedere nelle cose 
nostre, e prenderne una per un’ altra : perchè quanto ad 
Erote, che non ha ancor egli sovente
I l  cor ben fermo contro la passione (3 ),
(per usar le parole d’ Om ero), anzi versa alcune fiate as­
pro sdegno contra i m alvagi e scelerati, è verisimile, ch ’ io
-pao'cs'pouc; ipav^vai, xaGauop ev StaypafjtfxaTuiv |As-
'la.SoltxXc; vrjT O Ì t i v e ;  T ip ò ; l i é p a ;  v -q T a ; ,  TaSjiv u tox tcov  
Xa[j.§avoua-i.
S I ’ VA. O ù S é ie p a  ^outcov yE'yciVEV, ai <I>ouvSàvs • Trofei 
Sé, ù i  Xsyco, y a p iC ,ó [u v o ^  rjfxTv.
II. i>O YN A . Ka\ ij.'r)V wv y£ p-EfAv/jp.£0 a Mouffwviou 
xaAcov, sv Èd'Tiv, co SuXXa, 'zó, 8 eTv às\ ^ sp a -su op iv ou ; 
fiioOv ^ o ò ; crai^serOai (j.s'XAovtoì;. Où yàp co; èlléSopo'/ 
( o ì a a i )  osi ^Epa-EucravTa a-uvsxys'pEiv '-(ù voff^aaTi xòv 
Aoyov, i l i ’ ¿¡¿[asvovvx  Tfi 4 ,tJXTÌ > <™vs'££iv -rà; xp iaei; xat
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sch in  talvolta tutte pari, tuttavia le v oc i loro son varie, 
e diversam ente suonano da quello che appare.
N ic c o l o . Non è così, certo , ti dico : p e rc iò  ti prego 
che per am or mio non falli narrarm i quant’ io t ’ ho detto.
C o s im o . Or oltre, adunque. Intra li egregi detti d i . . .  
(p e r  quanto io mi r icord o ) si ritrova qu esto : esser n eces­
sario a co loro  che d’ esser curati desiderano, attender sem ­
pre alla sanità. Ma non per ciò  intendo io già che un
prudente m edico debba, ad uso d e l lo  in guisa curar
l ’ inferm o, che ad un m edesim o tem po gli lo (2) privi della 
rag ione e della infirmità ; ma si dee ingegnare di m ante­
nerlo in buono intelletto, a cciocch é  quelle cose che son 
buone, possa giudicare e d iscorrere, e, cognosciute, o s ­
servarle. P erch è  la virtù della ragione non è simile alle 
m edicine, ma piuttosto a ’ cibi sani ; la quale, pianamente 
e con l ’uso, genera in noi uno abito condecente e tem ­
perato : ma quando le  passioni dell’ animo riscaldano e 
gonfiano p oco  g iovano gli am monimenti ed esortazioni 
delli am ici; ma son simili alli odori, che posti (3) a quelli 
che cascano del m ale reg io, solam ente gli eccitano, ma
ouXaffSciv. rI ’app,axoi; yàp oùx io txsv, àXXà arilaiq ùy ia - 
voT; T| JuvafX'.; aù-roO, ( is S ’ ùyeia; lìjtv  èy-zoiouTa ypr¡ori|V 
olg àv yévirj'rat !jurq07]; • ai S i  irpò; àx(jMovTa Tà ~a97) 
xa i olSoùvm  -apaiVc'crst; xa\ vouGia-iat, cyoXr) p iv  àvu- 
to u ti xat pióXi;, oùtìsv'i Ttov òa’opav'cwv iiaip^poucrtv,
5  t o ù ;  ¿ - i X r j - w . o ù ;  èyeip'o'VTa xa'taTtfeTOVTa;, où x  à itaX - 
Àa'j'Tcì toO  voa 'T ju a 'ro ; . O fxco ; g ì  'z i  p.èv aX À a xa\ 7:ap’ 3v 
àxfia^E i x a ip o v , ¿ (xo jT yE u w ; ùu eixe i, x a i -a p tr jcn  p o^ S ou v 'ia  
X óy ov  s$co(kv c ì ;  i;-r]v • ó S ì  3 u ,a ò ; o ù ^ , rj <pr)ffiv
6 M eXavO io;.
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gli paia addolcito, siccom e avviene nella m usica, ove al­
cune note basse in rispetto d’altre più basse ricevon  luogo 
e nom e d' alte.
Sii. Non è vera, o Ftindano, nè 1’ una, nè 1’ altra di 
queste cose ; ma fammi questa grazia eh ’ io ti dom ando.
F un d . D ico adunque, o Siila, che fra ’ beni di M uso- 
nio (4), che al presente mi vengono in m em oria, uno ve 
ne ha, che chi vuol conservarsi sano, sempre si m edichi 
quanto dura la vita ; già non cred ’ io , che bisogn i riget­
tare in com pagnia del reo e tristo um ore, la ragione che 
ti diede il giovam ento, com e 1’ elleboro che si vom ita in­
sieme con l ’um or dannoso ; anzi fa di m estieri che la ra­
gione rim anga nell’ anima per ritenere e conservare la 
dirittura de’ giudizj : perchè la potenza e virtù della ra­
gione, non rassem bra le  bevande m edicinali, ma i cibi 
buoni e g iovevoli, ingenerando nell’ anime che la riceve­
rono buona com plessione e forte sanità. Ma le am moni­
zioni e gli avvertim enti fatti alle passioni allorché sono 
più ardenti e gonfiate, fanno qualche buon ’opera, ma ada­
g io  e con  pena ; in guisa degli odori, che ben fanno rin­
venire i m isvenuti, per lo mal caduco, ma dal male non
T à  5stvà Tipdaazi T à ; ¡ppéva; ¡AETotxfaa;, 
àXX’ tsXe(co;; xat à -o x X c fa a ;, co^TtEp o ì (tuvsijl-
“ i-p à v T s ; éauTO'j; toù ; o ìx (a i;, •¡raVTa T a p a y q ; xa\ xauvoO 
xat 'z i  è v tò ;, coste fJ/qa:’ ì£stv à-
xouaat tcov còpóXouVTCOV. Alò [¿aXXov iv  ystaffivi xat tìs- 
Xayst vaO; è'pTjjAo; àvaX-/)tj;s~ai xuÉ’sp'rq'rqv e^coOev, r| 
TipocSe^ETai Xóyov àXXÓTpiov àvOpto-o; Èv 3uu.w xat òpyyj 
aaXsucov, àv irr] TcapEtxxEuaa'fAÌvov iyr\ "òv  oìxeTov X oyi- 
OjJtév . AXX' coi TCEp ot TroXtOpxiaV TipOffÌEyÓjXEVOt CTUvàyO'JtJt
3
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di quello non li guariscono. E  tutte quante le altre pas­
sioni ancora che d 'ogni tem po ci perturbino l ’animo, non 
per ciò  intanto scacciano la ragione, che gli ne serrin 
l ’ orecch ie  ; anzi, quella  di fuori accettando, la introm et­
tono dentro ne i più riposti segreti dell'anim o. Ma l ’ ira, 
com e disse M elanzio, non ci fa gran danno, quando in 
princip io ne perturba la mente ; ma quella della mente 
n oi stessi d iscaccia  ed esclude, a sim iglianza di quelli che 
la loro propria casa, e in quella sè stessi abbruciando, 
confondono insiem e fumo, strepito e ruina, in m aniera 
che si privan di vedere o udire cosa alcuna, per com e e 
donde aiutar si possano. Quinci nasce, che più tosto una 
nave agitata e com battuta  dalla fortuna e dal mare, a c ­
cetterà per govern atore  uno nocch iero , che 1’ uom o ac­
cetti alcuna ragione, ogn i volta che l ’ animo è agitato e 
forte perturbato dall’ ira ; se già  prim a ed innanzi non 
si sarà preparata ed instrutta una particulare avvertenza 
ed antiveduto discorso. P erciocch é , si com e quelli che 
aspettano l ’ assedio, e che delle speranze di fuori privi si 
trovano, si vanno preparando in ristrignere e riporre tutte 
le  cose a loro  utili ; così ancora, contro li assalti dell’ ira
xa\  ■¡rapcm 'SsV 'tai t à  y p r j a m a ,  - t à ;  ¿'¡jcoGsv s A - i o a ;  ì t i e -  
y v to x Ò T s ;,  ou iito  ¡j-a X '-a ra  S ei -rà  - p ò ;  t ò v  3 ujj.òv  po'qG -q- 
iróppcoOcV A a fiS t ìcv o v T a ; iv. x a ir a x o p ii£ s iv
s ì ;  T -qv 4 'UX.'*ÌV ‘ ° T a v  °  X P £ a^ ?  *jJÌX7)T a i x a t p ó ; ,  
u.ì) p a S tc o ; - a p E w à y s i v  Suvqo-otA É vou ; . O ù o è  y à p  à / .o u s i  
T tóv  È x - ò ;  -q o i à  t ò v  S ó p v S o v ,  à v  u rj  x a O a -s p  x s -
À su u T -qv  è'vSoGsv E yrj u ò v  a ó ^ - q ;  X ó y o v  ò 1;s '(d ; S e / ó ^ e v o v ,  
x a l  cruvtevTa t c o v  ira p a y y e A A o fji iv w v  ¿ 'x a ctto v  ■ à x o ó a v w a  
S é, t c ó v  [xÈv 'qpE'p.a x a i  u p a t o ;  XsyofA s'vcov x a x a ^ p o v cT , T ip o ;
gli liberano. Tutte l ’nltre perturbazioni dell’ anima, ezian­
dio quando sono nel colm o, cedono in qualche parte, ed 
aprono le porte al soccorso  che di fuori vi m ette la ra­
gione : l ’ ira non già, la quale (co m e  dice M elantio) non 
solamente
Con gran  danni urta e sbalza la ragione,
ma eziandio interamente scasatala, la serra fuori, com e 
fanno quelli che s’ abbruciano in casa, che tutte le parti 
di dentro riem piono di tumulto, di fumo e rom ore, sì che 
non possono vedere, nè udire chi corre per soccorrerli. 
E però una nave com battuta da tempesta, e in alto mare 
abbandonata, più agevolm ente riceverà di fuori il n oc­
chiero, che non riceverà  1’ uom o tem pestato dall’ ira la 
correzione dell’ am ico e 1’ am monizione, se già di lungo 
tempo avanti non si sarà fortificato con  l ’ introm ettere 
nell’ anima il soccorso  della ragione. Anzi, sì com e chi 
aspetta 1’ assedio aduna ed ammassa gli arnesi, le vetto­
vaglie, o provvedim enti necessarj, e rinunzia alle speranze 
di fuori, così conviene provvedere e m etter nell’ anima 
tutti i rimedj di lunghissim i tempi prima raccolti dalla
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S ì  'toò; Èvttrcajjtivou; Tpa^uTEpov ÈpsO^ETat. Kat yàp òtte- 
prjoavs; -/.ai aùOxov]; xa'i 5Xco; òz>’ inépou ó 3u|J.Ò.; ouav.i- 
VY]To; cu'j, co; Tùsp òyypì tupavvi;, ÈauTT}; òvzCku
aùvotxov xa\ (juyysMc; tò xa iaXuov.
H I.  'H  u.èv O'jv (juvE/sia T f ) ;  òpyq;, xa\ iò  npoa- 
xpousiv iioXXaÉxi;, e5iv èjjl-oieT -ovrjpàv ty) r y  òpyi-
X'ÓTrj'ta xaXoOtrtv, s ì ;  àxpayoXiav xat -txpiav xa\ ou<jxoXiav 
t s X s u tcó^ av, oTrav ÈXxcóo?}; xat ¡j.txpóXuuo; ó 3up:ò; ys'- 
vrytai xa\ cptXaÌTto; ù~ò t£óv -u y ó v T to v , co ; crtò^po; X etctò;
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si conviene dalla filosofia chiam are di lontano per al b i­
sogno, preparare e riporre, li aiuti dell’ animo, perchè si 
facilm ente perturbare non si lasci. Conciossia che, quando 
poi l ’animo si trova  forte acceso, non accetta e non ode, 
per lo tum ulto grande, alcuna cosa di fuori, se dentro non 
si trova la propria rag ion e ; la quale r ip osta  nel secreto 
silenzio di quello, tosto spenga il furore, riducendo alla 
m em oria tutti g li salutiferi precetti contro a tale trava­
g lio  : perciò che l ’ uom o acceso  in ira, disprezza quelle 
co se  che piacevoli e m ansuete g li son dette di fuori ; e 
con  cui lo  am m onisce, o che forte  Jo riprende, via  più 
s’ adira. Essendo, adunque, l ' ira un p eccato  arrogante e 
contum ace, e eli’ è simile ad un gagliardo tiranno, non 
vuole esser ripreso da altrui : per ciò , aver gli b isogna 
un qualche fam igliare e propinquo remedio, che m itighi ed 
estingua l ’ incendio. (ITI). A vvenga che, la spessa ed assidua 
accensione genera nell’ animo nostro uno abito m alvagio 
chiam ato iracundia; la quale finalmente si conduce e ter­
m ina in bestialità, in am aritudine e in som ma difficultà, 
quando per ogn i p icco la  cosa s’avvezza l ’ uomo sdegnarsi, 
inritrosirsi e com m oversi ad ira ; sì com e il ferro tenero
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xat àffflsvY); àvayapaa-ag|/:£Vo; • r¡ S i  m p a y p r \ ¡ i .a  t o ì ;  ò p -  
y a t ; IviaTafjivY] xat w à^ouaa x p fot;, où t ò  - a p ò v  iàTat 
¡jlóvov, àXXà xat r . p ò ;  t ò  Xstuòv sutovov Ttotsi xat Suu-nraQf) 
t t jv  . 'Efjwjiy’ ouv cruvé[S i\ e t ;  r¡ Tpt; i v a x à 'm  ttpò;
òpyriv, t ò  tcov i - ì r f i v M ' i  -a O à v , ot t ò  it|p>TOV cocraiAEVot 
Aax£Oatp.ovíou; à7]TTT|TOu; Etvat ooxoùVTa;, o ù o ìij .iav Octte- 
pov TjTTTiQ-rjcrav aÙTcov <ppivY][/.a yàp sffjrov,
co; xpaTTStv ¿art tco Xoytcrptù . Ecópcov oè où ¡j.óvo 'j iLu- 
ypoO xaTa(jX£0 avvu¡j.£V0 u X^youffav ¿pyr,v, co; ’A ptaroT e-
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filosofia per usarli contra  l ’ ira, perchè quando si presenta 
1’ occasione d’ adoprarli, non si può con agevolezza con ­
durli : non ode 1’ anima per lo tum ulto le im basciate di 
fuori se dentro a sè non ha la ragione com andatrice, che 
tosto r iceva  e'd intenda ciascuna parola ed avviso che le 
venga d ’altronde ; e se pur l'ode, ella le dispregia, quando 
son dette con  dolcezza e pianamente, e quando più ama­
ram ente sente stringersi, m aggiorm ente s’ inasprisce. P er­
chè essendo l ’ ira orgogliosa , contum ace, e m alagevole a 
m aneggiarsi, quasi tirannide forte  e ben m unita, ha biso­
gno, se vuoi distruggerla, di congiurati dom estici e natii.
III. Il continuare adunque nell’ ira, e l ’ uso dello sde­
gnarsi ingenera nell’ anima un abito reo, che si nomina 
iracondia, e term ina finalmente in disposizione d ’ adirarsi 
tosto per leggier cagione, in amarezza vendicativa, e ri­
trosia, quando l ’anima è di già punta e impiagata, e d’ ogni 
p icciola cosa si duole e lamenta, in guisa di lama di ferro 
p icciolo e debole, che ad ogni legg ier fiamma, o pur colpo 
s ’ assottiglia e s ’ aguzza. Ma il giudizio che incontanente 
s’ oppone a ll’ ira e la stringe, non solo m edica il presente 
m alore, ma per lo tempo avvenire di più fortifica  l'anim a,
'krfi teiTÓp'qxEV, àXkà  xai cpóS’ou irpoa-aySsvTO;; iizoaoe'ivu- 
p.£VT)V • xai vr) A ia y a p a ; s“ iy£v0f*£vìq; àovoo, x a j  O - 
¡Jirjpov, ìàvOr) xa\ S u y uOrj TioWoXz ó Sui^ó?. " i l?  t e  (J.oi 
TiapiVcaTO, [A-q -avTsXcìj; iZ orfir -.o ') sivai toH; ys (3ouXo- 
[xévoiì t ò  ~aGo; . Oùoè yàp à p y à ; e /e i  ¡j.EyàXa; àsi xài 
ìo y jp à ; ,  àAAà xa i cr/.6jij.[j.a xai -a io ià ,  xa\ tò- yeXàffai 
Tivà xa i t ò  £ lavsOtrai, xài ~oAÀà TOiaOTa, ttoX aoò; s ì; 
ópy?)v xaOtcTTTj(jiv • ój;Tt£p 7) 'EXe'vtj tt jv  àosAcpioijv -pocr- 
ayopsua’acra ■
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e sottile facilm ente si rompe, con  quello assiduamente, 
cavando la terra : ma se il retto iudizio resiste all’ ira 
subito e quella ribatte, non solam ente per allora m edica 
1’ animo, ma eziandio lo fa diventare più costante in fu ­
turo, e dalle proprie passioni più libero. E certo, a me 
intervenne com e alli Tebani (p osc ia  che due o tre fiate 
com incia i a res ìstere ); i quali avendo una sol volta  ribut­
tati i Lacedem oni, che in quel tempo erari da tutti insu­
perabili reputati, dipoi non poterono esser vinti giam m ai: 
per c iò  che io aveva im parato i prudenti rimedii, con  i 
quali la ragione far si potesse superiore. Ed inoltre mi 
accorsi, che non solo con  lasciar raffreddare l ’ ira, ma 
eziam con  alcuno tim ore sopravvenente si può 1’ ira di­
scacciare, com e dice A ristotile ; e non m eno ancora . . .  ; 
da qualche gioia  cognobb i, com e dice Om ero, m itigarsi 
l ’ ira di m olti e convertirsi in letizia : in m aniera che, io 
sono d ’ opinione, che le passioni dell’ ira non siano però 
del tutto incurabili, a cui vuole pur farli qualche difesa. 
A vvenga che, non sem pre sieno i principii di quella grandi 
e violenti, ma n ascono il più da motti, cenni e parole ; 
com e fu qu ello  d ’ Elena, la quale salutando Elettra sua
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IIap0£V£ Liaxpèv o'r) i j ’ HXs xTpa y p ó '/c iu ,
UapUJijuVEV SÌ~£1 V .
! Y lz  •'£ ippOVET; EÙ, TOTE XrilOOcj’ a ìdY pw ; Sólj-oug .
R at tèv  ’ AXéljavepov ó KaXXi<rtì^vir]s, eÌ-cóv. t ì ) ;  [AsyaXy); 
x u X txc; •¡rspiffl£pofj(.£VY)<; ' OO ¡BouXopiai ttitbv ’AXs^àvipou 
A ’ axXrjTttoO SzXaOa i .
I V . KaOancp ouv t t jv  ipXóya 3pt!;i X aytóat; àvauTO- 
(aévyjv xai SpsjaXXfoi xai crupipETòi, paòióv e<ttiv è - i t /e ì v  • 
Èàv o ’  £TtiXà6Jr)Tai tw v  TTEpE&v xai pàOo; È'/ovtcov, Ta^ù
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e falla più possente a resistere ; perchè a ma nel far 
testa due o tre volte contra  l ’ ira, avvenne il m edesim o 
eh’ a' Tebani, i quali urtando una ñata di tutta forza gli 
Spartani, che per 1’ innanzi si credevano esser quasi in­
vincibili, gli sbarattarono, e di poi rim aser v incitori |in 
tutte l ’ altre battaglie ch ’ ebber con  essi. Così ed io an cora  
ripreso animo vinsi, e m ’accorsi che con  la ragione s’ab­
batte 1’ ira : e sì vedeva io posarsi l ’ ira non solo con  lo 
sparger nel volto acqua fresca, com e scrisse Aristotele, 
ma spegnersi ancora da sopravvegnente paura, e per su - 
bitana gioia ancora (com e  si legge appresso O m ero) (5) 
si dissolve, e si distem pera. Talché concludo in me stesso, 
che questa passione non sia interam ente senza rim edio, 
purché 1’ uomo voglia  m ettervi pena e pensiero. P erch è 
ella non ha sempre i suoi principj grandi e forti, consi­
derando che un m otto, un g iuoco , un riso, un cenno, ed 
altri m olti atti som iglianti infiammano ad ira ; com ’ f i -  
lena che com m osse a sdegno la nipote con  queste parole :
0 figlia Elettra, che si lungo tempo
Fusti lungi da m e, dagli occhi m iei (6 );
otE'pGìips xa\ cju veìX ev  ù<jw)Xòv •rjé’ào-ao'a t e x t ó v c o v  ixoVfl'v, 
¿5<;ra-r)fftv AiayyXoc;' o u t c o ;  è t c ò  r.poaiyw'i, iv  àp^rj 
xat xaxà [Atxpèv e x  t i v o ?  XaXta? xa't j3co¡¿aXoyta; aupeps- 
T tó e o u ; ópwv xcrevioivTa xa't Staxatóptsvov, où ¡j.EyáXif)? 
OEìxai TcpaypiaTEÌa;, àXXà lioXXàxt? aÙToi xw <Ttto--?]a'ai 
xat xaTau.sXrja'ai xa^c'-auas. Kat yàp t ò  ~0p ò -na- 
py.ayù>y üX'rjV, e ìtS W e , xa't òpyr]V, ó  ¡jly) SpE'^ac; Èv àp^rj 
xat ¡j.y¡ ^Uí;qc7a; sauTÓv, lauXa^axo xat xaOcTAsv. Oùx 
fjpEdxEV oùv fjtot, xaiirep àXXa yprja 'ijia  XÉyiov xat uapa;-
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nipote, che, 1’ età fanciullesca già passando, si ritrovava 
an cora  senza m arito, le disse : —  Gran tempo è che io 
vergin e ti conobbi. —  Ed ella sdegnata di cotali parole, 
le rispose: —  Tu bene non te ne ricordi ; p erciocch é  al­
lora  a cog n oscer  m ’ incom inciasti, quando, dal tuo sposo 
con  v ergogn a  fuggendoti, abbandonasti la tua propria c a ­
sa ; —  e com e Callistene similmente disse ad A lessandro, 
quando nel convito  m andava attorno quella gran tazza, di 
v in o  perchè ciascuno beesse: — Io  non vog lio  A lessandro, 
in guisa bere, ch ’ egli mi fa ccia  m estiere l ’aiuto d ’E scula- 
pio. —  (IY ). E  siccom e la paglia o fieno acceso dalla fiamma, 
facilm ente s ’ estingue; ma s ’ ella s ’ appicca ne’ legni grossi, 
o che si lasci scorrere, tosto consum a ed abbrucia ogni 
cosa  : così, se alcuno nel principio terrà salda la m ente, 
quando sentirà li prim i m ovim enti dell’ ira, e che egli si 
va  riscaldando di parole im m odeste, non gli sarà m olta 
fatica a reprim erla, m a-ben spesso, tacendo, la potrà estin­
guere, o con  farne poca  stima ; p erciocch é, levando la m a­
teria  al fu oco , per sé stesso si spegne. E sopra questo 
pensando, io non approvo l ’ opinione di Ieronim o (co m e  
che n ell’altre cose  bene e drittam ente discorra), dove d ice
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vcov ò 'Icpcóvup-Oi;, sv o i ;  où p'qtrt ytvo|A£vr];, ì X k à  y sys- 
v q iicV q ; xa\ oucnr); at'ffGrjcsiv ò o -p ;; stvai Sta t ò  T a y s ; . 
OùOèv yàp oùtco to iv  naOcov croXXEyópicVov xa\ oiaxtxou - 
p.ivov t / s ’. ty)v yÉvwtv Èp/pav-q xai tyjv aùij-qaiv. i l ;  
o r ]  xat "O (i'qpo; Èpt-cipto; otoaa-xst, Xu~qOs'vTa [j.èv eùO’j ;  
Èl;atfflvq; Tiotwv tòv  ’ A . y jX K ia ,  toO Xóyou irpocr7ts<7ÓVTo;, 
sv o t ; A s 'ysi.
i l ;  <paTQ ' tò v  S’ a y s o ;  vsps'A-q sxaÀutj/E p iX a iv a . 
2rup.oùixsvov ì i  [iipacsio; Tèi ’ Ayap.Ep.vovi, xat età Xo'yajv
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la quale E lettra fu stimolata a rispondere in questa guisa:
Lungo tempo passò, tardi mostrasti 
B en tu d' aver buon senno , che lasciasti 
Con disnor del marito la magione.
E Callistene destò 1’ ira d ’ A lessandro per dir queste pa­
role, quando si portava intorno la gran tazza da bere ; 
N on voglio, o A lessandro, per cagion del bere aver biso­
gno d' Esculapio.
IV . Sì com e adunque agevolm ente si spegne la fiam­
ma appresa a ’peli di lepre, alla caria , alla p a g lia ; ma se 
una fiata s’ appiglia a corpi densi e saldi, ben tosto guasta 
e consuma, com e disse Escbilo,
Ve' legnaiuoli V alte e gran  fatiche ;
così chi nel com inciar dell' ira, quando la vede appoco 
appoco, per qualche parola, o vano m otto sfumare e far 
fiamma, 1’ arresta col freno, non avrà gran fatica, anzi 
ben sovente col tacere e non curar quel detto, farà ce s ­
sare l ’ incendio, perchè ch i non arroge legne al fuoco lo 
spegne : cosi chi non diede nel principio nutrim ento al-
-oXÀconi ¿xxaiófxsvov. O í); e í t t; úpeiXív aùxcò ¿V àp^rj 
xat oicxcóXuac'J, oùx av i'jys.v aù'-qa-tv y¡ osoraopà 
xaÙTYjv xai p.sysOo-. ”O0£v ò Seoxpárr,; ó ffaxt; aiVOoito 
xtvoup.evou 'rpajfù'rcpov aù-roO T ip o ; Ttva tcov cpiXcov.
IIpò xùixaTo; co; 'riva ■nOvTÌav àxpav (JtsXÀóij.ìVo;, 
Èvcoioou t í ¡  tpcovrj, xa\ S uLxuoioc z co -p oa có -co , xat xò  
fi'Xzij.u.y. - p y . iz z p o ' i  - i p i ' . y i ,  tc£ p i~ u v £—t SaTepa xat 
-p ò ;'io ù v a v 'iio v  àvTtxtVcìa'Oai tcò ~àOjt, oiao'jXaTTtov éaÙTÒv 
àuTfina xat ár¡':'tq'tOv.
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che ’1 senso dell’ ira non nasce quand’ ella com incia a ri­
scaldare, ma che prim a era nata nell’ uom o per sua gran 
velocità . P erciò  che a me pare, com e dice Omero, che 
niuna altra passione dell’ animo abbia si tosto e subito 
nascim ento, com e questa dell’ ira : e A chille, a tal pro­
posito, descrive e induce subito per isdegno cader della 
ragione ; e A gam ennone finge tardamente adirarsi, ma mul­
tiplicando in parole, finalm ente precipitarsi nell’ ira; le quali 
parole se nel principio avessi m oderate e fuggite, non 
sarebbe in tale incendio transcorso. Onde che Socrate, 
ogni volta  eh ’ incontra alcuno si sentiva da ira com m o­
vere, usava tosto stabilir la m ente contro alla futura tem ­
pesta ; perciò che incontanente bassava la voce , rallegrava 
la faccia, m ostravasi più lieto nello aspetto ; e cosi, final­
m ente, sentendosi da quella passione sforzare, si afforzifica- 
v a  in contrario ; onde si conservava costante, e diveniva al 
tutto insuperabile............
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V . "E u ti yàp t i Si ÈTaìpe, irpcÓTv] xaSáusp tupàvvou 
xaToA uin; toO Jujjloù, ¡aí¡ TUEÍ0Ea0ai, (J/qo’ ùitaxoùeiv t-p o a -  
TaTTGVTo; aÙToO ¡xsyíx (3oàv ’/„ai oeivòv ¡3X£ti£!V, xa i xó- 
~ te iv  ¿auTÓv, à X k ’ Y ) ( 7 U / . a i  piq auvEiriTElVciv, c3;n£p 
vócrqp.a, pi-Tacrp-w xa\ Sia:Sor¡a£i t ò  ruáSoí. A i p.èv yàp 
ÈpwTixal r . p a isi?, oiov ètìixw ¡-¿aerai xa’t asas xa\ a rso a - 
vaicrai Súpav, Eyouaiv àpicocryE'iKO;; xoufifffjwv où y  àyapiv 
OÙSè àjJ.OUO'OV ■
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l ’ ira, ohi co l mantice, per cosi dire (7), non soffia dentro 
a sè stesso, agevolm ente la sfugge e fa svanire. Onde 
non mi piace Jeronim o ( ancorché ci doni per altro utili 
insegnam enti), ove dice non sentiam o l ’ ira quando ella 
nasce per lo suo crescer veloce , ma quando è di già cre­
sciuta e grande (8). P erch è non è passione alcuna dell’ a­
nima nostra eh ’ abbia più palese nascim ento, e più m ani­
festo il crescere, che l ’ ira, com e prudentem ente c ’insegna 
Om ero, il quale introduce A chille sdegnarsi nel medesimo 
istante che parla Agam ennone, ove dice :
Cosi disse, ma Achille immantenente
Sente da negra nube di dolore
Velarsi g li  o c c h i ..............
Ma Agam ennone m ostra adirarsi lentam ente, e dopo m olte 
parole udite e dette infiammarsi ; le quali se fossero state 
impedite da principio, e vietatogli il parlare, la contesa 
non sarebbe venuta tant’ oltre, nè si cresciuta (9). Or vedi 
per qual cagione Socrate quantunque volte s’ accorgeva 
d ’ essersi, fuor del suo costum e aspramente sdegnato con
’EXQcbv o oùx iS ó r \a o i,  Tt; ■?) tìvo; ,  àXX’ ¿¡piX.Tjo'a 
T yjv ^Xt-qv. Et toOt ’ eoV  àSixYjpt’ àSutfó .
Ac te  toT; tcevGqùo'cv i o é a e i; toO à-oxXaOa'ac xxc à7ioSó- 
paffOac, tzoX 'j tc TYj; Xu—q ;  aij.a Tèi Saxpuco ffuvsSayoucrtv •
& o i  S u fiò ; ¿xpiit££sTai ptàXXov ot; TìpaTToutrt xat Xs'you- 
crcv ot ev aÙT<S xa0£(JTioTE;. ATpsfXEtv ouv xpaTtuTov ì) 
OEÙyEtv xat àito^pùitTStv xat èa’jTÒv Et; Y|<7U-
/c a v , w ;-s p  sTitXY)ij>ta; àpyof/ivY ); auvataOavopivou;, t'va 
tj-rj TceiTOjp.EV, ¡jtàXXov ot ì- i- ìo o j[a sv  ■ ettitcìtct0 [aev Sc'yE
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(V ). E  nel vero, N iccolò  m io, quello sottrarsi dal 
principio dell’ ira, non è altro che liberarsi da un pes­
simo tiranno che quietar non ti lasci, ma or gridando, 
m inacciando, ed ora g li occh i e il viso stravolgendo, e 
battendo le mani, ti fa ccia  a ciascuno ten ere  spiacevole 
o ridiculo : perciò, nel principio suo dee 1’ uom o accostarsi 
alla tranquillità, e fuggire quella furia. Hanno, certo, le 
passioni delli amanti qualche term ine piacevole, e non 
senza ingegno ; com e cantare, sonare, ed alla loro inna­
m orata far balli e mattinate ; e se avviene che alcuno 
con  lei si ritrovi, non vi sente dolore  ; e se pure tal fiata 
li accade sospirare o piàngere, è da lei consola to , e leva­
toli parte del duolo : ma questa pessim a passione dell’ ira, 
quanto è più lusingata, quanto più è persuasa quando si 
trova  accesa, tanto più si rende villana, e più offende. 
Ottimo è, adunque, trovarsi ben gagliardo a resistere ; e
-rot; diXoi? accAiora z i  /.ai vXv.nzdv.'.;. Où yàp -rtàvTtov 
ioGiu.iv, oùok itacri oGovoupiEV, oùol ~àvTa; <po6oup.sGa. 
0U|Jl(5 ot aOr/.Tov oùoév, oòo àvEm^Eip'q'tov ■ àXk’ opyi- 
£óud)'x z-ai -o A ia io i; /.al <p(koi ; ,  xa i zzy .vok; '/.ài yovsOai, 
■/.a'i SioXg vi) Aia, /.ai Srrjpioti;, z.a'i àifóyoig ffxsusa-iv ' ù ;  
ó ©api’jp i; ,
'P ’qyvù; ^putróieTov xépai;,
P"qyvù; àpusviàv yopoozó'iou  X ù p a ;'
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alcuno am ico, andando alla riva del mare, ove fosse ap­
presso qualche scoglio , rabbassava la voce , m ostrava la 
faccia ridente, e lo sguardo più dolce, e m anteneva sè 
stesso diritto ed invitto co l far forza ver la parte opposta, 
e piegare ver la contraria  della passiope (10).
V . P erchè la prima maniera, o caro am ico, d’ abbat­
tere e sovvertire la tirannide dell’ ira, si è il non pre­
starle obbedienza, non udire i suoi comandam enti, sua 
voce  rinforzata, sue traverse guardature, e il batter sè 
stesso : anzi convien posarsi, e non inasprire la passione, 
com e i malati che torm entano m aggiorm ente il corpo con 
lo scagliarsi ed alzar le grida. P erch è quel che fanno 
ordinariam ente gli amanti, il festeggiar la notte alla porta 
dell’ amata donna, il cantare, il coron ar la porta, danno 
qualche grazioso e gentile alleviam ento alle loro pas­
sioni :
Venni, e non dissi il nome, o il padre mio,
A lle  vermiglie guance dell’  amica 
Io accostai le labbia ; e se fu  fallo  
B en  confesso piìt volte aver fallito.
E il concedere a quelli che menan duolo il piangere e
xat ó llà v S a p o ;, aÙTcò xaTapcousvo;, eÌ r à  TÓÌja xa- 
Ta-p^ffE ii /s p o t  SiayCkdatja ;  . 'O  Sì EÉp^q? •/.al ty| 3aX att?| 
'jT iyuaT a xat TtXrjyà; Ève'.GaXXi, xat Tipi; t ò  ò'po^ È^c- 
tteu -ev  £-i(JT0Àa; ■ ”A0co Saijzévts oùpavofiTQXY)', [//?] iroiSLV 
¿¡j-oX- epyoii; XiOou; (AEyaÀou; xat SusxaTEpyaa-Tou; ' si Sì 
[xt], Tspubv pi'jjco crsauTÒv e ì; tt)V 3àÀa<7<7av • TioÀXà yap 
¿tra toO 3 u [« 0  (D o S z p i, -oX X à  xat ysÀota • £iò xat 
p-iasT-a'. xat xaTaippovsìTQCt [j.àXia’Ta tw v  iraStóv. ’A p p ó - 
Tepa 5 ’ ¿<jxàp0ai ^pV)(jt|j.ov.
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non sentendosi forte, tosto fuggire e ritirarsi in porto  : sì 
com e quelli fanno, che assaliti dal male caduco, tosto che 
il sentono venire, ad alcuna cosa s’ appoggiano per non 
cadere in pericolo. Orribile passione è questa dell’ ira, per 
certo, intra tutte 1’ altre dell’ animo : perciocch é, la pas­
sione d ’ am ore non ci sforza ad am are ogni uom o ; l ' in­
vidia non ci fa portar odio a ciascuno ; e cosi il tim ore 
non ci fa tem ere tutti: ma l ’ ira non risguarda grado a l­
cuno, anzi sempre sta pronta  per offendere ; avvenga che 
ella si volta  alli amici, a ’ niinici, a’ parenti, a' figliuoli ; e 
bene spesso ancora ci adiriamo con  gli Dii, e (quel che 
è più follia) con le bestie, e con  le cose insensate. Com e 
si narra di Tam ira, che adirato co l suo corn o d’ oro, lo 
ruppe; e se non era im pedito, spezzava ancora l’ a r c o :  e 
Serse adirato col mare, lo fece  battere ; e al m onte A to 
m andò una lettera, in cota l guisa m inacciandolo : —  F a 
di non esser difficile a lasciar trarre di te le pietre per 
l ’ opera mia ; il ch e  se non farai, tagliandoti d’ intorno, ti 
fa rò  gittare in m are. —  Sì che, dell’ azioni dell’ ira, molte 
ne sono spaventose e terribili, e m olte ne sono ancora da 
ridersene : là onde ne accade che questa, più d ' ogni altra
V I. Eycó y ’ o u v , eì u.èv òp0£>; oùx oìSa, TaÙTYjv Sì 
’tffi ìa-rpEÌa; à p //r ;v myr\ad[U'io<;, (8;ttsp oi A axw vs; IV 
T ot;. siXcoo'i t ò  (JLE0UEW otóv s c it i ,  xaTSfJWÌvOavov t t jV  òpyrjv 
sv È T spoi;. Ivat irptoTOV [¿e'v, t) cptjctiv  'I - -ox p a T Y ); yaÀ s- 
-COTaTTjV Etvai VÓCJOV, SV f i  TO'J VOCTOOV.TO? aVOpLOtÓTaTOV 
aÙTcS ■ '((v i’ic t.’. t ò  -pótrco-ov o u t i o ;  ópcov ù ~ ’ ì p y r \ ;  i h . -  
'TTaijt.EVO'j; ¡j.aXto-Ta xat asTaoaXXovTa; ò'jnv, ypóav , [3a- 
ot<T|xa, (pcov/jv, otov cìxóva to O  rnifiou; à-£p.aTTÓ,u.7]v È piau T ù  
- a v u  o u ;y _ sp a tv (o v . sì yo^spò; o ù t c o  xat irapaxExivrjxtb;
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lamentarsi, fa  che in com pagnia delle lagrim e versan fuori 
e sfogano gran parte del dolore : là dove l ’ ira per lo 
contrario s’ infiamma da vantaggio per li fatti, e per le 
parole degli adirati. Onde è il m igliore posarsi, fuggire, 
nascondersi, e ritirarsi nel porto della qu iete; in guisa di 
quelli che accorgendosi del principio del mal caduco si 
ferm ano, ferm iamoci e noi ancora per non cadere, anzi 
per non rovinare, e rovinare principalm ente e il più delle 
volte addosso agli amici ; perchè non amiamo tutti gli 
uomini, a tutti non portiam o odio, nè di tutti abbiam o 
tem enza: anzi non è cosa alcuna (11) che non tocch i e non 
manom etta l ’ ira ; ci sdegnam o con gli am ici, c o ’ nimici, 
c o ’ figliuoli, co l padre, e con  la madre, con gli Iddii stessi 
con  le bestie, e con gli arnesi senz' anima, com e T am i- 
ris, che
Ruppe V arco legato con fin oro ,
S peziò la lira di sì dolce suono (12).
E Pandaro maledi sè stesso se non abbruciava 1’ arco, e 
noi m etteva sopra '1 fu oco  con le sue mani ; e Serse punse 
e battè il mare, e m andò lettere al monte A to  di questo
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óptòfxa! - o z i  T5T; yC ko ic , xa\ xrj yuvaix\ xa'i t o ì ;  3u ya- 
'z p io i;,  où [ióvov tosTv ày p io ; xai à a w / ) 07]<;, àXAà xa\ 
(piovi)v ài:Y]VT) xat T p a /ita v  « p is i ;  * iu ;-£p  è z é p o ig  ttcov 
<juv7)0cov Èvj'iùyyavov, où'/. rjQog, où u-opo/jv, où Xóyou 
y_xp:v, où z ò  - lO o tv b v  xat npouY)vès £V óu.iAta S uvautivoi? 
ù~" òp y f); <JtapuXà"T£tv. Taito a -v  ouv rpaxco zS> f f i x o p i ,  
xa\ tò v  z p ó ~ov ò'vTt xat TCipiTraOscrTipov Xs'yovxt,
C i-q p u .o r ju .h o v  rjv uupiyyiov, w tÌ]v  ^oivy]v ot àpfAovixot 
'r /oA rj i n ’ àpupÓTipa oià  tw v 'ìóvcov ayoum  • xat touxo
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passione dell’ animo, è sempre tem uta o derisa ; le quali 
due cose, per certo, sono da essere grandem ente fuggite. 
Giudico, adunque, se non me ne inganno, che la prim a 
m edicina la quale usar devem o a questa infermità, debba 
essere che con  m olta diiigenzia da noi si consideri chente 
sia 1’ ira, e quali effetti faccia negli altri uom ini allora 
ch e da quella si trovano soverchiati ed oppressi. E  co n - 
ciossiachè Ipocrate disse, quella inferm ità apparire m olto 
pericolosa, la quale nell'in ferm o fa mutazione d ’ ef f igie;  
perciò , quando io penso, anzi veggen do considero trasfi­
gurarsi qualche uom o per la violenza dell’ ira, cam biare 
la vista, il co lore , 1’ andare, la voce , e tutto lo rimanente 
del corpo trasform are in guisa, che (4) io dico m eco m e­
desim o : —  Oh ! se per m ia sventura qualche m alvagia 
inferm ità mi facesse in quella form a divenire, quanto m i 
saria noioso  e spiacevole, dovendo esser veduto tale dalli 
am ici, dalla m oglie e da’ fig liuoli; alli quali non solam ente 
sì laido apparirei, ma udirebbero eziamdio uscir da me 
grid a  feroci ed aspre, le quali in uno altro m olto vitupe­
rerei, v eggen d olo  intra li am ici e com pagni non servare 
alcun m odo o grazia di presenzia di parlare e di costu -
sycov oìxÉTY)? aÙToO X éy ov to ; ot'.rfk 'i s<rrcó; ivtSioo'j t ìv o v  
etueixti xat Ttpaov, co irqv xpauyfjv àvexaXsixo, xat t ò  
T payù xat t ò  Sujjuxòv àpvjpsi ty)?  o cov q ;, co;it£p ó tcov 
pouxòXcov
—  xYipiÌTiXaa'TO? o t t o S sT 
Àóval; d yjm < ; ùm oSóTav vójaov,
ÈTitOE'Xyojv xat xaGiuTà; tyjv ip y q v  tou  p-/]Topo;. ’E p .o ì 
S ì  è ì 't i?  È(jl[xeX-?)ì; xat xo(ju}iòc àxóXouOo? r)V, oùx àv
' ' ", J * ‘ . >V. ' ’ ‘ ' '  ‘
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tenore : 0  A to  celeste, che con la cim a tocch i il cielo, 
guardati di non avere i massi troppo grandi e m alagevoli 
a lavorarsi, perchè im pediresti le mie azioni ; ed io ti ta­
glierei in pezzi, e g ittereiti nel m are. Veram ente molte 
cose  originate dall’ ira sono da temersi, ma m olte altre 
ancora ve ne ha che sono degne di riso, e però è più 
avuta in odio e d ispregio di qualunque altra passione del­
l ’ anima. Ma che n ell’ ira si ritrovi, quando che sia e l ’ uno 
e l ’ altro, possiam o al presente non senza giovam ento ri­
considerare.
V I. Quanto a me adunque io ho com inciato (n o n  so 
già  se ho bene o m al fa tto ) a guerir l ’ ira nel m odo che 
facevan o anticam ente gli Spartani, qnando insegnavano 
a ’ figliuoli che non si inebriassero, co l m ostrar loro  gli 
schiavi ubriachi, e le laidezze che operavano : perchè con ­
siderai in altri gli effetti dell’ ira, e conobbi prim ieram ente 
com e dice Ipocrate ) che quella è più acerba malattia 
dell’uom o, che si trasfigura il visaggio del m alato, che più 
non si r ico n o s c e ; così veggen do i sorpresi dall’ ira prim ie­
ram ente uscir di sè stessi, perder l ’uso di ragione, cangiar 
la faccia , il co lore , 1’ andatura e la voce , mi figurai nel
fr/]v aÙToO upowpipovTo; ètti toT ; òpyaT; iaonTpov, 
&z,t.ì p ¿v io i; Tzpoafépouai X ouca liv o l i ;  ¿tu’ oùoevi y^pqa(ij.ip . 
T ò  Oc aù'iòv ìoìTv ~apà ouo'iv è’yovTa xa i cruvTETapay- 
|jivov, où ¡j.ixpóv ècTiv d '  otaooÀrjv t o 0  Traflou; . R a i yàp 
xa\ TTjv AO-qvàv AÉyouaiv ot toxì£ovts; aùAoOa-av, u~à 
TO'j S atùpou  vou0£tsta0at, xai ¡j.t] itpoffeysiv ■
O u to i itpÌTiit t ò  iry?)[xa ' t o ù ;  aùAoùi; piOzs,
[vai 3 ’ ouXa Àa£cu, xat yvàOou; eùa'y'qpióvci •
4
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mi. (V I.) Onde, se m ’ accadessi d ’ aver a correggere  alcuno 
il quale fusse da tal passione com battuto, io userei, com e 
fanno i barbieri a quelli che essi hanno lavati e puliti, di 
por loro  avanti alli occh i uno specch io, tantosto che io il 
vedessi ben infiammato nell’ ira ; perciò  che, veggen do sè 
stesso non pur nell’ anim o, ma eziam  nel corpo sì fiera­
m ente trasform ato, gli sarebbe gran rim edio a tale insania. 
A v v en g a  che da’ poeti è narrato, che Pallade sonando la 
zam pogna, fu da un satiro ripresa, dicendo ; —  L ascia la 
zam pogna e prendi 1’ arme che a te s’ appartengono, p er­
ciò  che quella deform e e laida ti m ostra. —  Ed ella non
JSa'Taji.É-VYJV o i  ZOÙ TIpOffCÓ7T0U TT)V ò'^iv £V 'TC'ìajJ.tò t iv i ,  
oucryspàvai xa\ -po£cr6ai To tj; aùÀoù; • xafaoi -apapiuOiav 
Y] tìjtvy]' T 'q ; à[Aop<pia; i ’/v . 'ìy jv s(j|i,|À£iav1 xat ó Map- 
sùa ;, io; £o'.x£, oopStà Trivi xa\ -£picrTO[X.(oi; ¡3ta xsO tìveu- 
(xa-io; tò  paycatov ¿yxaQapljc, xa'i toO Ttpoffcó-ou xaT£- 
x6apq!j£ xa'i cmfxpuv]  ^ Tqv àvwjjiaXiav ■
Xpucrtjj 8 ’ a ìy X r^ v u  uuv^ppxocr£v ¿ [lo t ia o s ia s  
Kópcra;, xa\ GiójJ.a \d6pov òiziaQoSéxouJiv tp.Scjiv.
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peusiero l ’ im agine di questa passione, forte dolendomi se 
giam mai m ’ avvenne di m ostrarm i con volto si spavente­
vole e com m osso agli amici miei, alla m oglie, alle piccole 
flgliuolette non solo orribile in vista, ma con  la voce  a - 
spra e crudele, com e m ’avvenne di vedere in alcuni amici, 
che per l ’ impeto d e ll’ ira non poterono ritenere il m ede­
simo costum e, la faccia, la grazia del parlare, la persua­
sione, e la dolcezza nel conversare. L ’oratore Caio G racco 
per natura aspro ed affettuoso dicitore (13), a’avea p roca c­
ciata una p iccola  zam pogna, con  la quale ì m usici inse­
gnano condur dolcem ente la v oce  dall’ alto al basso, e dal 
basso all'alto, e quando arringava al popolo faceva starsi 
d ietro un servo, il quale, quando il padrone alzava di 
soverch io  la voce , intonava con  essa più basso e più dolce, 
e G racco allora scem ava 1’ alto gridare, 1’ asprezza del 
parlare, e strano com m ovim ento : e così in guisa
D i zam pogna incerata da pastori
Che lo stridulo suon della cicala
Apportator del sonno raddolcisce (14).
am m olliva ed arrestava l ’ ira e l ’ im peto di questo oratore.
T), S ì  ò p y r i ,  o u a ’M a'a xai O'.XTEivoucra t ò upicrtoTrov à irp s - 
tooi;, l ' t i  ¡j.3XXov aìa^pàv àfprqai xat àTspir?i (pcovqv,
Kivoutra yopS ò ig  x à ;  àxtvV)'iroii<; spsvwv.
Trjv ¡xsv yàp 2 'àXaa'cav, oxav extapa^OsTa'a toT; TiVEup.a(jt 
z i .  (3pua xa l t ò  oO xo; àvaÈiàXX/|, xaOatpsaGai Xeyoua'iv ■ 
a  S ì ò Sujjlò; ÈxSpd'jCEi T-q; 'jw/C’ÒS TOpiTp2TO[iivY)q àxó- 
X as^a xal - ix p à  xa l (T7iepfjt.oXóya prjfjKXTa, '¡roò; XéyovTa; 
•jipwTou; xai;appuTraiV£i, xa\ xaTaiujj/irX'qcrtv ìSoZj.ic, . tò;
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attendendo al parlar suo, finalmente poscia sopra un fiume 
sonando, si vide si brutta per lo gonfiar delle gote e della 
b occa , che gettò via la zam pogna, nè mai più volle  so­
nare. Quando il m are è perturbato da’ venti, e che eg li 
getta  la aliga alle rive, allora si dico eh ’ egli si netta e 
purga : ma quando l'anim o si com m ove ad ira, com e che 
eg li mandi fu ora  scon ce  parole, amare e villane, non per 
ciò  si purga, anzi più se stesso m acchia e riempie d ’ in­
fam ia; com e che quelle, quasi per natura, in sè abbi pre­
parato, e se ne trov i si ripieno, che, riscaldato d’ ira, fuori 
le getti. Il perchè, .com e disse P latone, per una cosa fri­
vo la  e leggiera , cioè per parole, sopportan pena grandis­
sima quelli che hanno la lingua facile a dir male e ingiu­
riare altrui di parole, e sono di perversi costum i..................
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i è .  u.èv '¿yjj'i-'x; èv aù-roTc Txii'ra xai -\-qpv.c, W :a ? , ù~ò 
S ì  'ci)? òp yq ?  àvaxaXu7:T olu .£vo 'j;. Alò y.ouoo’xdzou - p iy - 
p .a to ì, co; 0 Y)7 iv ó IIXgctwv, Xóyou, pap 'jxaT ’qv '£r; ij.iav 
xivoucrtv, è/òpòl xa i xaxoX óyoi xai '/.axo/jOst; ioxoO v're; 
c iv a t .
V II . TaOxa ouv ópwvxi [xoi xa i -apaouXa'E'xovTt, ctujj.- 
SaiVEi TÌSeafìai xa\ Sia|AV7||MVEÓEW ¿-istx co ; irpò; ¿uwanóv, 
co? àya&òv ¡ae'vÈ<itw èv -upETcò, xpEiTwv Ss Èv òpyrj, 
yXwTTav aitaX-qv È'ysiv xaV X ta v .'H  fxèv yàp tcòv -rcupsT-
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S’ avessi ancor io un accorto  e grazioso com pagno, non 
mi sdegnerei che quando son cru cciato mi porgesse lo 
specchio, com e s'usa di porgere a quelli che si son lavati 
senza giovam ento e profitto ; poiché il veder sé stesso 
uscito de’ term ini naturali, e tutto contristato non poco  
gioverà a risvegliare odio contro questa passione. Dicesi 
per g iuoco che sonando la Dea Pallade la zam pogna fu 
ammonita da Satiro con  queste parole :
A  te si disconviene la zam pogna ,
Ch' oltre all' usato fa  torcer la faccia  ;
Raddirizza le guance e impugna V arm i :
ma eh’ ella non avendo fatto conto  di tale am m onizione, 
poscia si specchiò nel fiume, e veduta la sua faccia  dis­
torta ne sdegnò, e gittò la zam pogna ; ancorché quest’arte 
del sonar la zam pogna per consolazione e contrappeso 
della laidezza del volto  abbia la suavità dell’ armonia. E 
M arsia con certa m usoliera di cuoio riteneva per forza 
l ’ im peto del fiato, e raccon ciava e ricopriva  la sconven e­
volezza della fa ccia  :
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tovtcov ¿xv (J.T) xax à  S'jTtv a x q ,  cnqpcstóv ¿art itovi]póv, 
oùx at'-rtov • t) Sì Ttòv 3u(j.ouu.£vajv, T p a /sta  xat puirapà 
ysvop.évr), xat puzXcsa r.pòz Xóyou;; i^.ór.ou ;, i y !ìz-/.z à v q - 
v.én-ou cr\ pttoupyòv uSpiv àupépzi, xat ouir'^éveia; óuoiiXou 
xaTT]yopov. OùSìv yàp ó àxpaT o; àxóXatjTov outco xat 
Susy eps;, co; i  5vu.óz, àvaSEtxvucri. Iva /.ava  utlv y sX am  
xa>. TìatStà ¡jleXsi, TaO^a Sè yoXrj x6cpaxat ' xat ~apà 
ttotov ptèv ó aicoiKov, ir-ayOr^ z o i '  (juvoOa’i xa\ (popTtxó; • 
èv òpyrj oè crspivÓTcpov oùoèv -qcruyta;. ' i ì ;  y| Sanato
’ ’ icol machiavelli
(V II). Quando io v eg go  queste cose e diligentem ente l’ osser
n apaiveT, SxtvovaiAÉVY); ¿v ¡JT’qOsa'tv òpyrjc TtE^uXàytìai 
yAcoacrav jj.a^uÀàxTav.
V i l i .  Où xaOxa Sé p.óvov smAoyiCsa-0ai oiococri t ò  
-p o a i '/s iv  aÒTrot; áXicrxou.sv7]!; ù~ ¿ p y fjí , àXÀà xai v q v  
àÀÀ-qv toO Ì ì ’j [ j i o 0  xaxavoEÌv oócriv, co; où'/. EÙyEvq;, où- 
o ’ àvopcóo-q;. oùo È'youfta -ppóvqp.a xa i ¡j.sysQs; è<jtiv, àXXà 
ooxeT t o ì ;  irsXXoì; t ò  xapaxTixòv aÙToO, lipaxTixoV, xai 
xò ànEiX-qTixóv, sùOap a i ;  sìvai, /.ai i o  octciOe;, ìa-yuppv • 
Ivtoi ì s  xai 'ìyjv còpi.ÓT‘/)Ta; u.cyaÀoupyiav, xai tó  Sventa-
S' orna con lucid' or l’ irsute tempie,
E  lega dietro, e fasciasi le labbia 
Con forte cuoio, e stretta m usoliera  
P er ritener la fo rza  della voce  
Ma l ’ ira facendo gonfiare e distender la fa ccia  sform ata­
mente, manda ancor fuori la v oce  m olto più spiacente e 
più sconcia , e
Tocca V interne corde della mente,
Che non dovrien per  nulla essere  smossa.
Dicesi che il m are tem pestato da ’venti gettando al lido e 
m ustio ed alga si purga ; ma le parole intem peranti, a - 
m are e folli, che l ’ anima ondeggiante e com m ossa dall’ira 
fa venire a galla da’ suoi più riposti seni, prim ieram ente 
contam inano quegli stessi che le m andaron fuori, . e li 
riem piono d ’ infam ia ; quasi abbian sem pre dentro a loro 
stessi, ed abbondino di si lorda m ateria, la quale dall' a - 
gitazione dell’ ira sia fatta surgere a riva, e scoperta. 
Onde della più legger cosa  che sia, c ioè  delle parole, pati­
scon o  pesantissim a ammenda, m ostrandosi m inici, m aldi­
centi e maligni (15).
V II. E questo è quello che considerato ed osservato
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patTrjTov, eùtovìav, xa l utero?covYjpt'av, t ò  SuffxoXov, oùx 
òpGco; 'viOevrai. T à  yàp è'pya xàt t à  xtV'/jpaTa xàt x à  
rjyrju.a-oc ¡j.ixpó'i’f]Ta tcoXXt)M xai àtrGevEiav xaTYjyopsi. où 
p.óvov i v  o t ; itattìapia cntapaTTÓirat, xàt Tipo; yuvata ota- 
irixpaivovTai, xai x u v a ; xat tim ou ; xat Yjptióvou; ofovxai 
OcT-/ xaXd^stv, co; ¡vrrja'istòv ó •àayxpaTiaa'TT]; àvTtXaxTÌa’at 
TY]V rjfjw'ovov à^stov, àXXà xat Ttspt T à ; Tupavvtxà; ¡j-tac- 
¡povta; tcò luxpcò t ò  ¡jttxpó(jAyov aÙTwv xa\ t<ù opdjvTt 
tò  t;£t;ovQ ò; ÈvopcójJisvov, eoixs Tot; orjyu.aa't tcóv èpT.i-
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vo, allora sog lio  m eco stesso considerare, che quel medesimo 
che nella febbre è tenuto buon segno, sia m igliore assai 
nel difetto dell’ ira ; c ioè , se l ’ iracundo abbia la  lingua 
trattabile e netta. Se ne ’ febbricitanti la lingua non appara 
con  le  sue qualità naturali, quello non è già causa della 
inferm ità, ma solam ente un segno del m ale: ma la lingua 
d ' alcuno oppresso da ira, s ’ ella sarà m aledica e ripiena 
di brutte e ingiuriosé parole, non è segno solam ente, ma 
causa di m ortali inim icizie e di m oltissim i mali. Nè mai 
il vino, per ebbrezza, opera cosa  alcuna sì nocevole e m o­
lesta quanto l ’ ira : p erciocch é i m ovim enti del vino, di 
riso e di g iuochi son pieni ; m a quelli dell’ ira  son ripieni 
di fele am arissim o. Conciossiachè, dopo il bere, quel che 
tace  è grave e mal grato a’ com pagni ; ma nell’ ira, dove 
nulla più con ven evole  sarebbe ch e ’ ! tacere, non è pos­
sibile, nè vale alcuna am m onizione per m oderare o repri­
m ere quella lingua. (V i l i ) .  O ltre a c iò  dovrebbero eziam
tcóv, o iv m  c i z '/.9ly\ xa\ T .ip ’M ò v ' ia  yÉvTjXas, trjv  cpXjyfjwvqv 
à~£p£'.oo[xÉvcov rjoóS poi ■roi; '/.ù .'j - t .y. ì i '.'ì . i l ;  yy .: oiSvjixa 
¡xiyaXT); è a i ì v  èv <rapxi liXYjy?); -riaOo;, cO tìo ; ¿v t a l ;
fxaXay.w xatat; yj T isi; i ò  Xyirqa'ai gvootri; sxyÉpei
¡ j.z i'(o v x  ì j u d m  LlzCCovoz à j0E V £ia ;. Alò y.ai y y v a ìx ì; 
àvopwv ¿pyiXtà'TEpai, xa'i vouoO vte; ùyiaivóvw ov, xat yÉ- 
p crn s ; ày.u.a'Civxcov. y.a'i x a x w ; TipaTTOVTE; cÙTy^ouv'Cttiv ’ 
òpyiXw Ta'to; yàp ó -iiXapyupo; - p ò ;  tò.v oìxovófM v, ò y a - 
'7'TpifAapyo; r:pò; tò v  ò^oitotóv, ó ?7]X éru~o; itps ; i o  y y -
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fra me stesso mi fa venire un pensiero, e ferm are nella 
m em oria che m olto g iov i alla febbre, ma più all’ ira 1’ a - 
vere  m orbida e delicata la lingua, perchè se n e ’ febbi ¡c i­
tanti ella non si scorge  tale, quale suol essere per natura, 
è segno, ma non già cagione, di m alvagia disposizione 
interna ; ma la lingua degli adirati è lorda ed aspra, corre  
disfrenatam ente a parole sconce, vom ita o ltragg io  ed in­
giuria, m adre di nim icizie im m ortali, e m ostra ascosa e 
velata m alignità ; perchè non tanto appalesa il vino (16) 
1’ intem peranza e la m alvagità, quanto fa l ’ ira. L ’amarezze 
originate dal ber soverch io  son tem perate dal m ele del 
riso e del g iuoco , ma queste dell’ ira son m iste col fiele 
della nimistà e dell’ odio. E chi a m ensa beendo tace, non 
è grato, anzi noioso a ’ com pagni; ma nell’ ira non è azione 
più veneranda che il silenzio, ed il contenersi, com e ci 
am m onisce Saffo :
Quando si sparge l’ ira  
P er li seni del cuore  
L a lingua t u a  raffrena,
Che fu  d' orgoglio piena (17).
V i l i .  Puossi no nsolo nell’ affissarsi ne'sorpresi dall’ ira
vaiov, o y.ivóòd'O' xa'/.co; àxoùa’a ;  ■ yaXs~cÓTa':o'. Sé, àyav 
'xX cftu .iav  avtóu’.EVsi Èv TtóXsuiv àvSps-, rj criàcriv, à X y o ; 
Èu/oav;';, x » l à  flivSapov ‘  ou tco ; i v .  ~ o ~ j  Xuuoujasvou a a -  
X u x a  ~ f[ ' ri ;  xa\ -d rjyo 'n o - àvfo 'ra 'ìa i [i.aX’.a -:a  S i i -
aOsVEtav ó  S'JfjLÓ;, o<r/\ VE Ó poi; e ì i i e )  t}i i i y ì } ;
¿or/M-. àXXà Ir.'.-'iu .y .'ji -/.al cr-aa'U.aa'iv Èv TX7.'; à a jv tt-  
-/.ai; ópf/.aT; GyoSpi^zpov È lavicTausV/];.
I X . T à  ij-zv oùv oaùXa uapaOEÌyixxTa, ty]V 3eav oùx 
EÙyapiv, xXX’ àvayxatav- ij.óvqv e ! /e  • t o ù ;  £ ’ r )-ico ; xai
quelli che sono inclinati all' ira, non solo tenere in m em oria 
quello che è detto di sopra, ma cogn oscere  ancora un’a l­
tra natura e qualità di quella : e c iò  è, che essa non è 
generosa o v irile, com e che ella apparisca audace e ter­
ribile ; p erciocch é  da molti falsam ente è giudicata la per­
tinacia fortezza, e le m inacce ardim ento. Non pertanto, 
1’ ira non ha in sé parte alcuna di felice animosità. Nè 
di tal fa lso iudizio ci devem o m aravigliare, quando a tutte 
fiate veggiam o esser reputato da m olti m aguificenzia e 
grandezza d ’animo la cru deltà ; e l ’ostinata difesa dell'er­
rore  inescusabile, esser nom inata costanzia e fortezza. 
C onciossiachè, l ' opere dell’ ira e suoi m ovim enti, e la for­
ma e l ’ effigie, chiaram ente dim ostrano la sua debolezza : 
p erciocch é quelli che a lei sono inclinati, non solo si com ­
m uovono ad ira per quelle cose ónde i p iccoli fanciulli e le 
femmine si stizz iscono; ma si conducono eziandio talvolta 
a dir parole ingiuriose con ira, e vendicarsi con  cani e 
con  cavalli. E  cosi com e le piaghe fanno sentir più dolore 
nelle dilicate e tenere carni; sim igliantem ente, nelli animi 
debili 1’ inclinazione dell’ ira genera e m ultiplica di pusil­
lanimità più debolezza : e da ciò  viene che le femmine
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A silo; ÓLuAoOvxa; òp ya ì;, xáXXtffTa ¡J.bi áxoúdixaTa, xàX- 
Xtcrra S i Scàfj-axa iroioùpisvo;, àpyopiat xocTaspovctv tcov 
X syóvT w v.
“A v ip a  -qSixTjffa;, àv<?p’ ¿v sx teov  ló S z  •
■/.olì ■
—  [3oìve Xàl;
’ E m  TpayrjXou, paTvs xat iréXa y0ovi, 
xat TaXXa TiapoSjtmtxà, oi cov sviot i ò v  èx t f ¡ ;
yuvaixwvÌTiSo; s i; àvopcovt'Civ oùx eù ¡j.etoixí^ouo’iv.
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ricevere g iovevole  considerazione, ina eziandio n e ll'im p a­
rare qual sia il restante della natura dell’ ira, cioè che 
ella non è generosa nè virile senza m agnanimità, e senza 
grandezza, ancorché paia alla m aggior parte degli uomini 
che quel suo com m ovim ento la m ostri operativa, e le mi­
nacce ardita, e 1’ ostinazione forte ; ed h acci alcuni che 
pensano la sua crudeltà esser disposiziona di far gran 
cose, e la durezza invincibile esser costanza, e la ritrosia 
esser odio contra  i m alvagi ; ma errano, perchè tutte le 
sue azioni, m ovim enti e atti della persona m ostrano viltà 
e fievolezza d’animo, non solo vedendo i fanciulletti lace­
rare, ed inasprire contra  donnicciuole, e volere che si 
gastighino e cani, e cavalli, e muli (com e Gtesifonte pan- 
cratiaste, e scherm idore, che volle  c o ’ calci vendicarsi della 
mula), ma ancora considerando 1* uccisioni che fan fare i 
tiranni, n ell’atrocità delle quali apparisce la pusillanimita, 
e veggendo nel torm ento altrui quanto essi tiranni, s o f -  
friscano, com e se fossero serpi, le quali quanto più sono 
infiammate e dolenti, tanto m aggiore enfiatura e più in­
fiammata lasciano a ’ m orsi da esse. P erch è  sì com e 1’ en ­
fiato è indizio di gran colpo nella carne, così l'anim e più
H ' ixèv àvSpia x a x à  xàAAa xrj oixaioixuvY] ffufji.<pEpopi£VY], 
Tcsp'i (jlóvyj; ¡xot aoxsl Siajj.à^sa'Gat zr,$  irpaóx'qxo;, co; aùxrj 
.^òCKXo'i irpocnf)xoua"fi;. ’AvOpcó-rrcov ¡xèv yàp x p a x fja a i, / à i  
ydpoG'. PsAxiovcov, u ~ f,p ;s  ■ xò o èv ty'jyq  crx'qsai xaxà  
SuijcoO xponatov (co yoikir.bv  £?vai oiajjiàyOetrOai, otjìtiv 
H 'paxX cixo ; ■ 6 xt yàp àv SeXy), w v cìxa i) [j.£yaX’q ;
Èax'i xat vixY)xix-?); ìo y jjo ; ,  eoer~Ep vsOpa /.ai xòvou ; à/Vq- 
Sco; È~'i x à  tìocOy] x à ;  x p ia c i; ¿y ou a Y j;. Alò xat cruvàyeiv 
àe'i ~sipcó(j.ai xat àvayivcóaxetv où xaOxa or, (aòvov xà
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sono più leggerm ente ad ira com m osse che gli uomini, e 
più sono g l ’ inferm i che i sani, i vecch i che i giovani, 
g l ’ infelici che i felici. Quello si adira contro  al liberale, 
il goloso  co l cu oco , il geloso  con  le fem mine, il vano con  
chi non lo  lauda : e sopra tutto, sono noiosi e m olesti 
quelli che l ’ am bizione nella città esercitano ; perciò che, 
com e disse P indaro, in questi si discuoprono largam ente le 
passioni. (IX ). P otrei addurti sopra questo discorso dell’ ira 
m olti esem pi di bene e di m ale: ma perciocch é li esem ­
pli del m ale sono tal fiata necessarii, ma non giocondi e 
p iacevoli a narrarli, per questo io mi sforzerò più tosto 
di porre avanti qualche bello esem plo di quelli che pa­
zienti sono stati laudati. A vven ga  che a me non posson
tcov oiAoffócpcov, où;^)a<j'. yoXy]v oùx i y j .tv oi voOv è'yovTc;, 
àXXà IJ.aXX<JV TX TCOV ¡3xC7!AsCOV x o ì  Tupxvvcov ’ 010') AV- 
Ttyóvou ~b - p ò :  t o ù ;  <rrpaTicó-ra;, ov . t o ’j ;  -a p à  ty|V 
a"/.'f]VY]V XoioopoOvTa; aÙTÒv co; oùx àxoóovTa, 'rqv  {3a- 
xT ’qpiav ù~a§aXà)v e:oj ■ F lx -a i (  sIttev) où —opiunépia ~oi 
Tpa-ó[j.£voL xaxcò; ¿oìTte ; Apxaotcovo; o :  toù  A - 
yaioO tò v  cIjìXiieìiov i à  xaxco ; X eyov ro ;, xa\ yv jy s iv  
uapaivoOvTo;
Etffóxc t o ò ;  à^ix'qxai o'ì oùx i'iaa i «friXnntov.
— 01 -
m olli e delicate son più soggette  al dolore, e per lor natia 
fievolezza versan fuori l ’ ira in m aggior copia. E per que­
sta cagione sono le donne più pronte all’ ira degli uomini, 
e i malati più d e ’ sani, ed i vecch i più dei giovani, e i 
felici più degli sventurati : perchè l'avaro forte s ’adira co l 
suo riscotitore, il goloso  col cu oco , il geloso con la m oglie, 
l ’ am bizioso co l m aldicente, ma sopra tutti ardono di sde­
gno quegli uom ini, che nelle città aspirano agli onori, che 
si fanno capi di parte con  illustre travaglio, com e disse 
P indaro. In questa guisa adunque dalla parte dolente del­
l ’ anima, e passionata per cagione di sua fievolezza surge 
l ’ ira"; la quale non sem bra veram ente i nervi dell' ani­
ma (18), com e disse alcuno degli antichi, ma piuttosto i 
tiram enti e gli spasimi d e ’ nervi, che con  più forza si ri­
tirano allora che tu corri alla vendetta.
IX . Ora gli esem pli delle cose mal fatte non son grati 
alla vista, anzi solam ente necessarj ; ma io proponendom i 
per ottim i esempli della vista e dell’udito co loro  che soa­
vem ente e m ansuetam ente si portarono nell- occasion i 
d’adirarsi, com incio a dispregiare quelli che d icono :
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Et/ra - c o ;  ¿v MzxzSovia  oavsv 'ro;, toovT3 S iTv ai i xo- 
Xàtrai xat ¡jcy) -ipiiOcTv ' i  S ì  (In 'Xtit-o; ìw r/C 'jv  aùxcò 
cptXavGpcó-co;, xat ÌU'vta xa\ S&pa tc¿(Atj/a;, £xeXsu(T£V ùffT£- 
pov TOJV0àvs<T0ai, T tva; X óyou ; cm ayysXXot Tipi; x o ò ; 'E X - 
X q v a ; • co; S ì  -à v x s ;  ¿fiap-tùpouv, è-atv^T'rjv aù.ToO y£yo- 
v^vat zbv àvopa Saufjtaaiov ■ ’Eycb toìvuv (£?'*]) fkXTÌcov 
ìa x p ò ; ùùtòv. ’ Ev ’ OXujjt/àiot; S ì  ¡3Xa<j0'r] fjua; ir spi aùtoO 
y£V0[A£V7];, xat tlvcov XsyoVTCOV, co; oì[xco<;ai itpocnyxci t o u ;  
E ’ XXrjva;, OTt £u Ttacr^ovre; ùttò toO < InX t--iu  xaxcó;
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piacere gli esempli o quelli detti li quali incitano a v en ­
detta gli uom ini, e quasi si sforzano, con errore non p ic­
colo , indurre l ' ira  nell’ uomo, quando la m agion sua m olto 
più si conviene nel sesso fem íneo. P erc iocch é , se bene in 
ogni atto di iustizia non è inferiore il sesso e la fortezza 
virile, non per tanto in questa parte della m ansuetudine, 
la quale all’ uom o m assim am ente conviene, mi pare su­
periore. E quantunque il superare e per forza v incere g li 
altri uom ini è giudicata cosa  difficile e fo r te ; nondim eno, 
il vincer l ' ira, e nel suo petto m edesim o acquistarne pal­
ma e trionfo, è, com e disse E raclito, non pure difficile, 
ma difficilissimo. Onde, per questo ho usato di raccórre, 
leggendo, non solam ente quello che abbino detto o c o ­
m éntate i filosofi in biasimare e dannare questo vizio ; ma 
eziandio m ’ è parso che più m uover mi debbino con l ’ e -  
sem plo li detti e fa tt ib e lli  e saggi de’ re e principi; c o n - 
ciossiache, se questi in tal grado posti, liberi, hanno sa­
puto col v incer l ’ ira acquistarsi lode immortali, tanto più 
io lo debbo cercare . Com e fu quello d ’A ntigono, il quale 
standosi nel suo padiglione, udì alcuni soldati de’ suoi, i 
quali di lui intra loro  parlando nè credendo esser uditi,
aÙTÒv Asyoucri ' T i  ouv (  lo 't )  )  TrotYjO'oucnv, àv xaxcò ; Tiá- 
e y ju n i  ; KaXà S ì xat riítcriaTpá'ioij x à  - p ò ;  0pacrù6ouAov, 
xa't riopa 'qva -rà irpò; M oóxtov, za). M aya x à  u p ó ; 4>tAr¡- 
t io v a . A r r o s t a  yàp ò ~ ’ aÙToO xcü¡juooy¡0eI; èv Ssà'ìpcp.
Ilap à  toO PafftAeco; ypap.p.a '-a í¡x£i croi M a y a .
M a y a  xaxóoatfAOV ypá¡j.[A aTa où x  ìtzIg 'iratrat '
Aa& Lv ù~ ò ycifjtcóvo; s t ; r iapatT ov iov  ì 's v s y O sv T a , a r p a -  
tlojty) u iv  ¿y.sÁew7i yu (j.vq  ty ¡ [xa y atp a  ¡ j íy í iv  toü Tpa- 
/7 ]X o u  p.òvov, st-ra xo a jjt iw ; àncÀOstv • à (n :p a y à X o u ; oè xat
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A d un uomo facesti oltraggio e ingiuria,
E d uomo é quel che ti convien soffrire (19) ;
e parim ente quell’ altro che parlò cosi :
Gittalo a terra, e saltagli sul collo,
ed altre som iglianti parole aguzzatrici dell' ira, con le quali 
alcuni con  poca ragione scasata l ’ ira dalle cam ere delle 
donne, la m andarono ad alloggiare nelle stanze degli uo­
mini. La fortezza accordandosi nel restante dell’ altre 
qualità con  la giustizia, par che solam ente abbia seco il 
contrasto della dolcezza e mansuetudine, quasi più sia 
appartenente alla giustizia, perchè è ben avvenuto alcuna 
fiata che i peggiori sorm ontarono i m igliori ; ma il driz­
zarsi nell’anima un trofeo  contro  l ’ ira (a cui, com e disse 
E raclito, è ben m alagevole l ’ opporsi, poiché l ’ ira ciò  che 
desidera si p rocaccia  dall’anima ), è atto d’ una grande e 
v ittoriosa possanza, che per fronteggiare le  passioni si 
correda del giudizio in v ece  di nervi, e ferm ezza di mem­
bra. E  questa è la cag ione che mi fa continuam ente rac­
cog liere  e leggere  non solo i detti de ' filosofi, i quali, 
secondo gli antichi Savj non avean punto di fiele, ma più
cr^aTpav cò; -a iSapico voOv oùx i '/o v ii •Rpoaizé^an; à ^ x e . 
riToXsuaTo; S ì  ypauu aT ixòv  zi- ¿¡jcaGiav è-1'7xcót:tcov, 
iqpcÓT'qac, 'ìli; ó toO IPqXó'co; - a r q p  -qv • xàxeTvo; • A v  
(Tu T.pónpo'i £Ì'~q; ( & p 0  t i?  ó toO A a y o u . T ò  S ì  av.cójAfAa 
T-q; (W y s v j ia ;  -quTcTO toO {3acrtX=co.;, xai -a v T £ ; r ,y a - 
vaxT'qa'av co; oùx Èirnrqoeiov o w a  <p£ptw ■ xat ò I l'roÀ :- 
¡uaìo; • E ! p/q t ò  ©Épsiv ( è'yr) ) ctx co -tóu ìv ov , oùSè tò  
(7xcó~T£iv pao'tXixóv isT iv . ’A Xécjavcpo; oè itixpÓTepo; aù- 
toO ysyovcv èv Tot; ~sp'i KaXXta'OsVqv xat RXeTtov ■ -q
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g li d icevano incontra m olte ingiurie, e g li davano infamie 
m olto v itu perose : verso de i quali si tem però tanto d a l- 
l ’ ira, che g li am monì solam ente, che volendo di lui così 
bruttam ente parlare, si dovessero alm eno discostare dal 
suo padiglione. Ad A rcadio, figliuolo d ’ A ch eo , occorse  
ancora, che avendo scritto e parlato contro  a Filippo re 
di M acedonia vituperosissim e invettive, ed essendo da F i ­
lippo stato sbandito de’ paesi suoi con  pene gravissim e ; 
finalmente, capitò un g iorn o in M acedonia, dove tutti li 
am ici di F ilippo fortem ente l ’ incitavano a far di lui qual­
che aspra ven d etta : ma F ilippo, per contrario, a sè ch ia ­
m andolo, il fece  accog liere  benignam ente, e, di più, li fece  
m olti doni. E m andando dipoi a visitarlo alcuni degli amici 
suoi, im pose lo ro  che da lui ritraessono quello che re fe ­
rirebbe di F ilippo a 'G reci; i quali a F ilippo risposero che 
A rca d io  m andava le sue laude insino al cielo  ; onde egli 
disse loro  : —  A dunque, considerate quanto in sono stato 
di voi m iglior m edico, che d ’ un mio infam atore ho fatto 
un som m o laudatore. —  Simile fu quello di F ilippo in 
Olim pia, quando verso  di lui sparlavano, e con  ogni in­
fam ia lo perseguitavano i G reci : dove d a ’ suoi am ici e s -
xat nojp5? à~ko\j;, TìapsxtftXst y p^ tTanGa'. |3ociàix.cò; av^ ù • 
xat thjGojjlevou, ¡a-/) Tt Tikio'i • 'Ev tc5 j3a<nXtxaj? (ì'sy) ) 
Travia svetti . Ali xat 'téóv 3'ecòv tìv paciÀEa (xsiXiytov, 
A Gr^ vatoi Sì ¡j.atp.axT;Y]V, otu.at, xaXoOai. Tò Sì xoXa- 
crw.óv, Èptvvufflos; xa\ oatfxovtxóv, où SeTov Sì  oùSì 
òXó[Airtov.
X . Q ; - s p  ouv È~t toO <InXfa~ou e t ;  e i-e  xaT acxà - 
t})avi:o; "OXuvOov, àXX’ oùx av oixfoat y s  -óX tv  èxeìvo; 
SuvatTO T7)XtxauTY]V, outojc Ècrclv eEtteìv irpò; x iv  5ufxiv .
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ancora de ' re e principi grandi ; com e quel detto d ’ A nti­
gono a’ suoi soldati, che non lungi dal suo padiglione mal 
dicevano di lui, credendo che non udisse, ed egli co l suo 
bastone sollevate alquanto le tende, disse : Olà perchè non 
v ’ allontanate di qua, se volete dir male di me ? A rca - 
dione d ’A caja  parimente faceva professione di dir male di 
F ilippo, e confortava i soldati a fuggirsi
,4 qual m ai incontrato egli si fosse,
A  chi non ben Filippo conoscesse (20).
Ma non guari dopo veduto, e conosciuto in M acedonia, i 
cortigiani di Filippo volevano che facesse gastigarlo, e noi 
disprezzasse ; ma Filippo riscontratolo gli parlò umana­
mente, e m andatigli doni all’ alloggiam ento, com andò a’ suoi 
che considerassero quali ragionam enti tenesse di sua per­
sona con gli altri G reci. Essi andaro, e tornando r ifer i­
rono che m aravigliosam ente lo  lodava per tutto, onde ri­
spose loro  : Adunque son io m iglior m edico della m aldi­
cenza, che non sareste stati voi. Un’ altra fiata avendo 
nella solenne adunanza de’ giuochi olim pici alcuni G reci 
detto m ale di lui, fu chi gli disse che si dovevano gasti-
A ’ vaTpÉtl/at j j ì v  S u v a /ra t , xa\ Sia^Q E ìpat x a t  xaT a& x X E Ìv , 
àva< n f| cra i Si •/.ai trcDa'at, y .a l ¡psfoaa 'G ai y.at xapT E pf| a 'a i, 
TrpaÓTYjTÓ; è u t t  xa\  c r u y y v c u p ] :;  xa\ ptETptoira0sia<;, xa\ 
K a fjt iX A o u , xa\ M s t é A X o u ,  xa\  ’ A p tc T E ts o u , x a t  S c o x p à -  
t o u ;  • t ò  S’ su-pO vat xa\  o a x s ì v ,  p .u p a ^ x t o i 's ;  x a t  ¡ ¿ u w S e ; .  
O ù  fj-Yjv à X X à  x a t  t -p ò ?  d t p jv a v  à ix a  a -xon fflv , t ì v  Si ò p - 
y q ;  tp i iu o v  à irpaxT O V  lù p ia x c o  T a ir o X X à , S r jy fA a a t ^ E tX iov 
x a t  z p fo s cr tv  òSóvt w v  x a t  x s v a i ;  È - t ip o p t a ì ;  xa\  (3Xat7ipY)- 
[/.ta ti à itctX às; à v o 'q t o u ;  èyo u r ja .’. '  xaTavaXta'xójJtEVO V, s ÌT a
5
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sendo m olto stim olato che dovessi vendicarsi di loro , al­
legando quanto ingiustam ente l ’ offendevano, essendo stati 
da lui tanto beneficati, né per ciò  si rimanevan di dir 
m a le ; a che egli r ispose : —  Or pensate ben dunque, se 
io facessi lor m ale, quello ohe essi farebbero. —  E T olo ­
m eo cognom inato L agi, volendo così destram ente beffare 
l ’ ignoranza d ’ un certo gram m atico, gli dom andò chi fusse 
stato il padre di P e leo . A  cui rispose il gram m atico : —  
Io  volentieri tei d irò, se prim a dirai a me chi fusse il 
padre di L a g i; —  con  il quale m otto volle  denotare l ’ ig n o - 
bilità del re T olom eo. Il per che, da tutti i circostanti era 
irritato ad indignazione e ad ira ; ma T olom eo disse : —  
Se ad un re non è convenevole sofferire un m otto ingiu­
rioso , m olto m eno gli si conviene dirlo. —  M olto contra ­
rio a costoro  fu A lessandro, crudele inverso Callistene e 
Olito, com e che P oro , da lui preso, 1’ avesse ammonito 
che verso di lui si dovesse portare com e si conveniva  ad 
un re. Il qual P ore  essendo dom andato dipoi, se ad A les­
sandro m ancava parte alcuna di re, disse : —  In esso sono 
tutte le parti regali. —  L aonde io g iudico che il re degli 
Dei sia nom inato M ilchio, cioè  m ansueto; o vero, com e
co^Ttep ¿v toT; Spóp-oi; Ta ~caS(a., Tq> (jly] xpaTEìv é'X'j'r&v, 
•irpoxa.TaTtiir'rov'ta t o 0 ttA o u ; èp ’ 3 crTCÙOEi yEXoico;. O - 
3ev où oauXco; 6 'P óS io ; -p ò$  ójnqpé'iirjv 'EOO Pwij.aiwv 
ffTpa'TTjyoO |3oG3v:a xa\ 5pa<ruv<5|/.EV0V . Où [xéXsi aot, l i  
crù XÉyei;, àXXà t ì  Tqvo:; city?] . Ka\ tò v  NsotutóXeuov 
ò SocpoxX-q; xa\ tòv  EùpùiruXov ÒTìXscra;, Èxópiacr’ àXoi- 
SópvjTa ( (pY)cr\v ) epprjSa'crjv, è ;  x.ùxXa yaXxsw v ò~Xujv . 
Tòv [j.èv yàp ctó'qpov eviol tm v |3apSàptov tpapptàa'croua'iv, 
•q o ’ àvopia yoX -q ; où OEiTat ■ pE^aiiTat yàp ùtcò toO Xó-
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gare i G reci, i quali ricevuti tanti benefizj da Filippo 
facevano si grande onta e soperchio d ’ ingiuriose p arole , 
ma egli non fece  altra risposta che questa : Che farebbero 
dunque se facessim o loro male ? L odevole  fu ancora il 
detto di P isistrato contra  Trasibulo, di P orsena contra 
M uzio Scevola, e di M agas contra Filem one, che 1' avea 
pubblicam ente in pieno teatro schernito, e tassato con  
questi versi :
0  M agas, il R e lettere ti scrive,
Ma tu, in felice, leggere non s a i :
nondim eno M agas avutolo in m ano, quando sbattuto da 
tempesta di mare, approdò, alla città di Pareton io, di 
cui era governatore, com andò ad un suo soldato che con  la 
spada nuda gli toccasse il collo , e pianamente si ritirasse ; 
e poscia g li mandò degli astragali e una pallottola  da 
trastullarsi, com e se fusse un bam bino senza cervello , e 
rim andollo a casa. T olom eo prendendosi diletto dell’ ig n o ­
ranza d ’ un gram m atico, g li dom andò chi fu il padre di 
P e leo  : D irolti (rispose) se prima dirai a me chi fu il pa­
dre di L ago. Questo m otto to ccò  il basso e vile leg n ag -
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y o u . T i  Sì Sufxixòv xat ¡xavtxdv, eiiirepiGpauffTÓv é(TTi xa). 
craGpóv. AsaipoOcri yoOv aùÀ oi; tò v  3u(jlòv ot A a x c ia t - 
[aìvioi tcov p.ayoas'vcov, xat M ouuat; ttpò toA eu ou  Suou- 
div, ó'~co; ó A óy o ; ¿fj.ij.iV7] • xa\ Tp£i|/;a(j.eyot t o ù ;  tzo\ z- 
¡j.Iou ;, o’j  Sicóxoutnv, dX V  àvaxaXoOvxat tòv  Suijlóv, co;7t£p 
Tà (T'jpifiSTpa tcov Èy^£ipiStiov cùavaxòp.ffTov òvxa xa\ 
p a in v . ’ Opyr) o'z uupiou; izpoav£ìÀ£ t ì ] ;  du.6v q ; ,  co; KOpov 
xat EUXonifiav tò v  0-qSatov. ’AyaOoxX-q; Sz -p a co ; £<psps 
Xoiiopoup.tVo<; ùtcò tcov iioXiopxou|ji.£vcov • xat x tv o ; e ìtov -
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dicono gli A teniesi, tranquillo. P erciò  che il punire e tor ­
m entare non alli Dei fu attribuito, ma alle furie e pessimi 
demoni. (X ). Com e fu detto, adunque, di Filippo re di Ma­
cedonia, quando rovinava Olinto : —  Ben può m inare, ma 
non già riedificare una sim il città ; —  così all’ ira si con - 
v ien parlare : —  Tu puoi ben m andar sottosopra, ruinare 
e d istruggere ; ma 1’ edificare e m antenere, perdonare e 
sopportare, si conviene alla m ansuetudine, alla m odestia 
«d  alla com passione ; e sono parti propriam ente di Cam -
t o ;  • Kspajj.sO, -¿ 9 s v  àmS&aeu; ttoì; ¡-¿voi? tòv  [¿icrOóv ; 
È-tysXaaa;; • Aì'xe Tauirav &,£ku>. K a l tò v  ’A v tìy ov ov  duo 
tou  w è ;  s ì ;  àixsppiav s'ffxcoTttov • 6 ì i  tzpò$ aù-
t o ù ;  ' K al v eSóxouv sÙTcpócrcoiiog sTvai. À a iw v  gè 
ttóXiv, eitnrpacjxs t o ù ;  crxw -'rovTa;, p.apTupap.svo;, o t i  
itpò ; t o ò ;  OECT-ita; e^ei tò v  Xóyov, àv itaXtv aÙTÒv X oi- 
Sopffiatv . 'Optò S i xcù xuvTjyoò? (npaXXopLÉvou; u~ òpy'Tj; 
¡¿EyaXa, xa\ p rjT op a ;. ’Apt'TTO'rÉXr); gè iaropst, SaTrupou 
to ù ?  ¡piXou? ÈfJ.fpa^ai Ta w ta  xrjpcji <5ixr]v s^ o v ro ;, Stooì
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gio  del Re, talché tutti gli am ici suoi n ’ ebbero sdegno, 
dicendo esser atto villano, e da non sopportarsi. R ispose 
Tolom eo, se a re disconviene sopportare i motti, parim ente 
disconverrassi il m otteggiare g li altri. A lessandro fu più 
aspro con Callistene e con  Clito, che non era sua natura, 
m a il re P oro  fatto suo prigioniero in battaglia, dom andò 
per grazia d ' esser trattato da re ; e ridom andando A les­
sandro se altro v o le sse : Non io (r is p o s e ) , perchè nella 
parola D a  R e  il tutto si com prende. E questa è per mio 
avviso, la cagione per la quale nom inano alcuni il re de­
gli Idii M ilichio, c ioè , dolce com e m ele, e gli Ateniesi 
l ’ appellano M em acte (21), c ioè  aiutante ; ma quell' essenza 
che gastiga e torm enta nom inaron Dem onio, o Furia, e 
non celeste, nè divina.
X . Sì com e adunque disse uno di Filippo, quaudo avea 
spianata ed abbattuta intieram ente la città d ’ Olinto : Non 
potrà già riedificarne un’ altra som igliante ; così può dirsi 
all’ ira : Tu puoi ben rovesciare, guastare, e m andare a 
terra ; ma il sollevare, il salvare, il perdonare, e soffrire 
è uffizio della clem enza, della m oderanza e natura tem ­
perata d’ un Cam millo, d ' un M etello, d ’ un A ristide e d ’ un
fj.r¡ cruyyér\ t ò  upàyp.a Slà Sup-óv, ùttò tcom lyOpcòv Xoi- 
oopoù jjisvo ;. A ù to ù ; Si r][jt.a; où iroXXáxi; lx<fzùyei t ò  
xoXàffai ■TiXTqp.fAsX'quav'ta SoùXov ; àiroSiSpàtrxoua'i yàp  T à ; 
àiTEiXà; xà i t o ù ;  X óyou ; oeítravt s ;  . ^Ousp oùv ai TtT0ai 
- p ò ;  Tà p a iò la  X¿yo'j<ji • Mr¡ xXaìs, xài XryjiYj ■ t o ù t o  
- p ò ;  tò v  Suaòv oùx áypYjdTco; X exteov • My] cttooSe, 
[ì.y)5è ¡3óa, ¡j.y¡oé ìr .i iyou, xa\ [aócXXov S 3 s X ìi ; ygv/^E Tai 
xat ¡3¿Xtiov. Ka't yàp  -a to a  uaTYjp ìScbv siti^eipoOVTà t i  
a'io-qptco oiìX cìv r, tejjlìTv, aÙTÒ; Xaoiòv t ò  ai<SY)piov è to ì-
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m illo, di M etello, di A ristide e di Socrate, sì com e è delle 
m osche e form iche il m olestare e m ordere. —  E finalmente, 
quando io pur con  ragione considero che cosa sia in sè la 
vendetta, ritruovo che essendo m ossa e guidata da ira, ben 
sovente ritorna vana ; p erciocch é, le labbra rodendosi, e 
quelle con  i denti m ordendo, o con  assalti di vane m i­
n acce , o con  pazze parole d’ ingiuria si sfoga , e sè stessa 
con su m a ; e il suo fine al quale s 'ind irizza , è da ridere; 
e quasi mi pare sìm ile a ’ fanciulli, i quali correndo stra­
bocch evolm en te alla china, nè sapendo o potendosi dal 
co rso  ritenere, cascano in terra, e sè stessi percuotono. 
Onde ben disse quel R odio ad un ministro dello im pera- 
dore, che con  m inacce e con  parole altiere lo  voleva  spa­
v en tare : —  Nulla già curerei le tue parole, ma solo mi fa 
tem ere il g iog o  che m ’ è posto da quello. —  N on fa  m e­
stiere a ll' uom o accender l ’ ira per gastigare e punire ; 
quasi com e li barbari, che l ’ arm e, per più offendere, usano 
ungerò di veleno : ma dee l ’uom o dalla sola ragione essere 
instrutto e guidato ; p erc iocch é  l ’ affetto dell’ ira è co lp e­
v o le  e infam e. P er  questo usavano i Lacedem oni ne’ so l­
dati loro  m oderare tale im peto col suono de’ flauti; e avanti
tqcts • y.ai toO  9u[jloO -rqv  'Tiij.wpiav ira p sÀ ó[icV o ;, aÙTÒ; 
àfffpaX w ; xa't à S X a^ co ; x a i (jbpsXipico; ÈxóXacre z'ov à^iov , 
o ù y  éa'JTÓv, cocresp o 3 'jp .ò ;  à .W  ¿xsivou  TroXXaxt; .
XI. HavTiov Sì twv TtaOcóv èGicrp.00 Szofiivcov, dlov 
oaixai^ ovxo; xa\ xaxaQAqOv'to; àa-xrjersi tò àAoyov xai 
Sucrxe$EZ, o'j tcpò; vXko (xaXXov inztv ¿yyujAViEa'aa'Gai 
toT; otxéxati tupò; tsv Sujwv. Outs yàp ¡pG^ vo;, outs 
tpóS'o^ , cute ffit'XoT[(J.taTi; ÈyyivsTai n pò; aùtou; ■ òpya\ 
oè tuvì^ òT; -raXXà TOioOtrai 7rpoa'xpou<j|j.a'ta xat a<paXp.aTa
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Socrate. D ’ altra parte il pungere e il m ordere è atto da 
form iche e da m osche. Inoltre s’ io alla vendetta riguardo, 
trov o  che quando è incamminata dall’ ira il più delle volte 
non opera, e svanisce col m ordersi le labbra, d igrignare i 
denti fra vani discorrim enti, e m aledicenze colm e d ’ in con ­
siderate m inacce, in guisa di p iccio li fanciulli, i quali nel 
correre  non potendo rattenersi cagg ion o  avanti che giun­
gan o al term ine proposto, e m uovono a riso i circostanti. 
Onde bene a proposito rispose quel di R odi al littore e 
sergente dell’ esercito rom ano che gridava, e im portuna- 
tam ente lo m olestava : Non curo punto le tue parole, ma 
quel che pensa là, colui fra  sè stesso che tace (22). E 
S ofocle  aYendo armati N eottolem o ed Euripilo disse lo ­
dandoli :
Non usarono oltraggio di p arole,
Ma corsero nel m ezzo degli armati.
Sono alcune nazioni di barbari eh ’ avvelenano il ferro, 
ma la fortezza ed il vero  valore non ha m estieri di fiele 
avendo la tempera della ragione, là dove l ’ ira e il furore 
son fragili, e da fiaccarsi ben tosto. E quindi è che gli
Sià ¿Sjouaiav, co;itgp sv ¿AwOiqpw ^topico, (A'qSsvòi; 
£Vi<7Traij.EV0u xcoX óovto ;, ÙTto^spoucrai. Où yap ecttiv
àvaij.apTTj'tOV ¿v uaGit t ò  àvu-EÙQuvav xaTOff^EÌv, ¡j.-q noA- 
Xfj ty)v È^oucrtav Èp.irspiXa&SvTa -paóvqT;'., frqSè 
ù -rn s iv a v -a  o u v à ; yuvatxó;, xat ^iXcov ÈyxaXouvTcov d io -  
vion xa\ paflufAÌav. O l'  ij.aÀt<j~a Ttapto^uvójrqv xa\-aÙTÒ<; 
ìtz\ t o 'j ;  orxs'Ta;, tò; t ù  a i) xoÀoi£sa-Gat ota3GEipo(j.E'voui;. 
O ’ i^è (JLÉVTO'. (7UVELOOV, OTt Tip&'ÌOV ¡/¿V EXEtVO'j; aVE^txa- 
x ia  j^Eipova; Ttotsìv ¡3éXtwv èctcv , tj raxpia xai 3up.(ìj
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che app iccassero il fatto d ’arm e, facevan o alle Muse sa­
crifizio , supplicando che volessero m antenere superiore la 
rag ion e all’ ira. E  ancora più oltre, rom pendo i nim ici non 
g li perseguitavano, ma tem peravano 1’ ira ; e per la me­
desim a causa, usavan corte le spade, perchè fusse più 
a g ev o le  a riporle nella guaina. E molti esempli si potriano 
addurre di quelli che cercando vendicarsi accecati dall’ ira 
ne rim asero rovinati avanti che consegu issero il lor fine : 
com e intervenne a P elopida. Ma quanto m ansuetamente 
sofferse A gatocle  le ingiuriose parole delli assediati da 
lui 1 e intra l ’ altre, quando gli fa  dalle mura gridato : —  
0  pentolaio, con  quali denari pagherai gli soldati? —  sor­
ridendo rispose : —  Con i vostri, se io v i p 'g lio . —  E  ad 
A ntigono ancora rim proveravano gli ossessi la sua brut­
tezza di corpo : a che solam ente rispose: —  E rrava io, chè 
mi pareva esser bello. —  E avendo poi presa la città, e 
venuti quei tali in suo potere, gli vendè, protestando a ’ lor 
padroni, che se verso di lui usavano più parole ingiurio­
se, che da lo ro  se ne varebbu. E  finalmente, insino i ca c ­
ciatori che d a ll 'ira  si lascin trasportare . . . ,  non con se ­
guire il lor fin e : ed ancora gli oratori e le t to r :::. E però
o lacrcpÉ^stv sauTÒv s ì ; è-cÉpcov sTcavópGcoa'iv. “E -s tx a  itoX- 
A o 'j; ópwv avncò t ù  fx.7] xoXà^saOai to X X x x i; aìsoup-Évou; 
x a x o ù ; a v a !, xa i (¿ETa6oXr|; à p y /jv , ty)V crjyyvcójAYjv ¡j.aX- 
Xov r, tf|v T'.p.wptav XapLfóvovTa;, xa\ vr, A ia oouXsuov- 
-ta ; iTÉpoi; à~ò veujxaTo; <moTT?j x a i •repoflufj.ÓTEpov, -q 
ij.sTà TX^ycov xa i [j.a'TTtyiJ.à'rojv i 'c ip o i;, è—ei0Ó|/.y|v -/¡ve- 
¡j.ovtxcÓTEpov slvai toO 3u (u,o0 tov  XoyLa-fAÓv. Où yàp . w ;
Ó TtOl'/)TY)<; EÙiEV,
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Spartani usano d ’ am morzare l ' ira d e ’ loro com battenti 
con le tibie, e avanti alla zuffa sacrificano alla M use, 
affinchè la ragione si dimori salda nel proprio seggio ; e 
parimente quando hanno messi in fuga i nim ici non li 
perseguitano, ma arrestano l ’ ira agevole in loro a m aneg­
giarsi, e ritirarsi in guisa di spada di m ezzana grandez­
za, là dove per lo  contrario )’ ira uccise m olti innanzi che 
potessero vendicarsi, com e Ciro, e P clop ida  tebano. A g a - 
tocle  sopportava pazientem ente le villanie dettegli dagli 
assediati ; e rim proverandogli alcuno il basso suo lignag­
gio (c o n d ir e ) : 0  vasellaio, onde avrai tu la m oneta per 
pagare i tuoi forestieri?  Da questa città, (rispose) quando 
l ’ arò presa. A lcuni altri dalle mura rim proveravano ad 
A ntigono la bruttezza della faccia, ma egli dolcem ente 
r isp ose : A  me pareva d ’ esser bello. P resa poi e li '¡ 'g li  
ebbe la città fe ’ vendere a ll'in can to  questi suoi m otteg­
giatori, e protestò loro che se per l ’ innanzi più osassero 
di schernirlo, ne parlerebbe a ’ loro padroni. Considero pa­
rimente i caccia tori (23) e g li oratori m ossi da ira com ­
m ettere di gran falli ; com e raccon ta  A ristotele che gli 
am ici di Satiro oratore, quand' ebbe a difender sè stesso
àXXà T0ÙvaVTÌ0V aìoouptE'voi; ò crcoippovi^cov èyyivsTat o ó -  
¡So;. H  Si cruVcjrr); itX-qyr] y.al àuapaÌTTjTo; où p.ETa- 
voiav ìa -o t iT  t o 'j  xatvoupycTv, àXXà toO XavOavctv r.pó- 
votav ¡xaXXov. TpiTov,. à ìi p.v?)(aoveuu}v xat otavoouu.£vo; 
irpò; ¿¡xauTÓv, co; ou ts b to^eueiv -/][x5c; o ioa ^ a ; rxtóXuas 
pàXXstv, àXXà [X7j otapcapTaVE'-V, oute tco xoXa£etv Èu.-
TToocov Ea-Tai, t ò  o t o a ctxeiv s u x a ip c o ;  t o Ot o  "OtStV , x a t  
(AE-rpico; x a t  (bspsX t^co ; x a t  upETro'vTCo; • TiEtpiSaat t y ;v  ò p y q v  
xpatpE Ìv  ( iiX X t ffT O  tcò a r j  T iapa ipstaO at tc ò v  x o X a £ o [ iiv c u v
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raccon ta  A ristotile , g li am ici di Satiro oratore aver già 
usato serrargli con  la cera  gli orecch i in iudicio, a c c io c ­
ché essendo punto dagli avversari con  parole ingiuriose, 
ed accendendosi in ira, non confondesse tutta quella cau­
sa. Or, non ancora interverrà egli a noi, ch e essendo in 
ira  com m ossi, e per ciò  m inacciando i nostri servi, e g r i­
dando, siam o causa che si nascondono e fu ggon o per trop­
po tim ore, e cos ì di punirli non conseguiam o il fine? A -  
dunque, com e d icono le balie a ’ fanciulli. —  Non piangere, 
e avrai quello che tu vuoi ; —  così all’ ira sarà utile dire 
—  N on aver fretta, non essere im portuna, e non gridare ; 
perciocch é , così facendo, più tosto e m eglio arai quel che 
tu vuoi. —  E  com e il padre, quando vede il p iccoletto 
figlio voler  tagliare o  dividere alcuna cosa, gli lieva il 
co lte llo  di m ano, e glie le  taglia  e divide egli per sè m e­
desim o; similmente la  ragione, di m ano all’ ira  levando il 
punire, v iene a causare che più sicuram ente e con  utilità 
segue il buono effetto del gastigo ; m olto contrario all’ ef­
fetto  dell’ ira, il quale, il più delle volte, più noi stessi 
affligge che il co lpevole . (X I). E conciossia , in conclusione, 
che per voler dom are e obbediente ridurre quel che è senza
ty]V SixaioXoyiav, àXX’ àxoÓEtv. O t e  yàp  /p ó v o ;  èp.-oi£ì 
tcò itàGsi oia'»piiYiv, -/.ai |as'XX'ì]'7iv £xXuou<xav, -q t e  '/.pine, 
EÙpisxEi xa\ Tpóiiov itpÉirovTa /.a i péyeO o; àppiÓTTOV y.o- 
XaiEco; ■ étt Sé, oùy  óitajSsfesTai itpóyaa'i? tw  o io ìv t i  
oìxt)v avTiTsiVciv - p ò ;  t t jv  ÈitavópGaxnv, i v  ¡j.y] x a t ’ òp- 
y q v , àXX ’ s!;sXsyyO£i; xoX à ì/qT ai. Tò cè afoytffTov où 
TrpóasffTì, ipaivetrGai oixaiÓTEpa toO S e s -ó to u  XsyovTa tòv  
oixsVqv. “i l ; - £ p  oùv ó <3?coxicov pisTà ttjv  ’ AXÈ|avopou ts - 
XsuTrjv^oùx ¿wv npoE^aviffTaffGai t o ù ;  ’ AG'qvaiou;, oùoè
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da un’ accusa gli turarono gli orecch i con  la cera, acciò  
■villaneggiato dagli avversarj non confondesse il tutto per 
ira. B a noi stessi non avviene spesso, che non possiam o 
gastigare un nostro servo errante, perchè fugge spaven­
tato dalle nostre m inacce e nostro garrire?  Si com e a - 
dunque d icono le nutrici a ’ loro  bam bini: non pianger più, 
tu l ’arai : così dir potrem m o all’ ira, e non senza giovam en­
to : non correre , non gridare, non aver fretta ; più tosto, e 
m eglio farassi quel che vuoi. A vendo un padre veduto il 
figliuolo m etter mano a tagliare, e volere frettolosam ente 
dividere non so che, gli tolse il coltello , e tantosto lo di­
vise ; così quando la ragione leva di mano all’ ira la ven­
detta, sicuram ente senza danno, anzi con  giovam ento g a - 
stiga colui eh ’ è degno di pena, e non sè stesso in vece  
del reo, com e spesso suol fare 1’ ira.
X I . E com echè tutte le passioni ricerchino un cert ’ uso 
per dom are e calpestare con l ’ esercizio la parte dell’ ani­
m a disubbidiente e ribellante alla ragione, in alcun ’ altra 
più non dobbiam o esercitarci c o ’nostri dom estici, che con ­
tra l ’ ira perchè contr' ad essi non ci m uove ordinaria­
m ente l’ invidia, non il tim ore, non l'a m b izion e , ma gli
T a/Ù  7UffTSÙEtV • EÍ CT] (J.EOOV, (  EtltEV )  ávSps; ’ A0Y]vaToi, 
T£0V7¡‘/.¿, xà l auptov ÈVtXI /.ài s ì; TpÍTYjV TsGvYjXCÓ; • outco; 
oiixai oeìv ú-oSáX X Eiv éameò tò v  cttie'joo'JTa ot1 ¿pyy)v ¿ni 
ty]V T ipcop ta v  E ì cnífAEpov o u t o ; T|Sixy]o's, /.à i afipiov 
ECTTai /.à i e ì; TpÍTYjv y¡Sixy)/.c6; • xà l Seivòv oùSev, sì Scóctei
Si/.TjV BpàSiov, àXX’ e! t x / ’j  iraGcóv, àj'i (pavsÌTai uy] àSi- 
xfijv • o~Ep r,OY] cd|a?sé>y]xe uoX X àxi; . T t ; yàp YjjAfiW oOtw 
£Eivà; ECTTTIV, (S'7'TE XoXà^ElV /.ài fJUCOTtyoOv OOOXOV, OTl 
~E'p.ir'CY)v r¡ OExaTT'^v Y jfxépav Tipoa's'xaucrE t o u i|/o v , Y) x a r
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ragione negli effetti dell’ anim o nostro, m eglio farsi non 
possa che con  l ’ u s o ; perciò  mi pare, che volendo avvez­
zarsi a saper m oderare l ’ ira, nulla più sia m edicina a 
proposito che l'esercitarsi nella cura de’ suoi propri dime­
stici e fam iliari di casa. A vven ga  che, verso quelli non 
può essere dom inato il padrone da passione d ’ invidia, non 
di tim ore, e non da am bizione; ma solam ente ne accade 
spesso l ’ eccitam ento dell’ ira : perchè la potestà senza ri­
spetto facilm ente eccita  l ’ ira, non altram ente che nell’ u­
m ida terra germ ogliano l ’ erbe inutili, non essendo proi­
bite dal cu ltore. A vven ga  che, ciascuno sarà facilm ente 
vinto da quel vizio e difetto del quale non pensi dovere 
rendere ragione : se già 1’ uom o la potestà sua di e cci­
tarsi ad ira senza poterne esser ripreso da altrui, non 
v incerà con  la m ansuetudine ; o veram ente non soppor­
terà  che la m oglie  o gli am ici lo  riprendino di quella sua 
stranezza e sconce parole, che massim e verso  li nostri 
di casa usar sogliam o quando dall’ ira c i  lasciam o tra­
sp ortare ; e non cogn oscerà  che invece d’ aspre, iracunde 
e villane parole verso  de’servi o chi altri si voglia , fa ­
rebbe m olto m eglio usare la clem enzia. P erc iocch é , quella
[iakz ‘TTJV TpdOTó^aV, T| fip&SlOV ÙlTTQXOUffe ; xat ,U.7)V TaO- 
t  ècttiv io  oi;  EÙ0Ù; ysvojxs'vot,; xat rpotraaTot; o'jgi ta - 
paTTÓp.E0a, /.a: iuy.pw; y.at 'ànapaiT^Tw; iyo\j.v). ' i l ;  yàp 
oV ójjli'y'k'i]; t à  crcó[j.aTa, y.at Si ¿pyv)i xà Trpàyp.axa u.z(- 
£sva oatVExat, ciò oeT x a y j  p,uf».(xvY]lu.5V£Ùeiv twv oaouov, 
y.at toO iràSou; È'coOev óVTa àvuTìÓTrrco;, àv xa9aptp tìù 
ÀoytCTjj.w y.at y-aOscrrcÒTi oaivqxat p.oyS‘i]p4v, È-t^pao-?]- 
vai, y.a't [ayj 'iìpoeaQai ttóte [xr]o’ àysivat t/)V 'xóXaffiv , 
w;rr£p criTÓV, àvopÉxTou; ycyovóxa; ; OùSlv yàp iùtcu;
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spessi sdegni ei fanno inciam pare in m olti falli ed errori 
per l ’autorità che abbiam o sopra essi, la quale sì ci tra­
sporta, che non trovando, ch i si arresti e rattenga, quasi 
in luogo sdrucciolente alfine è forza che caggiam o. P er ­
chè non può l ’ uom o guardarsi da’ falli, là dove non è 
tenuto a render ragione, se già non si provide prima 
del bello e forte arnese della mansuetudine, per tenere 
a freno la tirannide di questa soverch ia  licenza, e non 
s ’ avvezzò a soffrire m olte ram pogne della m oglie , e 
correzioni degli am ici, che ti rim proverino la  m ollezza e 
viltà del tuo cuore (24), le quali furono principalissim e 
cagioni eh’ io di soverch io aspreggiai i miei dom estici e 
serventi, talché essi non gastigati si guastavano m ag g ior­
mente ; ma ancorché tardi finalmente m ’ accorsi, che vai 
m eglio lasciarli peggiorare con  !a sofferenza, che farli 
p eggiori con atti e parole acerbe ed aspre, e conobb i an ­
cora  che per correggere  altrui, io guastava me m edesim o. 
Dipoi veggen d o m olti senz’ essere gastigati vergogn osi di 
mal fare, e prendere più volentieri il principio di m utar 
pensiero dal perdono che dalla pena, e più prontam ente 
e quietam ente obbedire a ' cenni d ’alcuni, che alle batti—
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airtóv sctti toO TiapouffT); òpy-q; xoXcc^stv, cò; t ò  -itau-  
ffafAEVq; <xy] xoXà^Etv, àXX’ ÈxXsXua’flat, xat tccùtòv t;s- 
itovSÉvat Tot; àp yot; xto-'qX aT at;, ot y a X 'q v q ; ópp-oOstv, 
ctTa xtvo'jVE'joustv aVEfjtco tìXe'ovus; . R at yàp r)(Jtsti; toO 
XoytcjfjtoO xaTEyvcoxÓTE; aTovtav xa\ ptaXaxtav Èv Tip xo - 
Xà^Etv, t-eùooixev  -apóvT t tco 3ufA(5, xaQ «-sp  irvEUptaTi 
irapaSóXt»). Tpoorj uèv yàp  ò ttsivwv xaTà tpustv y p rtTat, 
Tt(j.upta gè ó ¡Jt-q TiEtvuv [x-qoè oi^còv aÙTfj; • fJtTjiè cocr-
-s p  o iio u  ~ p ò ; t ò  xoXàcrai toO 3up.oO oeójxevo;, aXX" OTav
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ti farà li tuoi dim estici m igliori e benevoli, dove l ’ asprezza 
te li farà pegg iori : e m aechierai te stesso di colpa : e 
inoltre, ben spesso veggiam o esser m olti, che essendo d o l­
cem ente ripresi, e rim ettendo loro qualche peccato , si ri­
voltano al bene, e così prendon più tosto  principio del 
m utare la vita loro  dal perdono che dalla punizione. E, 
per m ia fede, io ho veduto ad un sol cenno, tacendo tal 
fiata, obedire m olti, e servir m olto m eglio che D on  fariano 
con  le bastonate e con le grida, o con  le  m inacce : ove  
chiaro dim ostrano, quanto sia più eccellen te  la m odestia 
con ragione, che l ’ ira. P erch è, non com e dice il poeta : 
—  D ove è il tim ore, quivi è la riveren zia ; —  ma per con 
trario, d ico io, che dalla reverenzia è generato il timore, 
e dal tim ore la m odestia : là dove il battere i servi, o 
esserne crudele, a me pare che spesso generi, che in 
cam bio d 'em endarsi, gli fa ccia  più sagaci e astuti al pec­
care ascosam ente. Appresso ancora mi riduco a m em oria, 
e m eco stesso considero, che quello che c ’ insegna saet­
tare non ci vieta il tirare, anzi vuole che tiriam o al se­
gno sim ilmente : non dico io che gli errori s ’ intralascino 
di punire, ma gastigarli con m odo fuor di passione, e con
TioppcoTà^co toO òp£yó(j.0ai yévq zca , Trpocràyctìv tòv  Xoyt- 
crjj.bv à v a y x a ic o ;. Où yàp , ’A purrorA Y ]? taTopsi, xa - 
t ’ aÙTÒv Èv T u p p jv ta  [xaT'Ttyo'j'rOai t o ò ;  olx^ra? u p ò ; 
aùXóv, outco ir p ò ; Tj oov7)v Sei xa9à -sp  à~oX a,jffp .a 'io ; 
òpéì-ei, Ti|; 'iip.copia; ¿¡¿<popEisOai xa\ yaipeiv xoXà^ovxa;, 
a x a  ¡j-c-cavosTv ' wv t ò  [J-ev, S ^ piw os;, tò  Ss, yuvaixcóos; • 
àXXà xa i X'jtcy); xà l r,oovf|; y o jp i;, èv 'Ciò ,roO XoynjjJLoO 
ypóvw  T'qv oixTjV xoXà^eciSai, |xv■) im oX ct-ov 'ìa  Tcp 3ufuì> 
■npóaainv.
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ture e staffilate degli altri, alla fine rimasi persuaso che 
la ragione più che l ’ ira dovea com andare, e m eritava 
l ’ im perio. P erch è non istimo interam ente vero  quel che 
disse il P oeta
Ov' è paura, quivi è la vergogna  (25).
An/.i per 1’ opposito credo che nel cuore d e ’ vergogn osi 
s ’ imprima la paura che gli ritiene dal mal fare, là dove 
l ’essere continuam ente battuto senza m isericordia non g e ­
nera pentim ento, ma p iuttosto accortezza  nel far sì che 
non si sappia il fallo. Nel terzo luogo sempre riducendo­
mi a m emoria, e considerando fra me stesso, che chi c ' in­
segnò a colpire il bersaglio, non ci v ietò il tirar 1’ arco, 
ma volle  che in tirando non fallissimo ; così chi ci diede 
precetti del gastigare altrui, volle  che il facessim o a tem ­
po, m oderatam ente e con giovam ento, e com e si con v ie ­
ne, e non c ’ interdisse il gastigo. S forzerom m i adunque di 
levar via  e spegner l ’ ira principalm ente col non torre a 
quelli che sono per gastigare, le lor discolpe e giustifica­
zioni, ed ascolterolle attentam ente, perchè il tem po in 
quello stante porta dim ora ed indugio che snerva la pas-
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X II . A iìty] ¡xt'j oùv foco; oùx op y?]; icnpsia  ipavEtTai, 
otaxpoua-i; Sk x a i <puXaxy] tcòv èv ¿py-fi t iv o ;  à fia p v q - 
¡¿a~cov. K afooi xa\ cnrX7]VÒ; oì’&qpux, ffópjr'tcojj.a ectti 
TOJpETOO, TtpaOVÓp.SVOV Sé, XOU<pi£sl 'ZÒV UUpSTÓV, co; ¡pYJfflV 
1'spaWuu.o;. ’ AXX ’ ccutt]; ys T i j ;  ò p y q ; àvaGscopcòv tt)v  
ysvssiv , àX X o'j; ù“ ' àXXcov a h iw v  spMtÌ7ra3V'ca; s ì; aÙT7)V 
scópcov, c i ;  stìisixcó; a ~ a s i o ii;a  t jO  xa'coropo'./s'foOai xa\ 
àp.sXsì<70ai u a p a y iv E ia i. A li  xa\ ttoì; -a p a tT ou jji^ o i; òp- 
y q v , SiX |3o-ì]6cTv lìopfio'ta'tco TÌ]V upà^iv òXtycopia; à~a-
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ragione. Il perchè, m entre eh ’ io insegno in che m odo 
l ' uom o dall’ ira si liberi, m assim am ente am m onisco che 
l ’ escusazione degli erranti si debbino sempre pianamente 
udire, e dipoi secondo il m erito eseguire la punizione. 
P erc iò  che, quando al m ovim ento dell’ ira si dà spazio e 
indugio, ne segue facilm ente il giudizio di convenevole 
gastigo secondo la qualità dell’ e rrore ; nè si lascia  al de­
linquente punito alcuna occasione di dolersi, poi ch e non 
con  ira, ma con  rag ione sarà g iu d ica to : e così non ne 
resta una tal m acchia al padrone, che le ragioni del servo 
abbiano a parere più oneste delle sue. E  com e, adunque, 
dopo la m orte d’A lessandro consigliava F ooione gli A te ­
niesi, che sopra la fam a della sua m orte venuta non c e r ­
ta, non si dovessono m overe, transportati dall’ ira, a farne 
festa o dim ostrazione, dicendo loro  : —  0  Ateniesi, se gli 
è m orto o g g i A lessandro, egli fia m orto ancor d om an e; 
—  cosi g iudico potersi dire all’ irato : —  Se og g i il tuo 
servo o il tuo dim estico ha fatto qualche errore, non ti 
m over con  ira, p erciocch é  ne sarà in colpa anche dom a­
ne. —  E, per certo , non im porta se un poco  più tardi 
tu '1 p u n isca ; dove, se con  furia il gastighi, egli sempre
y o v -a ;  '/.ai S p a su T Y )« ;, àvoiav, Y) àvayx.Y)v, yj -a 0 o ;,  
Yj oua-Tu^iav, itOep-Évot«; ' co? S oooxX y); ■
’ A X k ’ où y ip ,  £> * v a oùS’ 8 ; àv ^Xacrr?) ¡¿¿vei 
NoO; toìì; xaxeo; upà^aaiv, a ^ a i .
Ka\ tjy); BpwY]iSo$ i;y]v àsaipsm v d.c t;t)V 'A/cyjv àvaos- 
pcov b ’ A y a 1j . i 1j.vc0v, 5(j.co;,
’'Aiji ¿QeXsi ocpcuai. S i ¡¿svai t ’  à.'izzpdai àiroiva •
Kat yàp  t ò  SsXaOcu, toO p.Y) xaTaopovoOvTÓ«; Ètra, xa'i
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sione, e il giudizio trova in m odo e la misura conveniente 
al gastigo ; e da vantaggio non si lascia all’ errante pre­
testo e scusa alcuna d ’opporsi alla correzioni?, quando sia 
punito con  la riprova d e ’ suoi falli stessi, e non con l ’ ira ; 
nè si vedrà quest’ altra m acchia più lorda, che m igliore 
apparisca la giustificazione del servo, che la ragione del 
padrone. Sì com e adunque F ocion e  dopo la  m orte d ’A les­
sandro im pediva gli A teniesi che non fossero  i primi a 
sollevarsi, nè sì tosto credessero alle novelle  di sua m or­
te, d icendo: 0  Ateniesi, se A lessandro o g g i è m orto, ben 
sarà m orto domane e posdom ane ; cosi penso convenirsi 
a ciascuno, che com m osso dall’ ira corre alla vendetta, dire 
a sè m edesim o queste p a ro le : Se costu i ogg i mi fe ’ que­
sta ingiuria, aram m ela fatta an cor dom ane e posdom ane, 
e non nascerà inconven iente, quando sia punito alquanto 
più tardi; anzi se furiosam ente correrai a fargli male, 
parrà sempre mai che egli fallito non abbia, e sia g asti- 
gato a torto, com e spesse fiate è avvenuto. P erch è chi è 
fra noi sì duro ed aspro che gastighi e staffili il servo 
perchè cinque, o d ieci g iorn i avanti abbronzò la vivanda, 
o roversiò la tavola, o fu ad obbedire lento ? e nondim eno 
queste sono le cag ion i, che im provvisam ente avvenute, e
TauEivi; <pav% ò à8w.ri<sau; sÀucrs <ri)v ■zffi òÀiycopia; 
So^av. Où SeX S ì 'iccv'ta. raptfjtivetv lòv  òpyi^fAsvov, dW à  
xò toO Aioy^vou; ' O u toÌ crov xaTayEÀcòa'iv, Si AióyEVE; • 
E ’ ycb 8’ où xaTaysXcojJLai • Aa[j.6xvscv lau-rtò, za\ x a ra - 
o p o v zX cd ai [jiy) vo(jì£eiv, àXXà |j.aXÀov Èxìivou xaxacppovetv, 
co; Si à<T0svsiav, rj -A-qu.p.E'Xsiav, -q TìpoTt^Tsiav, rj paOu- 
[Atav, •?) àvEÀEufkpiav, yj y -qpa;, -q VEÒTYjxa, irX7][X|ji£Ao0v- 
t o ;  . O '.xE tai; S ì  xa\ tpiAoi; dtpz n i o y  ih  to io u to  u a v xa -
6
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si scuserà d’ essere stato a torto  corretto  : com e di questo 
si vede l ’ esem plo ogni dì. P erciò  che, ch i di noi sarà tanto 
strano e crudele, che vog lia  battere un servo perchè dieci 
giorn i innanzi non seppe presto accendere il lume, o v e ­
ram ente versò un bicch iere ; o che essendo chiam ato, non 
udì cosi presto ? per le quali cose, o simiglianti, talvolta 
trasportati di subito dall’ ira, ci alteriam o e perturbiam o 
con  quegli, e spesso crudelm ente gli battiam o : perchè, 
com e le cose nella nebbia vedute ci si m ostran m aggiori, 
così li altrui difetti ci fa l ’ ira parere m aggiori assai. On­
de, di simili errori allora convien ricordarsi, quando la 
passion dell’ ira non è dentro penetrata, e non fa sospetto 
il giudizio : e così, con  la ragiona integra e retta giudi­
cando il delitto, si conviene proibirlo, nè più dilatare il 
gastigo o con  negligenzia passarsene ; p erciocch é bene 
spesso questo saria cag ione di punire poi con  ira, quando 
non lo  facciam o m entre che 1’ animo nostro è quieto e 
tranquillo : il che faccendo, a noi interviene quel che ac­
cade a ' p igri marinari, i quali standosi in porto m entre 
che il m are è tranquillo, sono forzati dipoi per lo  m are 
turbolento navicare. Q uello che ha fam e, prende il cibo 
secondo il desiderio della sua natura ; ma quello che ha
Tracriv . Où yàp co; àouvaTcov, oùS' co; à-pàxTcov, àXXà 
S i smEÌXEtav t j S i suvotav, ot p iv  co; ypT|CTTtóv, oi S ì  co; 
(ptXouVTcov xaT«ppovoO(Tt • vuv\ S ì  où [j-óvov rpè; yuvaTxa 
xa\ oouXou; xat <p(Xou;, có; xa-aopovcùasvot, ^payc'co; 
è'yop.cV, àXXà xa't -avooxiOcn xat vauTai; xat òp£coxó(J.ot; 
p.cOùou!jt, -oXXaxt; ù - ’ òpy'q; aupLiifa/ro[A£V, 0Ìgp.ÉV0t xa- 
TaypovEtfffiai, xat xucrìv ùXaxToOfft, xat à'vot; ¿¡j.SaXXouc7t 
yaXETcaivop.EM ■ co; ¿xsìvo; 6 (3ouXójxevo; tuitceiv tòv òvrj-
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novelle oi turbano, ci contristano sì che non vogliam o 
perdonare ; perchè s iccom e i corp i per la nebbia appari- 
scon m aggiori, così ancora i falli per l ’ ira. Laonde b iso­
gna tosto rinnovellarsi nella m em oria som iglianti ragioni, 
e poi quando sei al tutto fuor della passione, allora (se  
il fa llo alla ragione pura e serena nell’ esser suo naturale 
parrà b iasim ovole) potrai senza sospetto d ’ errare am men­
darlo, e non gettare, anzi non versare il gastigo, com e 
suol fare del cibo chi più non ha appetito. P erch è n u l-  
l ’ altro tanto è cagione che durante l ' ira si gastighi ¡1 
reo , quanto perchè, svanito che è tale affetto, non si ap­
petisce la pena, e si spegne quell’ ardore ; si com a inter­
viene a ’ rem atori lenti, i quali quand' è bon accia  si stanno 
in porto, e poi quando si leva la m area fanno vela  col 
rischio di perdersi ; così e noi ancora biasim ando la ra­
gione co l dire che sìa snervata e troppo m olle nel pu­
nire, ci affrettiam o d’ eseguir la pena alla presenza d e l- 
l ’ ira, simile ad un vento im petuosissim o. P erch è natural­
mente chi ha fame usa il c ibo , m a il gastigo usa colui, 
che non ha di lei nè fame nè sete, nè gli fa m estieri 
dell’ ira per tornagusto alla pena; anzi quand’ è più lon ­
tano dall'appetirla , ed è costretto a d u sa re  il gastigo, al-
XaTTjv • sTt’ àvaxpayóvTO;, Sri ’ sìfxt • Sù (jìv  oùx 
e! ’AG'qvaTo;, tò v  ovov XÉycov e t u -t e ,  xak TtoXXà; èvz- 
fópsi - A r v a ; .
X III. Rat (J.T]v Ta; ys auvE^Et; xa't tojxvà; xa't xa^à 
¡jr/.pòv iv TÌj m»XXsyo(AÌva; òpya;, p.aXta-Ta ytXau-
Tta xa’t SuaxoXia ptcTà Tp'JO’q ; xat uaXaxia;, oiov ct|ay|VOì; 
rj crfflTjxiav r,[itv ¿vtìxtòusi . Alò [¿eìÌ^ ov oùSèv EÙxoXia;  
xa't àtpsXEta; stpóStov Et; Ttpqcó,rr)/ra irpò; oìxs'Ta; xa't yu-
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a vendicare uno errore, lo  debbe allor fare quando di 
vendetta non sente nè fame nè sete : nè debbe servirsi 
deli’ ira per accendersi a vendetta, quasi com e fanno al­
cuni del finocchio per accerdersi la set§ ; ma quando ben 
si trova  lontano dall’ ira, allora per forza  la ragione g o ­
verna. N è ancora (com e  referisce  A ristotile, che insino 
all’ età sua usavano i T irreni di far battere i se rv i al suo­
no delle tibie) mi pare che per piacere o per saziare l ’ ap­
petito dobbiam o altrui gastigare, perchè mentre che noi 
ne godiam o, quel tale s 'abbia a pentere e dolere ; per­
c iocch é  il farlo con ira, è cosa  efferata ; e questo altro 
è cosa fem minile : ma d iscacciando il p iacere e l ’ odio, 
con la rag ione tranquilla far si debbe, nè dare luogo alcuno 
a ll’ ira. (X II). Ma parrà forse che questo precetto sia non 
propria m edicina dell’ ira, anzi più tosto una certa custo­
dia e correzione degli errori che fa  colui che dall’ ira è 
vinto. E , finalmente, quando io  esam ino con  diligenza 
l ’ origine dell’ ira, trovo  che or per una ed or  per altra 
cagione in quella caggiam o, le quali tutte con  la m ansue­
tudine gloriosam ente v incere e d ispreizare si possono. Il 
perchè a m e pare, che a quelli che vog lion  fu g g ir  l ’ ira, 
bisogn i sopra tutto star d iscosto e guardarsi dal d ispre-
voixa  xa i o iX ou ;, rc& Suvauivw  cru|i.<p^rti0ai t o ì ;  ~apoOm, 
xa l fj.Y] oeofxévco ttoXXtoN xa i raptxxcov 
'O  § ’ o u t ’ àyav òwcoicnv, o6S ’ Éo0oT<; àyav,
O u j  yjttov, outó ij.aXXov, ouxs oià  ascjou
’ HpTUjJ.EVOlC! aipcov, [OCX hzV\')ÌG1l . 
X tó v o ; Sì (ì ’ì) uapotitrY);, oùx av -tcóv, oùxs àpxov ¿5 
à y o p à ; yaycóv, oùox ò'^ou ysuuàfwvoi; èv XixoT; tj xspa- 
p :io i; ffX£Ó£(TW) oùoà xotp.-q0di ètti ffTpwjAvi^ fj.7) o '.ooucr,;,
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lora egli la ragione vi conduco. E non è da fare com e 
scrive A ristotele costum arsi ne' suoi tempi in Toscana, ove 
staffilavano i servi al suono della zam pogna, c ioè  non deve 
1' uom o satollarsi, e riempiersi di vendetta, e prenderne 
diletto e godim ento, e poi appresso alla punizione pen­
tirsene. P erch è  quello sarebbe atto da bestia, e questo 
da donna. Anzi fa  di m estieri che senza dolore e senza 
piacere, quando la ragione è in sua balia, la giustizia ese­
guisca la pena non lasciando a ll’ ira scusa alcuna,
X II . Ma dirà forse alcuno che questa non è la gu e- 
rigione dell’ ira, ma piuttosto un ritirarsi e guardarsi da 
alcuni falli originati dall' ira. Ed io rispondo che l ’ in­
grossar della m ilza non genera la febbre, ma è un acc i­
dente della febbre ; e nondim eno quand’ è am m ollita al­
leggerisce  la febbre, com e dice Jeron im o: ma considerando 
io  la generazione dell’ ira, v e g g o  che chi per una cagione 
e chi per un’ altra v ’ incorre , ma in tutti egualm ente r i­
m ane certa  credenza d ’ essere dispregiati ed avviliti. P erò  
fa  di m estieri porgere  aiuto a chi vuole da sé d iscacciare 
l ’ ira co l dilungarla più che si può da ogni sospetto di 
dispregio e di tem eraria alterezza, attribuendola ad im -
ù s - i p  SaXàTTT); S ii  ¡3à0òu; x£xiVT)u.cVT|; ' p aS io t; Sì xai 
-XYjyar; t o ù ;  ~ip\ Tpdc-E^av ù—q p iz z i  èra-ra/uviov 
Spigoli xat ps-q; xat iopco-uo;, codiiEp oXsy¡¿ovtov x a ra - 
-Xin[x%%v. xojj.i£<m a;, xat (ptXànicó xat p.EpwJ'i-
¡xoipco So’jAe'jwv otaÌTY], xaOaruap ut-ò fi'r)yòs t )S ìk v / o~jq, 
r, ■7ipo'jxpouc|ià':cov ttoXXcòv, sXaOsv éXxco£r) xa\ y.aTap- 
psix-qv 5ia0E(7tv -sp\ t ò  5ù(ioEiSà; à-Epyacrac?[ji.EVOi;. 'EOt- 
ijzéov o'j-j t ò  acoij.a oi cOteXeio^ itp ii  eùxoXCxv, aù'ùapxs;
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g io  e dalla inconsiderazione delli altri : ma in questi due 
difetti incontrandosi, gli dobbiam o attribuire a sciocch ez ­
za, o necessità, o a cosa  a caso fatta ; e spesso conviene 
ricordarsi di quello che rispose D iogene a quel che gli 
d isse: —  Non vedi com e costoro  ti dispregiano ? —  al (Juale 
disse egli : —  Certo non m e, ma sè stessi dispregiano. —  
Si che, non dobbiam o ad ira m overci perchè non siamo 
onorati quanto talor ne pare che si con ven ga ; ma noi 
più tosto disprezzar quei tali che così fanno, e poco  in 
pregio tenerli, quasi che così fa ccian o per debolezza loro 
o per errore, per inconsideraiione o rozzezza, o com e 
troppo v ecch i o troppo giovani. E  agli am ici e familiari 
dobbiam o, per mansuetudine e per benevolenzia, tal cosa 
am m ettere: ma noi, per contrario, bene spesso, non sola­
m ente con  la m oglie, con  g li am ici e co ' servi, ma ancor 
c o ' fam igli di stalla, c o ’ vetturali e con  i lavoratori ci le­
viam o in ira, parendone da quegli non essere stimati e 
onorati abbastanza; e quando siam o in ira levati, non 
solam ente ci sdegniam o con  quelli, ma un cane eh ’ abbai, 
uno asino che ragghi non possiam  sopportare : com e quel­
lo  che assaltando per battere uno che guidava gli asini, 
ed egli gridando, —  Io sono Ateniese, —  si rivolse a uno
lauTói yivdfxevov • oi yàp òXiycov 0£Óij.£V01, -,-oXXcov oùx 
¿■jroT'jyyavouffi • xat osivòv oùSév, àpi;af*ivou; d~ò 
Tpoìpij?, aicoirij toT; -apaTuy^àvouffi, xai ¡j/q
TioXXà yoXoufAÉvsu; xà i ¿W xoXaivoM Ta;, d'utpTiétyrcnov
è'ijjov ¿¡J.SaXsTv ¿auTOi; xa\ o iX o i; tyjv òpyqv.
àóp-ou S’ oùx av - c o ;  à^apiaTipov àXXo yévonro olà 
upótrxaufjiv -q xaitvóv, 5) àXwv svosiav, rj 'j/u^pÓTspov àp- 
to v , oixcTcov w n T op ivcov , xai Xoioopou|j.£Vr); y u v a tx ó ;.
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prudenza, a necessità, ad affetto, a sventura, com e fece 
Sofocle
Non tal qual era  in prospera fortuna  
Riman la m ente degli sventurati,
Ma esce di sè stessa . . . .  (26)
Ed A gam ennone attribuendo 1’ oltraggio  fatto ad A chille  
di rapirgli 1' armata Briseide alla Dea A te, Dea apporta­
trice di m iserie, nondim eno
Achille vuol placar novellamente,
E  con gran  doni l'onta compensare (27).
P erch è il pregare non m ostra dispregio, e l ’ ingiuriante 
se s’ umiglia, annulla l'op in ione che può aver l ’uom o d 'e s ­
sere dispregiato. Ma non bisogna che chi si sente adirato 
aspetti questo, anzi si serva della risposta che fe ’ D ioge­
ne. Costoro ti schern iscon o, D iogene, disse u n o ; ed egli 
rispose : Non mi sento già io da essi schernire : e 1’ a c ­
com odi a sua persona, e non pensi d ’ essere schernito, 
ma piuttosto di schernire lo schernitore, e creda che il 
fallo com m esso da lui sia proceduto da debolezza, da er­
rore, da temerità, da lentezza, da avarizia, da vecchiezza, 
o giovanezza. E quanto a ’ servidori e agli am ici si deono
A ’ pxe<jiXoEou Sì [ ì e t ì  £evcov w tS v  É 'ttiwvto;; Troò? cptXou;;, 
1i-XpETÉ0T) TÒ SiXlZ'JOV • àpTO 1 Sì OÙX 7]<7av, à[JL£X'/)CjaVTCOV 
-pianOai Ttov -a tow v . E o ’ u> t ì ;  oùx àv Y]fjuòv Siest^cte 
t o ù ;  t o ì /o u ;  xE xpaycó;; ó Sì ¡jLEtStàaa; ' O lóv eutiv (¿¡pvj) 
t ò  o w - o t i x ò v  EÌvat tò v  voyóv . ToO Sì EojxòcÉtouc; ex 
-a X a fo T p a ; TtapaXaSovTOi; tòv  EùOùo-qfxov, q HavOtuTi'i] 
(jlet’ òpY^? ÈiuffTaaa xa>. \oiSopr\nd.rsa, izkoc, àv^Tp£i{;s tyjv 
TpaTi£(av • ó Sì Eù0uoY)p.o<; sE avaiT à; izr\ ii UEpiXuito;;
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asino, e bastonando d iceva, — Tu non se’ Ateniese. —  
(X III). E p erciocch é le spesse e continue indignazioni e s o l-  
levam enti d’ ira, ci nascono uelTanimo le più volte dall’am or 
nostro proprio, o dal n ostro  v o le r  le cose  appunto al gu­
sto proprio, m assim am ente con iun gendole  con delicato e 
agiato m odo di vivere ; però, per astenersi da quella e 
m antenersi alla m ansuetudine, non è il più facile  e m i­
g lior  cam m ino che la felicità  (5) e sem plicità della vita, 
accom odandosi delle cose tali com e elle sono, e di p och e
ysvópisvo; ■ xai ó Swx'pà'TY); ‘ I lap à  aot S i (slttev) où 
Ttpcóvjv ò'pvi; t i ;  d cm (ta o .  TauTÒ toO to  cttoÓ)<7sv ; -rj[xeTs; 
5 ’ oùx y)yavax'rria-ausv. Ai.' yàp  (tùv sùxoXia xat YsÀiira 
xa i ¡piXospotruvY) x où ; oiXou? SiyzaOct'., u.-q x à ;  òopO? 
0-uvayovTa;, |j.7)Os <ppixY]v xa i xpóaov ¿¡xSaXXoviras -roT; 
Ù7C7]pS'T00<7LV. ’EOkJXEOV 0£ xa\ <7XEUE!71V £>JXÓXco; ÓfJ.lA.ETV
aTraa-i, xai ur] -rcpcs paXXov tcòoe jrp i)ff0a i‘ xaOaitsp 
Evtot tuoX X w v -napóvxco'j, ev è^ eX óijlevoi xavOaptov. tó; Ma-
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perdonare som iglianti errori ; i quali non ci dispregiano, 
perchè portino credenza ch e non possiam o, o con  mala­
gevolezza c ’ induciam o a g iovar loro (28) ; ma gli uni il 
fanno perchè ci giudicano buoni, e g li altri perchè trop­
po gli amiamo. Ma ora noi non solo aspreggiam o la m o­
glie, i serventi e gli am ici, perchè ci par d ’ essere dispre­
giati, ma eziandio sopra i tavernieri, barcaiuoli, o mulat­
tieri ubriach i; pensando esser da essi p oco  apprezzati ver­
siamo abbondante l ’ ira ; e che è p eggio ci sdegniam o 
c o ’ cani quando abbaiano, e con  gli asini quando ci urta 
n o : com e colui che alzata la m ano per battere l'asinaio, 
che gridando disse : Io sono Ateniese, in quella vece ba- 
bastonava l ’asino e davagli m olti colpi, rispondendo : Non 
se ’ gi:l tu Ateniese (29).
X III . Ma null’ altra cagione è che tanto generi con ­
tinui e spessi sdegni, che appoco racco lti s ’ammassano e 
gravano l ’ anima nostra, quanto il soverch io  am ore di noi 
stessi, ed un costum e ritroso con troppa delicatezza e 
m ollezza, che in guisa di sciam e e vespaio ci punge il 
cuore. P erò  non è provvisione alcuna più g iovevole  da 
condurre alla m ansuetudine c o ’ serventi, con la m oglie e 
c on  gli amici colui, il quale si contenta di quanto p os-
ptOV ÌCTTOpoOfft, T| ¡5utòv oùx av étspCO Itioiév ' OUTCO ' Si 
xat -p ii Xi]y.ó6o’j ;  iyovatv, xat - p ò ;  crirXsyyioa;, à y a - 
n o w £ ;  £x t o o ’iov ¡ / ¿ a v  dira Sirav cruvirpiSfj t i  ttoutcov, 
t) à-óXv]Tat, ¡3ap&co; ospoucrt xat xoXà^ouatv . ’A qexteov  
oùv tcò ~ p ò ; òpy-qv <pauXco; 'iyo'tv. xa\ tcòv craavicov xat 
-EptTTtóv, otiv ex-co fjtaircov xat trippayiScov xa't Xttlcov ~o- 
XutòXcov • ¿ t^a'TTfjo't yàp àTioXXù[/.£Va ¡/.àXXov tcov sùito- 
ptVwov xat a w q S cov . Alò xat toO Nó'pcovo; òxirayw-vóv
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sforzandosi aver desiderio o bisogno : e non fare com e 
alcuno, che se l ’ acqua fresca gli m anca per rinfrescare 
il vino, si stizzisce e non vuol bere ; e quell’ altro non 
m angia pane com perato, o non m angia la m inestra nella 
scodella di terra , nè vuol dorm ire in letto che non 
sia ben pari e adorno ; e se alcuna (6) di queste gli man­
ca, ecco lo  subito alle grida, a ’ rom ori, a battere i servi, 
e inquietare la fam iglia di casa. E  com e la tossa fre ­
quente com m ove e conquassa la disposizione del corp o , 
cosi costu i accende, gridando, in sè stesso più l ’ ira. Inol­
tre, è da sforsarsi di ridurre il proprio corpo al v ivere 
parco e sem plice; perciò  che quello che ha di poche cose 
b isogno, an cor può esser perturbato da poche : e non è 
difFicil cosa, per certo, posandoti a mensa tacitam ente, più 
o m eno m angiare di quelle cose  ch e sono poste avanti, 
secondo che ti p iacciono, per non dar m olestia ed inquie­
tare gli am ici e dim estici se con  ira ti sdegni di quel che 
non ti piace. P erch è, cosa non è tanto m olesta nel ce ­
nare e convitare gli am ici, quanto, se per causa d’ esser 
troppo cotto  uno arrosto, o per sentir di fumo una vivanda 
o qualche altro simil difetto, il padrone dica villania alla 
m oglie, o percuota e batta i servitori. A rcesilao avendo
Ttva cr/.rjV7]V ÙTrepouè; v.dXkv. '/.al T .oX uiù .d 'J . 3£a(j.a xa- 
Taa7.£uà<ravTo; • "H X ey^a; (iy q  ò S ó v r /.a ^ '-iV ^ T a  crEa'jTÓv • 
ià v  y à p  TauTr]v d iz o ké a -q i;, ÉTc'pav où v.i-c\G r\ T otaut/jv  . 
Kat ijiEVTOt xa't m iite u E , toO tcàoìou xaT aouvT o;, àito- 
Àe'trQat TTjV crx'qvqv. 'O  Si NÉpcov àvaavr^G st; toO -EVÉxa, 
(AETpitÓTEpov -fjvEYXEV. H  oè Trpò; Tà -pày[j.aT a E’jxoXta, 
xa\ irpò; otxE'Tac euxoXov toieT xa't irpàov • Et Sì itpò? 
otxÉTa;, ofjXov o t i  xa't - p ò ;  ¡piXou; xa't - p ò ;  à p ^ op iv ou ;.
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siede, e non ha m estieri di troppe cose superflue, che la 
dolcezza e sem plicità d e ’ costumi,
M a a chi non par che il lesso, nè l’arrosto  
Sia giamm ai stagionato, e le vivande 
Non sien condite m ai come vorrebbe,
E  m ai non loda cosa eh' abbia avanti:
colui che giammai non bee senza neve, nè m angia il pane 
com unale com prato in piazza, nè assaggia le vivande in 
povero piatto e stoviglie  di terra, nè dorm e sopra m ate­
rasse che non sieno soffici e non ondeggino com e il m are 
infino al fon d o ; colui che con ¡staffili e bastoni e grida 
a testa fa  correre e trafelare i suoi ministri della tavola, 
com e se dovessero portate im piastri da m itigare il dolore 
d ’alcuna piaga forte ¡infiammata ; colui finalmente, che si 
fa suggetto d1 una m an ierad i vita cosi m isera, ripiena di 
doglienze e di lamentanze, ed è fo r te  m olestato da con ­
tinua tosse (per cosi dire) e perpetuo d ibattim ento, sen - 
z ’ accorgersene si tira addosso e nell’ anima una disposi­
zione catarrosa, ed un’ infinità di piaghe, che finalm ente 
cagionano abito d ’ ira. Deesi adunque con la parsim onia 
avvezzare il corpo a contentarsi agevolm ente di poco , e
0'pup.sv S i  xa\ SouAouì vecovVÌTOu; itep\ ts ù  itptapivou 
it'jvOocvojj.e'vou;, oùx eì SetcuiJaijjtfov, oùS’ s i <p0ovepd;, àÀÀ’ d 
Suixcóotq; ■ xa\ o\u) '  crùv òpyij, ¡XYjoè t7co3poffuvr)v àvopa; 
yuvaixcov, fAT)oè è'ptoxa yuvaTxa; àvopòjv ùitou,éveiv Suva- 
¡jiiva ;, ¡rr)i5c cruVT)0ciav àAÀrj/Vwv ip iXou;. Ouxcoc; ouxe 
ya¡xo; ouxe ipiXia (xst' òpyv]? àvexxóv, àXkà ym,pi; òpyrjc; 
xa l piOv) xoO^óv èotiv. 'O yàp "oO 3eoO vapQ't]’' ,  txavò; 
xoXaaTrji; toO ¡j.£0'jovi:o;, àv [/.•?] •;tpoa'yevó|j.£Vo; b 3u|j.ò;
I
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convitato alquanti am ici, ed essendo posti a m ensa e co ­
m inciato a venir le vivande, non avendo i fam igliari po­
sto il pane in tavola, uno dei convitati, com e poco  pa­
ziente, com inciò a g r id a re : —  V u o i tu farci però m orir 
di fame ? —  a elle, sorridendo, rispose A rcesilao : —  Quan­
to è d iffid i cosa esser savio nel convito ! —  E  Socrate 
m enando seco  Eutidem o a cena, X antippe m oglie di lui 
lo ricevè con  villanie e rim brotti, nè ancor si quietò Uno 
al m andar la tavola sossopra : per il che sdegnato, riz­
zandosi, Eutidem o se ne andò. A l quale Socrate disse : —  
Or non ci fece  ieri, cenando io teco , una gallina volando 
in su la tavola, questo m edesim o che adesso ci ha fatto 
X antippe? e non perciò per quello ci turbam mo. -  Sì che, 
m olto si conviene con  facilità, con  riso e benivolenzia r i­
cevere  gli am ici, e non con  brusco v o lto ; nè con  dir v il­
lania a servitori, dar loro  dispiacere e sbalordire i servi. 
Così si debbe avvezzarsi ad usare indifferentem ente tutti
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cLij.Yj'j'Trrp/ -/.al ¡xatvóX^v àvTi Xuaiou /.ai yopdoo nonjay) 
tòv àxpa-rov • /.ai ,ì r l ') ¡xaviav aù~q / .a j’ v / j- ry  t j àvti- 
xupa Siepaireósi, (juytóffa S ì  òpyf)‘ Tpayaicta; to ls i /.ac 
[AÙOou; .
X IV . AeT S ì p:r(~e ~n.(Covxn.q a SiSóvzi xi~ov, 
syOpav yàp s -à y s i T'/j ipiXocppocjóvr) ' xotvoXoyou[M- 
vou?, ipiXsMcr/.iav yàp ¿x o'.XoXoyta; à~Epya£sTa! • [J-'qxs 
oixà^ovTac;, iiSpiv yàp tt)  s^ oucn'a irpocrEÌ0Y)fft ’ Lt'rjTe ~ai-
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di quel che basta alla natura, perchè chi p oco  appetisce, 
poche son quelle cose che non consegu e. E non sari male, 
incom inciandosi dalle vivande, usar quelle senza far pa­
rola, che ti son messe avanti, e non crucciarsi, nè sde­
gnarsi; nè sdegnandosi presentare a sè stesso e agli am ici 
1’ odiosissim a vivanda dell’ ira.
M en grata  cena non saria giam m ai (30),
se i servi sono battuti, o villaneggiata la m oglie, perchè 
la vivanda sia abbronzata, o sappia di fum o, o m anchi di 
sale, o sia il pane troppo duro. A vendo A rcesilao  invitato 
a cena alcuni am ici e forestieri, e m esse le vivande in 
tavola, non v ’ era pane, perchè i serventi non s ’ erano ri­
cordati di com prarlo. In una tale occasione qual di noi 
non arebbe fracassate le m ure con  le g rid a? Ma egli altro 
non disse : Oh com e è atto da savio il saper bene ordi­
nare un convito ! E Socrate avendo un giorn o m enato a 
desinar seco  Eutidem o, quand’ usciva della scuola  della 
lotta, Santippe (31) se g li rivolse  con  ingiuriose parole e 
villane, e alla fine rovesciò  tutta la tavola. Eutidem o n ’ eb­
be sdegno, e rizzandosi per andarsene, Socrate gli disse: 
P archè ti parti? Or non ti sovviene che l ’ altrieri d e -
Ssuovro?, àOup.tav yàp ¿¡moisT xat (jusoÀoyiav ■ ¡/.-/¡te sù- 
tu/ oOwta;, auì;Ei yàp tòv oOóvov • p]TS SuaTu^oOvTfa;, 
sbaipsi yàp tòv eAsov, orav Sup-xoXaivwcri xat pàycov'rai 
toì;  a-uva/Oou.Evs'.; . i l ;  Hpiap.o; ■
"EcpETE XiOOTjXTjpE; ÈÀsy^ÉE; • ou vu xài U(J.ÌV 
'Eff'A  y ó o ;, o t i  fx’ T|A0e-:e xr]SqtrovTs; ; 
y) o ’ suxoTua 'r i i ;  ¡j.ìv fiarftzt, x à  o E-'./oerfAs'ì, xà 
ffuvijpiivEi ' iwp'.yivE'raL S i  'tij Tipq'ó'rqTi, xat 3uy.o0  xa\
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i vasi, e non porre affezione più a questo che a quello ; 
com e m olti usan fare, eleggendosi un bicch iere  o una 
tazza, senza la quale non pare che possino b ere : e cosi 
di m olte altre cose facendo, ne nasce con  questo, che se 
per disgrazia si rom pe o si perde, ne piglian tal m ole­
stia e dispiacere, che sè stessi ne perturbano e g li altri 
di casa per ira. E  perciò  quelli che sono a lei inclinati, 
debbon m olto guardarsi di non porre affezione e non s’ e- 
leg g ere  vasi proprii, sigilli o altre cose ; perchè quelle 
perdute, m olto ci perturbano. Onde, avendo N erone fatto 
fabbricare un padiglione in ottangulo bellissim o, e per 
varietà di lavori m olto m irabile, Seneca gli disse, riguar­
dandolo : —  Tu ti sei stretto ad una povertà ; p erciocch é 
se questo si guasta, non ne potrai rifare un altro tale. —  
E così g l ’ intravvenne ; però che, essendo posto in uno 
navile, e quel perdendosi in mare, si perdè il padiglione : 
onde, ricordandosi N erone delle parole di Seneca, ne sop -
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sinando noi in casa tua la putta (32) svolazzando fece  il 
m edesim o ? N è ci vedesti però cru cciare. Fa di mestieri 
adunque ricevere  gli am ici con  allegro volto  e ridente, 
e non con la faccia  m aninconiosa per far trem are e spa­
ventare i serventi. D obbiam o ancora avvezzarci ad usare 
con agevolezza tutti i vasi indifferentem ente, e non più 
questo che quell’altro, com e fanno m olti, i quali eziandio 
in presenza di tutto il m ondo si sce lgon o  un bicch ier 
particolare, e di quello si servon sempre ; com e si rac­
conta di M ario, che adoprandone un grande non avrebbe 
con  altro beuto : e la m edesim a m aniera osservano negli 
orciu oli e ne ’ rasoi de’ bagni, fra tanti e tanti d ’ un solo 
com piacendosi, e poi se per caso si rom pe o si perde, 
gravem ente lo  sopportano, e battono perciò i serventi. 
C onviene adunque che chi si sente inclinato all’ ira si 
guardi d ’avere appresso cose rare ed esquisite, com e vasi, 
anella e pietre preziose ; perchè perdute che si sono, più 
sovverton o il senno um ano, e più cavan di cervello  ch e 
non fanno le cose di p iccio l pregio, ed agevoli a p ro ca c ­
ciarsi. Onde si raccon ta  che avendo N erone fatto fa re  un 
padiglione a otto fa cce , r icco  e bello a m eraviglia, Se­
n eca  g li disse : T i m ostrasti ben povero , perchè se una
u ’ a ù y à ; 3 sS , xat ~ o \ ' j  c o i  (Bs'Atiov (pavétTat. 'O  S” A pi- 
o z i-T iO Q , òpyfi? aÙTtò Tipi; A ìa^iviqv y£v0[xévr]s, '/.olì t iv o ;  
eL tóvto ; ‘ ’ApiffTiTnre, ~oy ùpuòv tj ipiXia ; KaOsùSsi, 
(q>Trja\v) lyà) S ì  aÙTÌ]V syEpSi ' /.ai tcù A tayivr] n p o a z 'K -  
eTtov ' O O tco; c o i  ì o x w  luavTcfea'Tiv à - u y j q ;  z i ;  sivat 
•/.oli àvqxEcrTo;, coste pw] vouOssia; tu ^ s ìv ; ò 8 ’ A ìc r y ir q ;- 
O ùÌèv ( stpT) ) Saup-acrcóv, z i  np 'og  ità 'n a  tt] (Dusei ¡j.ou 
Sta^Épajv, xtjvTaO0a i o  os'ov TtpÓTepo; a u v eiis i;.
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portò più m oderatam ente la perdita. E in conclusione, la 
dolcezza e la facilità nel praticare con  gli amici, fa gli 
uomini benigni e m ansueti. E  finalmente, con  ira i mariti 
non ponno usare la m odestia delle proprie donne, nè con  
quella (7) usare 1' am ore de’  proprii m ariti, nè g li am ici 
intra loro la fam igliarità. Sì ebe, nè l ’am icizie nè la co -
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volta  perdi questo padiglione, non potrai rifarne un a ltro 
som igliante : e così avvene, perché la nave sopra la quale 
egli era si som m erse : N erone ricordatosi delle parole di 
Seneca, ne sopportò la perdita con  m aggior pazienza. Ora 
il portarsi m ansuetamente con  gli arnesi che m aneggi ti 
insegnerà ancora esser m ansueto e placido c o ’ministri che 
ti servono, e se sarai tale co ' m inistri e servi, m olto più 
riuscirai tale con gli am ici e sudditi tuoi. V egg ia m o inol­
tre i servi novellam ente com prati non dom andare se il 
padrone è superstizioso e invidioso, ma se è stizzoso. In 
som m a i m ariti non possono soffrire la castità delle m o­
gli quando è congiunta con  ira, nè le  donne l ’ am or de’m a- 
riti, nè gli am ici possono am are la v icendevole con ver­
sazione ; talché nè il m aritaggio, nè 1’ am icizia accom pa­
gnata dall’ ira è sopportabile ; ma senza l ’ ira, l ’ ebrezza 
non che altro è legg ieri a soffrirsi. P e rch è  la ferula di 
B acco  è sufficiente a punir l ’ ebro (33), se già non soprav­
viene l ’ im peto dell’ ira, la quale fa ccia  diventare il vino, 
e B acco  Om este e M enole, cioè  crudele e furioso, invece 
di L ieo e Coreo (34), che vuol dire d isca cc ia to re  di noiosi 
pensieri, e ballatore. E  qu an d o  il furore è solo e scom ­
pagnato agevolm ente si m edica con  l ’ elleboro, che nascer 
n e ll ’  iso la d ’A nticira  ; ma se si congiugne con  l ' ira, fo r -
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niunzione delle nozze si posson godere dove domina l’ ira: 
quando che, nondim eno, levata via quella, si com porta 
intra questi 1’ ebrietà, (X IV ). P erò, dall’ ira si debbon guar­
dare quelli che ancora con  gli am ici m otteggiano, perchè, in 
cam bio di benevolenzia, genera e partorisce in im icizie: e 
così quelli che parlano assai, perchè nascono contenzioni 
da’ ragionam enti : sim ilmente quelli che giudicano, p ercioc­
ché dalla potestà è accresciu to  l ’ anim o a ll 'in g iu r ia re : 
ancora quelli che insegnano, perchè genera tristizia e odio 
delli studi i a ’d iscepoli. E v i e  più si conviene fu ggire  l ’ ira 
a i felici, perchè a lo ro  accresce  l ’ odio : ma, sopra tutto, 
a ’ m iseri e poveri si conviene dall’ ira astenersi, im però 
che la gli priva d ’ ogn i m isericordia e com passione. Ma 
la benignità e la m ansuetudine aiuta m olte cose, m olte 
n ’adorna, e m olte ne rende g iocon de, e vince finalmente 
ogn i iracundia ed ogn i austerità ; sì com e disse E uclide 
al fratello, essendo tra loro venuti in contenzione, e di­
cendoli il fratello  : —  P ossa io m orire se non mi vendico 
teco  : —  ed egli rispose : —  Ed io  possa m orire, se io non 
ti p laco : —  dalle quali parole subitam ente vinto il fratello, 
depose quello sdegno, e spense l ’ ira. M a essendo a P o -  
lem one dette parole ingiuriose e m olto acerbe, da un certo 
ch e di stàtue e m edaglie si dilettava m olto e fuor di m o-
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ma tragedie e strani avvenim enti som iglianti alle fa­
v o le .
X IV . E però non se le conceda luogo giam mai, ezian­
d io ne' m otti e scherzi, perchè un detto leggiadro torna 
ben  sovente a n im istà; nè fra ’ d iscorsi e ragionam enti 
com uni, perchè la dispute di lettere generano un' ostinata 
con tesa ; nè fra ’ giudizj, perchè l’ autorità fa nascere l ’ in - 
lo len za  ; nè fra gli insegnam enti, perchè induce dispera­
zione e odio con tro  alle lettere ; nè fra le prosperità, per­
chè fa crescere  l ’ invidia; nè fra le  sventure, perchè toglie 
la com passione, quando i balestrati da rea fortuna si sde­
gnano, e com battono contra  chi si com piagne e conduole 
di lor m iserie, com e Priam o,
0  perfid i Trojani ed oltraggiati,
Or via andate tutti alla m al ora :
F orse in vostra m agion da pianger tanto 
Non avete or , che m i venite ovante  
A m enar m eco il duol di mie sventure (35)?
E per lo  contrario l ’ agevolezza di natura agli uni porge 
soccorso , e agli altri apporta onore, e raddolcisce ogni 
am arore, e con  la m ansuetudine viene al di sopra d ’ ogni 
ira e rigidezza ; com e avvenne ad Euclide (36), il quale 
avendo differenza col fratello, che gli disse : P ossa io m o-
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do, non gli rispose alcuna cosa  m ai; anzi, m entre che 
così esclam ava, drizzò li o cch i a guardare intentam ente 
una m edaglia di quello. Del che preso piacere quello che 
era irato, lasciò di più ingiuriarlo, e d is s e :—  0  P olem o- 
ne, questa certo  è niente, a rispetto di m olte che vi sono 
più belle ; le  quali ti vog lio  m ostrare. —  Aristippo, simil­
mente, essendo intra lui ed Eschino o ccorso  certo sde­
gno, disse ad Aristippo un suo am ico-; — D ove è 1’ ami­
cizia, Àristippo, che soleva  esser fra  te ed Eschino ? —  
rispose eg li: —  Ella dorm o, ed io la v og lio  andare a de­
stare. —  E  partitosi, trovò  Eschino e gli d isse : —  Parti 
però, E schino, che io sia tanto sventurato e cosi incor­
reg g ib ile , che degno non sia stato delia tua riprensione? 
—  al quale Eschino rispose : —  E ' non è m araviglia, certo 
se in tutte le cose  tu sei differente dalla natura m ia, 
quando prim ieram ente di me tu hai bene inteso quello che 
era con ven evole  farsi. —  E  per esem plo si vede, che la 
dura e forte cerv ice  del porco , non solo da una donna 
ma da qualsivoglia p icciol fanciullo , così a p oco  a poco  
leggerm ente grattandola, è gittata e distesa per terra. Ma 
noi, non an cora  facciam o dim estici li feroc i animali, do­
miam o i lupi, ed avvezziam o a tenerci in b raccio  li p ic­
co li figliuoli de’ leoni ? e, dall’ altra parte, in ira  com m ossi,
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rire di mala m orte se non mi vendico di tè ; così rispose: 
P oss ’ io m orire ancor io se non ti persuado ; e subito lo 
fe 'v e rg o g n a re , e m utar parere. Polem one ingiuriato o l­
traggiosam ente da uno che si dilettava delle pietre pre­
ziose, e forte era invaghito d’ aver belli anelli, non gli 
rispose nulla, ma fe ’ sem biante solo d ’ affissarsi in un di 
quelli anelli, e consideravalo. Colui, ra llegratosi, tutto gli 
disse: Non così, o P olem one, m a guardalo al sole, e ti 
parrà più bello . Ed essendosi Aristippo forte sdegnato con 
E schine (37), disse uno : 0  A ristippo, o v ’ è la vostra  ami­
c izia ?  ed egli r ispose: Ella dorm e, ma io la sveg lierò : ed 
appressatosi ad Eschine d isse : Paioti io tanto infelice ed 
incurabile, eh ’ io non debba ricever da te qualche am mo­
nizione? soggiunse E sch in e: ciò non è m araviglia, che 
avendo tu in tutti gli altri affari m iglior natura, e più e c c e l­
lente di me, ancora in questo abbi potuto con oscere  avanti 
a me quanto fare si convenga. P erchè, com e disse il poeta :
Non sol la donna e il picciolo fanciullo  
Con la tenera man solleticando 
I l  setoso cinghiai fanno piegare,
Più che un gran  lottator con la sua fo rza ,
ma e noi parimente addom estichiam o bestie selvagge, e
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la m oglie, figliuoli, am ici da noi discacciam o, ed a ’nostri cit­
tadini e fam igliari rispondiam o con ira efferata. (X V ) Certo, 
com e d iceva Zenone, essere il seme una certa  com m istione 
delle forze deH'anima, dalle quali in sè tiri alcuna cosa ; 
cos ì ancora a m e pare, che l ’ ira  sia la sem ente di tutte 
le  passioni dell’ animo nostro, perchè dalla tristizia e dal 
piacere, e an cora  dalla ingiuria prende participazione d 'a l ­
c u n a  cosa , e cosi dall’ in v id ia . . . che la goda di far male 
ed offendere gli altri : ma più oltre ; che l ' ira è più n o­
civa  che l ’ uccidere. Im però che, non si esercita l ’ ira per 
difendersi, m a affligge sè stessa per affliggere a ltr i: dal 
quale appetito d’ offendere altrui m assimamente è stimulata 
l ’ ira ; se però l ’ offendere altrui si può dom andare appe­
t ito . E  com e quando c i accostiam o di buona ora a ’palazzi
-p ò ; eìivoiav àvSpcó-iicov y.a\ it if f T iv . Q .'j-ip  ouv ot y.aTà 
y.evoO ¡3aivovTEC, o~ou ÈTcspstOM Ttp cpiXeTv ¿¡j.au'TÓv,
àaapxàvoj |j.zXko '1, y.at T'paXÀòtj.svo; àviwfj.a'. • y.ai coO [Jièv 
<ptXeTv àiiapuffai xò iij.~aOk; àyav y.ai -pó0up.ov oùx àv
S’jv r f ld ’qv • toO Sk iìi(jT£uetv a-oòopa -/p7]<Tai[A7]V àv icrco;
ya)avcò, ty] iTAà-Tcovo; svAti-Sdoc . Rat yà p  ‘EXtxàWa t ò v
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rendiam o mansueti, e portiam o in braccio lupicini, e lion - 
celli, o in i per fu ror d 'ir a  d iscacciam o dal nostro aspetto 
i figliuoli, gli am ici, e fam igliari, ed aizziamo la crudel 
fiera dell’ ira contra i nostri servi e cittadini con  appa­
rente pretesto e falso nom e appellandola odio contra ’ mal­
vagi. Ma egli avviene in questa ( s ’ io non sono erra to ) 
com e nell’altre passioni e m alattie dell’anima, che a que­
sta diamo il cognom e di providenza, a quella di liberalità, 
ed a quell’ altra di religione, e in quel m entre non pos­
siamo da alcuno d ’ essi liberarci.
X V * E nondim eno, sì com e Zenone disse, il seme es­
sere una m ischianza e com posizione stratta da tutte le 
potenze dell’ anima, così par che l ’ ira sia  universal se­
m enza compost;-, di tutte le passioni dell'an im a : perch ’ella 
è stratta dal dolore, dal p iacere e dall’ insolenza, e par­
tecipa dell’ invidia, e perù gode del male altrui, ed è peg­
giore dell’ om icidio (38), perchè com batte non per difen­
dersi e per non soffrire, ma per far soffrire e rovinare 
altrui : ed ha la p eggior parte e più spiacente dell’ ap­
petito, se però si dee nom inare appetito il desiderio di 
mal fare ad altrui. Se per sorte ci avviciniam o all’ alba 
del g iorn o alle case de’ prodighi e lussuriosi, sentiam o far 
la m attinata alla sonatrice, e in sulla porta si vede la
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dei principi, sentiam o risonare g l ’ instrumenti, odoriam o 
( a  dir co s ì) la poltiglia del vino, e veggiam o gli servi e li 
guatteri rodere fuor delle porte  qui e co là  T ossa e le  reli­
quie delle carni avanzate; (X V I) così, andando alle case di 
quelli che sono iracundi e soperch iati dall’ ira, cog n osc ia - 
m o l ’ am ara e crudel vita loro  nell' effigie e negli occh i 
d e ’ servi, i quali le  più volte  si v eg gon o  segnati di p er­
cosse  e di m argine. E  necessario ancora rim ediare a que­
g li che dall’ ira sono perturbati e giustam ente com m ossi 
per od io de’ v iz ii; ricordando loro , che per non incorrere 
in quella, si guardino dallo im m oderato com m oversi, nè 
m olto si confidino o riposino nella fede d ’ alcuno : im pe­
ro cch é  il confidare in alcuno, in trattenere (8) le cause 
del con citar T ira e la massima, quando colui che tu cre ­
devi esser buono o esserti fedele ed am arti, ti riesce in­
fed e le  e m alvagio, e ti cerca  far male. Ed a questo pro­
posito, tu sai quanto per m io costum e sempre io mi sia 
inclinato ad am are gli am ici e confidarm i in qu eg li; e se 
bene mi è riuscito com e quelli che cam minando per la 
terra  lubrica, cascano ; cosi spesso m ’ è o ccorso , che per 
lo  troppo am are mi sono trovato  in errore, e così ingan­
nato mi sono forte  doluto ; nondim eno, non per questo 
v orrò  m ai lasciare questa m ia inclinazione d ’amare altrui
- r i outrx&Aov toOto T'q;- xptTEco; xa i oiXaixiov. eùxoXco- 
TÉpo'j; imieT t o ì;  opyoU; • ¿xa-'raTtxòv yap ic -.i io  àovco 
xa i io  iTipo’jòiv.-q'zov • SzT Sé, co; ~ou xa i Ila v a ÌT io ; è’oy), 
jrpYjffQai tco ’Ava^ayópa, xa i xaOaiiEp èxeìvo; ztzì ty] t s -  
Xeuty] toO uaioò; eItiev • "Hosiv, o ti 5vyjtòv eysvvTjaa. 
io 'j io  to ì;  -apo;óvou<7iv sxacJTOv ¿mcpcoVEiv àu.apTYÌfxastv •
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feccia  del v ino (com e disse uno) e i tronchi delle corone, 
e i ministri ancora ubriachi.
X V I . Ma i segni da conoscere  gli uomini aspri e 
collerici, vedrai nelle persone degli schiavi carich i di li­
vidori, e legati con  catene. P erch è  nella casa di colui 
eh ’ è suggetto a ll’ ira non è che una sola m usica di la­
menti, e pianti d e ’ dispensieri staffilati, e delle serventi 
storpiate, talché chi vede si m uove a pietà del dolor che 
sente l ’ adirato in quelle cose ch e desidera e che gli dan 
diletto. A ncora  ch i si sente com m uovere a giusto sdegno 
per l ’odio che porta agli uom ini m alvagi, v eg ga  di ritro­
vare il troppo e l ’ eccesso dell’ ira, e di scem aro insieme 
la troppa fidanza che abbiam o con  quelli, i quali con es- 
sonoi conversano. P erch è questa è una delle cagioni che 
più accresce l ’ ira, quando colui che tenem m o già per 
buono riesce m alvagio, e quel che stimammo nostro am i­
co  com incia a contendere e querelarsi di noi. Tu conosci 
la mia natura, quanto agevolm ente io mi m uova ad ama­
re, ed a fidarmi d 'a ltru i; e pertanto in guisa di co loro  
che cam minano sopra solaio falso, quanto, più m ’appoggio 
sopra qualcuno am andolo, tanto più lordam ente fallisco, e 
trovandom i ingannato ne sento travaglio . E quanto alla 
mia inclinazione ad am are, saria  ormai im possibile eh ’ io
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volentieri. Tuttavia, nel confidare in altrui, mi reputo d o ­
verm i ricordare ad ogni ora di P latone, e usarlo com e 
freno e ritegno : il quale usava dire, essere 1’ uom o per 
natura m utabile, e che e ’ si doveva per questo tem ere di 
fare gli uom ini nelle città eccellenti ; im però che essendo 
uomini, e di uom ini nati, dim ostrano qualche volta  nel 
mutare stato, la incostanzia e m utabilità di natura. Ma 
mi pare sentire qui S ofocle  che dica, che '1 troppo tanto 
antivedere sia difetto, e che per questo ci si contrap­
p on g a : ma a me per certo  pare, che il bene esam ina­
re, il cam m inare in tutte le cose assentito e con  an­
tivedere , sia m olto cagione di levare 1’ occasione al 
perturbarci per ira ; perché i casi inaspettati e da noi 
non previsti ci traggon o fuori della m ente e alterano la 
ragione. E  però, spesso ci dobbiam o ricordare di quel 
detto d ’A nassagora (co m e  narra Panezio ), che essendogli 
m orto il figliuolo, niente si com m osse ; anzi d icev a : —  
Già ben sapeva che '1 generai m ortale. —  Si che, cosi si 
conviene a ciascuno che all’ ira si sente inclinato, aver, 
n ell’ animo e dire, sempre ch ’ ei sente com m oversi per al­
cun difetto d ’ altru i: —  Già sapeva in che ’1 mio servo è 
un servo, che più prudente non lo com perai; —  e —  A n ­
cor  so che l ’ am ico non può godersi senza qualche m ole-
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potessi ritirarmene per lo mio v ig oroso  affetto e gran 
prontezza. Ma contro alla folle credenza, ed al troppo 
fidarsi potrei forse servirm i per freno dell’ avvertenza usata 
da Platone, il quale scrivendo ad alcuno disse di lodare 
E licone (39) m atem atico com e uom o, cioè com e animale 
che per natura agevolm ente si cangia. E di quelli eh ' e - 
rano bene instituiti nella città disse di tem ere che essendo 
uomini, e sem em a d ’altr’ uomini, non palesassero quando 
che sia la fievolezza della natura umana. E Sofocle  dicendo:
Se poterai le vite de' mortali
Grande sciame versar vedrai di mali.
m ostra d’abbassar troppo, e calpestare la nostra condi­
zione. N ondim eno questa m alagevolezza di far giudizio 
delle persone, e questo non contentarci ili esse, ci ren­
derà più mansueti nell’ ira ; perchè i subitani ed im prov­
visi avvenim enti ci trasportano fuori del senno. Ma e ’ eon - 
viene (com e disse in un luogo Panezio) m etter in pratica 
il detto d’Ànassagora. E sì com e egli rispose alla trista 
novella della m òrte del figliuolo : Io  sapeva d ’ averlo ge­
nerato m ortale; cosi a 'c a s i  che ci r isreglian  l 'i r a  dee 
ciascuno di noi soggiugnere : Io  sapeva d ’ nver com prato 
uno schiavo, che non era savio com ’ un filosofo ; io sa -
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stia. So che io ho donna, e ch e  ella è una donna. —  B 
se noi avessim o spesso quel detto di P latone alla bocca: 
—  N on erro io ancor tal volta  ? —  non sarem mo si rigidi 
persecutori degli altrui difetti, nè per li errori altrui ci 
m overem m o ad ira : ma noi, per contrario, a riprendere 
i vizi delli altri siamo A ristidi e C atoni; e, quel che è 
più colpabile d i tutto, quando con  ira riprendiam o uno 
irato, e che con  ira gastighiam o uno errore che sopra 
ira è stato com m esso, il perchè s ’ accende e multiplica 
più ira. Tutte le volte, adunque, che io mi rivolgo  per 
l ’ animo di volerm i dall’ ira guardare, mi risolvo che sia 
bene discacciar da me la troppa cura delle cose d ’ altri : 
perciocch é, il voler cogn oscere  e com prendere e ridurre 
in d iscorso le m inime faccende de’ servi e delli am ici, le 
conversazioni de’ figliuoli, le novelle della m oglie, genera 
facilm ente ogn i g iorn o inquietudine, sdegni e dispiaceri ; 
onde nasce dipoi asprezia  di costum i e nature difficili. 
Ma nondim eno, se ben dice Euripide, che Dio delle m e-
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peva d ’ averm i acquistato un am ico, ch 'a v ea  potenza di 
fallire ; io sapeva la m ia m oglie esser donna. Ma se da 
vantaggio alcuno ti risuona negli orecch i con quest’a'.tro 
detto di P la ton e : Fui io giammai cota le?  e se r ito rce  
il d iscorso dalle cose  straniere all’ interne ; e se quando 
biasimi altrui, alcuno ti fa nascer temenza nel cuore  d 'es- 
ser biasim ato tu stesso, fo rse  forse non riuscirai poi sì 
aspro biasim atore de’ falli altrui, conoscendo aver bisogno 
per te stesso di gran perdono. Ma al presente si fa il 
contrario : ciascun di noi, quando è nell’ ardor dell’ ira ed 
in sul gastigare altrui, pronunzia sentenze da A ristide e 
da Catone : N on far furto : non m entire : perchè ti dimori 
in ozio ? e quel che è p eggio  di tutti, riprendiam o gli 
adirati con l ’ ira, e i falli com m essi per ¡sdegno gasti- 
ghiam o con lo sdegno : non nella m aniera che fanno i 
m edici, i quali
Collera amara levan con V amaro,
anzi 1’ accresciam o da vantaggio, e nu ovo travaglio ag­
giungiam o. Le quali cose, quando d iscorro  fra me stesso, 
fan sì eh ’ io  mi sforzo poi di recider qualche parte della 
m ia curiosità ; perchè il volere con  troppo esquisìta dili­
genza ricercar tutte le cose, e far palese e scoprire l ’ in -
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nom e cose non tiene cura, ma che la  lascia in potere del 
fato ; a me pare che 1' uom o prudente niuna cosa  debba 
alla fortuna com m ettere : ma, nella guisa d e 'p r in c ip i 
c o ’ sudditi, certe cose dare in govern o alla m oglie, e in 
lei di quelle riposarsi ; altre a ’ familiari di casa ; alcune 
alli am ici, quasi com e curatori e dispensatori : ed egli cu ­
rare ed attendere le cose  m aggiori e d i più importanza. 
P erciò  che sì com e le m inute lettere, se altri in esse fisso 
riguarda, offendono la vista ; così colu i che assiduamente 
tien cura dietro alle minime cose, gli è forza spesso con ­
citarsi ad ira, e così diventa difficile e strano nelle cose 
m aggiori, Ma, sopra tutti gli altri precetti, quello d ’E m - 
pedocle mi piace, quando disse : —  L ’ esser digiuno da i 
vizii mi reputava esser grande e divina cosa. —  Laudo 
m olto ancora co loro  che, per m eglio onorare il loro  Dio 
con  la continenzia, hanno con  voto  usato obbligarsi d’ a­
stenersi per uno anno o qualche tem po dall’ uso venereo ;
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dugio del tuo servo, 1’ affare dell' am ico, il trattenim ento 
del figliuolo, il bisbiglio della m oglie, fa nascere ogni g ior ­
no m olti sdegni, e spesse riotte, delle quali tutte è  capo 
la ritrosia e l'asprezza da'costum i. Iddio, com e disse Eu­
ripide,
Man p er se mette all' opere m aggiori,
E  le picciole lascia alla fortuna.
Non credo già  io che il prudente debba com m etter nulla 
alla fortuna, e dispregiare alcuna cosa, ma che parte c o n ­
fidi nella m oglie, parte com m etta a ’ servidori, e parte la­
sci agli am ici, com e se avendo sotto di sè procuratori, 
ragionieri e dispensatori, egli poi riserbi alla disposizione 
del suo giudizio gli affari principali, e di m aggiore im­
portanza. P erch è sì com e le  lettere minute noiano la v i­
sta, cosi le p iccio le  azioni m aggiorm ente sm uovono l ’ ira, 
la quale prende da esse un costum e perverso, e poi lo 
ritiene nel m aneggio delle m aggiori (40). Sppra tutti adun­
que giudicai esser alto e veram ente divino questo p re ­
cetto  d ’ E m pedocle:
M antienti puro e netto dal peccato.
A ltresì lodai quelle risoluzioni com e oneste e convenienti 
ad uom o saggio che si usavano nelle preghiere, di far
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ed altri, fatto voto  d ’astenersi da ogni bugia ancor detta 
per m otteggio  e per novella, a cc iocch é  m eglio cosi s ’av - 
vezzassino a parlar continuam ente la verità. E  rivolgen ­
dom i queste cose per l ’anim o, mi sono reputato essere a 
Dio non m eno accetto, che a me conveniente, se dall’ ira, 
quasi com e dal vino o dalla ebrietà, mi ferm assi nell’ ani­
m o, prim a per qualche poch i g iorn i, astenerm i, quasi co ­
me celebrando una solen ne festa di p iacevolezza e man­
suetudine; ed appresso, fa cevo il m edesim o di far prova 
di me per due o tre mesi in n on  m i adirare : per m odo 
che, cosi a p oco  a p oco  mi sen tiv o  acquistare in liberar­
mi dall' ira, ed operare con  clem enzia; in riguardarm i da 
male parole, da opere perverse, e da quelle passioni del­
l ’ anim o che, per p oco  di p iacere, c i  apportano m olte per­
turbazioni e grandi afflizioni d ’anim o. T alché, con l’ aiuto 
di Dio, N icco lò  m io carissim o, in mi persuado d’ aver m o­
stro per esem plo, che l ’ essere um ano e m ansueto a niuno 
altro più g iova , e niuno più se ne sente g iocon do, che 
quel proprio che possiede tal virtù.
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voto  d ’ astenersi per un anno dall’ uso di venere e dal 
vino, onorando Iddio con  tal continenza, e di ritenersi per 
certo  determ inato tem po dalla m enzogna, guardandosi di 
non dir giam mai nè per g iu oco , nè da vero parola che 
non sia vera : «d applicai 1' anima m ia a cotali osserva­
zioni, non meno grate  a Dio, di m enar prim ieram ente al­
cuni pochi giorni senza sdegnarm i, quasi lungi dall’ ebrezza 
e dal vino, nè più nè m eno corno se io dovessi fare un 
sacrifizio a Dio senza effusione di v ino, ma solam ente con 
offerta di m ele. E cos ì avendo, prima per un mese, ed 
appresso per due, sperim entato me m edesim o, appoco ap­
p oco  mi venni avanzando con  l ’ esercitarm i alla pazienza, 
e mi conservai eoa  lode m ansueto e placido, e netto da 
ogn i sozzo ragionam ento, e lorda azione, e da ogni pas­
sione, che con  piacere corto  e disgrato apporta grave tur- 
bazione, e bruttissim o pentim ento. Onde per grazia di Dio 
(s ’ io non sono errato) 1’ esperienza mi fe ' chiaram ente c o ­
noscere, che la m ansuetudine, la clem en za e 1’ umanità 
non è tanto dolce, aggradevole e g io con d a  a quelli che 
conversano insieme, quanto a colui che stampata la porta 
nell’ anima.
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Questo trattatello di P lutarco fu tradotto per la prima 
volta da Erasm o nel 1525 (V eggasi op. cit. dell’ Hoffmann) 
e nello stesso anno stam pato a Basilea. P are quindi che 
M achiavelli quando si occupava di questa traduzione, non 
potesse servirsi della versione latina. P oich é, com e osserva 
il P oggia li, sotto P interlocutore Co«im o debbasi inten­
dere Cosim o R ucellai : quei m edesim o a cui sono intitolati 
i D is c o r s i  sopra T ito L ivio , e del quale deplorasi l ’ im­
m atura m orte nella introduzione del d ialogo su ll ’a r te  della  
g u e r ra . Ora il libro sull’ a rte  della  g u e r r a , secondo il 
Passerini, fu pubblicato nell’ anno 1520. P er conseguenza 
la traduzione del dialogo sull' ira  d e r ' essere stata fatta 
m olto tem po prima. E  da tutto ciò  si deduce che questo 
è un lavoro giovanile di N icolò M achiavelli, tradotto dal 
greco .
D irò anche alcune poche parole intorno al m erito di 
queste due traduzioni. Quella del M achiavelli non è, a vero  
dire, sem pre una traduzione letterale del lavoro di P lu­
tarco : a tratti egli c i offre più tosto una interpretazione 
delle idee e dello spirito dell’ autore. Ma in alcuni punti 
egli riesce un p o ’ oscuro : il che vuoisi attribuire al suo 
troppo am ore per la concisione. A l contrario la traduzione 
d e ll ’ A m brosoli, che si sforza di m antenersi fedele alla let­
tera, conta m olti errori ; alcune volte anzi, esprim e il c on ­
trario di ciò  che l ’ autore intese di dire ; altre volte, v o ­
lendo schiarire il concetto , amplifica soverchiam ente la 
fra se ; com m ette insom m a inesattezze im perdonabili. La 
sua traduzione, specialm ente al con fron to  di quella del 
M achiavelli, è una pallida ed infedele im magine dell’ or i­
ginale.
N el chiudere questo m io cenno illustrativo degli scritti 
del M achiavelli debbo confessare, ch e nel dedicarm i a s if­
fatti studii e nel proporm i di continuarli non mi prefiggo 
soltanto lo  scop o , ora  enunciato, di dimostrare, com e il 
som m o italiano ben con oscesse  la lingua greca, ma è mio
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intendim ento altresì di m ettere in ev iden za le fonti di cui 
egli si è valso.
N on sarà in ciò  recata alcuna offesa alla fama di 
q u e ll'in g eg n o  così grande e or ig in a le  insiem e; ma verrà 
g iovato , ss troppo non presumo, a interpretare le parti 
più controverse degl' im mortali suoi scritti, essendo certo 
che il pensiero di uno scrittore apparisce in tegro  allora 
soltanto che si conosca  com ’ esso siasi form ato e svolto 
nello studio degli autori.
N O T E
d e l l ’ e d i z i o n e  l e - m o n n i e r .
(1) Il Poggiali che fa solo o con pochi compagni nel cre­
d er« che questo Dialogo sia opera del M achiavelli, credè 
pure che per questo interlocutore abbiasi da intendere Co­
simo Rucellai ; quel medesimo a cui sono intitolati i Discorsi 
sopra Tito Livio, ed è tra i parlanti nel dialogo sull’ A rte  
della Guerra, e del quale an coja  deplorasi l ’ immatura morte 
nella introduzione di quel libro m edesim o. Credè parimente, 
che quel «  Luigi, amico nostro, » nominato alla decimaterza 
linea della pagina che segue, »ccenn i al poeta Luigi Alamanni.
(-2) Così lesse il Poggiali dalla cu i stampa, in difetto d’al­
tri riscontri, dovemmo ricopiare questo Dialogo. Il che in­
tendasi detto ancora p e r le  lacune che in esso s’ incontrano.
(3) F orse da correggere pórti.
(4) Queste parole in guisa che, intruse o lasciate per 
inavvertenza sussistere dall’ autore, tengono importunamente 
sospeso il periodo.
(5) Così la stam pa; ma fors’ è da correggere facilità.
(6) La stampa del Poggiali, alcune.
(7) Così la stampa; dove però lo «cam bio, o l'om issione 
di queste o simile, a me p ìion o  evidenti.
(8) Sanerebbesi, alcerto, il pericolo viziatissimo, leggen­
do intrattiene ;  m igliorerebbesi aggiungendo un cioè dopo 
quando, oppure un é dopo m assim a; e a questi cangiamenti 
adattando la puntuazione.
N O T E
D ELLA TR A D U ZIO N E  DI F . AM BROSOLI
(1) Iliad. xxn , 373.
(2) Sotto il noma di Siila è da intender Plutarco (R .)
(3) Od. xx, 23.
(4) F ilosofo etrusco. Leggasi poi: F ra i buoni 'precetti (A.)
(5) Iliade xxiv, 600.
(6) Eurip. Orest. v. 72 e 99.
(7) Il testo ha : Come dice Eschilo.
(8) Questo Jeronimo era un filosofo peripatetico nativo 
di Rodi.
(8) L ’ Adriani conform emente a ll'A m yot interpretò que­
sto passo come se alludesse unicamente alla rissa fra Aga­
mennone ed Achille. Altri com entitori hanno osservato che 
il verso di Omero si riferisce al dolore di Achille per la 
morte di P atroclo, e il resto alla sua contesa coll’ Atride. 
E quindi alla versione : Ma Agam ennone mostra ec. sosti­
tuiscono quest', variante: Ma contro A gam ennone adirasi 
lentamente, e dopo ec, (A.)
(10) Non può dubitarsi che la traduzione dell’Adriani qui 
r.on abbia bisogno di esser corretta. Il Massa traduce com e 
segue: E  p erò  Socrate ogni volta che s’ a ccorgeva  altresi con- 
tra qualche amico, come s 'eg li avesse vista venire la tempe­
sta, volgeva V antenne al vento, lasciandosi m otteggiare, e 
sorridendo un p oco , e mostrando il volto più placido e più  
allegro che m ai ec.
(11) L eggasi: Ma non è cosa alcuna che V ira  non toc­
chi e non manometta (A.)
(12) Iliad. v, v. 216, Tamiri poi fu un poeta della Tra­
cia, il quale si dice che sia venuto a contesa colle Muse, e 
che vinto ne perdesse la lira e gli occhi. (Hutt.)
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(13) Il testo d ice : /.ai xepiTtaOEsTEpov Xeyovtc, che potrebbe 
tradursi veem ente dicitore.
( 1 -1) Eschilo nel Prom eteo v. 575.
(15) Questo pensiero è di Platone citato nel testo, <?>«
ovjCtv 6 nX'XTcov. (A.)
(16) Intendi, negli ubbriaehi.
(17) Questo frammento vien dallo Sehneider attribuito 
a Pindaro. (Hutt.)
(18) L eg g i: L a  quale non è da paragonarsi ai nervi 
dell' anima ec. (A.)
(19) Variamente si legge da «ltri questo luogo che par
riferirsi al proverbio ; chi la fa l ’ aspetta.
(20) Verso di Omero (Odis x i, v. 122) da Plutarco tirato 
a significare quello che più gli era in grado. Il IvaHwasser, 
contro il P eiske, osterva che qui si tratta di Filippo padre 
di Alessandro, e non del padre di Perseo. (Hutt.)
(21) Anche 1’ Am yot spiaga co l!»  voce  secourable il aa- 
del testo.
(22) Cioè, Cnro invece il silenzio« del tuo padrone.
(23) Ci par ragionevole il dubbio del Ricard che questa 
voce  cacciatori sia un’*g'giunta degli amanuensi. Il Kaltwas- 
s'er opina che invece di xuviiyoù; debba leggersi cruvv)Yo'pou;, 
che qui potrebbe tradursi avvocati e. difensori di cause in 
generale. (A.)
(24) A ccena qui Fautore l’usanza che hanno talvolta le 
mogli e gli amici d’ istigare altrui allo sdegno, dove sarebbe 
da m etter pace.
(25) In margine sii’ Adriani troviam o annotato Plat. nel- 
V E utifr. Ma secondo che affermano gli altri cem entatori è 
questo un verso di Stasino.
(26) Nell’ Antigone.
(27) Iliad. xvm , 138.
(28) Leggi : Perocché non  c ' ingiuriano già  come deboli 
od inerii, u); ¿SuvÌtwv oòS’ w; àrrpàxTwv. (A.)
(29) Come colui che volendo battere un asinaio, e gri­
dando eg li: Sono A ten iese ; si volse a percuoter V asino, e 
con d irg li: Tu certo non sei Ateniese, g li  diede di molte per­
cosse. (A.)
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(30) Odis. X X , 392.
(31) La moglie di Socrat».
(32) La gallina, opvi?,
(33) Bacco si rappresentava con una verghetta in meno 
ler gastigare coloro che nell’ ebrezza si abbandonassero a 
ualohe eccssso.
(34) Soprannomi di Bacco.
(35) Iliade xx iv, 229.
(33) Il filosofo m egareso uditore di Socrate, o fondatore 
ella Setta megarese od eristica. (li.)
(37) Aristippo ed E ichinc filosofi socratici.
(3S) Gl’ interpreti osservano che il U sto ó qui corrotto.
(39) E licon i cizico astronomo fu scolaro di Platone. I 
ami di matematico e di astronomo si usarono spesso p ro - 
iscuament«. (Ric.)
(40) Erasmo cingottai f> eh« qui finisca il trattato di Plu- 
rco, e che il restante sia un’aggiunta di qualche cristiano.
Aniyo!, ed alcuni altri consentono a questa opinione, ma 
Kalt'wasser se no dilunga. (Hutt.) 11 Ricard combatte la 
ntenza di Erasmo con belle ragioni.
